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OPSOMMING 
Een van die funksies van die Departement Maatskaplike 
Werk, Tygerberg-Hospitaal, is om as praktykopleidings-
instansie op te tree vir die deurlopende gevallewerk-
praktykopleiding van die derdej aarstudente . van die 
Universiteit Stellenbosch . Ten einde hierdie funksie op 
'n wetenskaplike wyse te vervul, is die behoefte 
geidentifiseer na 'n ondersoek oor die rolvertolking van 
praktykopleiers in Tygerberg-Hospi taal. Die doel van 
hierdie ondersoek was om te verseker dat die Departement 
Maatskaplike Werk Tygerberg-Hospitaal, 'n doelgerigte, 
doeltreffende, tyd- en koste-effektiewe program vir 
praktykopleiding kan bied aan die derdej aarstudente van 
die Universiteit Stellenbosch. Dit moet geskied, · 
ooreenkomstig die vereistes van die Universiteit, soos 
uiteengesit in die Memorandum vir Praktykopleiding vir 
Derdejaar Maatskaplikewerk-studente. 
Met die literatuurstudie is vasgestel dat die aard en 
doelstellings van praktykopleiding van derdejaarstudente 
ontwikkel word na aanleiding van die l~erproses waardeur 
'n student in die praktykopleidingsituasie deur 'n 
praktykopleier in staat gestel word om die teorie en 
praktyk te integreer. Soos die teorie is 
praktykopleiding 'n volwaardige kursus binne die leerplan 
in Maatskaplike Werk aan die Universiteit Stellenbosch. 
Om die doelstellings van die kursus in praktykopleiding 
te bereik, meet die student onderrig word om die vereiste 
kennis, vaardigheid en houding met betrekking tot die 
komponente van die maatskaplikewerk-praktyk, socs georden 
volgens die leerareas van die model vir supervisie wat 
beskryf is, te ontwikkel. 
Die kennis-, vaardigheids- en houdingsvereistes wat aan 
praktykopleiers gestel word in die vervulling van hul rol 
as praktykopleiers is ook ondersoek. Verskeie aspekte 
rakende die rolvervulling van die praktykopleier is 
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bespreek en hieruit blyk die omvang van die vereistes wat 
aan praktykopleiers gestel word, duidelik. 
In praktykopleiding het sowel die opleidingsinstansie as 
die praktykopleidingsinstansie sekere verantwoordelik-
hede. Daar word verwys na die vennootskap wat tussen die 
twee ins tansies bestaan vir die doeleindes van 
praktykopleiding. om te verseker dat die program vir 
praktykopleiding suksesvol uitgevoer word, is dit 
belangrik dat elke party volkome duidelikheid omtrent sy 
rol en verantwoordelikhede het en dat al die betrokkenes 
voortdurend met mekaar sal kommunikeer. 
Wanneer 'n terrein vir praktykopleiding oorweeg word, is 
daar drie aspekte wat in ag geneem moet word, naamlik die 
professionele voorbereiding van die student, die deurvoer 
van die program vir praktykopleiding en die rolvervulling 
van die praktykopleier. Die instansie waar 
praktykopleiding plaasvind het ' n besliste invloed op die 
ui tkoms van praktykopleiding. Wanneer praktykopleiding 
in die hospi taalopset gedoen word, moet daar in gedagte 
gehou word dat die hospi taal 'n spesial i tei tsterrein is 
wat beperkinge inhou vir die opdoen van algemene 
ondervinding in gevallewerk. Desnieteenstaande is bevind 
dat die hospitaal horn wel leen tot die deurlopende 
gevallewerkpraktykopleiding van die derdejaarstudente van 
die Universiteit Stellenbosch. 
Die empiriese ondersoek , wat volgens die gestruktureerde 
vraelysmetode gedoen is, het inligting omtrent die 
praktykopleiers in Tygerberg-Hospitaal se werksonder-
vinding en die aantal praktykopleidingsplasings wat 
elkeen reeds behartig het, aan die lig gebring. 
Ondersoek is ingestel na praktykopleiers se belewing van 
hul rol as praktykopleier , asook na hulle ondersteunings-
behoeftes en maniere om die nodige vaardighede in 
praktykopleiding te ontwikkel. Die aspekte wat in 'n 
opleidingsprogram vir praktykopleiers ingesluit behoort 
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te word, die invloed van die aard van die 
hospitaalafdeling, asook vorme van beloning wat deur 
praktykopleiers verkies word, is ook ondersoek. 'n 
Aantal algemene voorstelle omtrent die uitvoering van 
praktykopleiding is uit die geledere van die 
praktykopleiers verkry. 
Na aanleiding van die bevindinge van die emp1r1ese 
ondersoek, is 'n program vir praktykopleiding in 
Tygerberg-Hospitaal ontwikkel. Indien dit geimplementeer 
sou word, behoort dit die geidentifiseerde leemtes in die 
rolvervulling van praktykopleiers en in die 
praktykopleidingstruktuur van Tygerberg-Hospi taal aan te 
spreek. 
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SUMMARY 
One of the functions of the Social Work Department at 
Tygerberg Hospital is to act as a training institution 
for the field practice educ?tion in social casework of 
third year students from the University of Stellenbosch. 
In order to fulfil this function in a scientific manner, 
the need for a comprehensive study into the role 
fulfilment of field practice teachers was deemed 
necessary. The purpose of this research was to ensure 
that the Department of Social Work at Tygerberg Hospital 
can provide a purposeful, efficient, time and cost 
effective program for field practice education to the 
third year students of the University of Stellenbosch, as 
it is set out in the Memorandum for Field Practice 
Education for third year social work students. 
The literature study determined that the nature and goals 
of field practice education of third year students have 
been developed according to a process of l earning through 
which a student is being facilitated by a field practice 
teacher to integrate theory and practice. As is the case 
with the theoretical course, field practice education is 
a separate course within the curriculum of Social Work at 
the University of Stellenbosch. The achievement of the 
goals of the course in field practice education is 
dependant on the student being taught the necessary 
knowledge, skills and attitude regarding the components 
of social work practice, as it is classified in the model 
for supervision . This model describes the various 
learning areas. 
The knowledge, skill and attitude requirements of field 
practice teachers in the fulfilment of their role have 
also been investigated. several aspects regarding the 
role fulfilment of field practice teachers have been 
discussed and the comprehensiveness of the requirements 
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for field practice teachers is clearly shown. In field 
practice education both the educational institution and 
the field practice institution have certain 
responsibilities. This situation could be described as 
an educational partnership for the purpose of field 
pr~ctice education. To ensure that the program for field 
practice education is being implemented succesfully, it 
is important that each party has clarity about his role 
and responsibilities, and that all parties involved 
remain in constant touch with each other. 
When a venue for field practice education is being 
considered, there are three aspects that have to be taken 
into account. They are : the professional preparation of 
the student, following through of the program of field 
education and the role fulfilment of the field practice 
teacher. The venue where field practice education is 
being done has a definite effect on the outcome of the 
course. When field practice education is undertaken in 
the hospital it must be taken into consideration that the 
hospital is a specialist organization, and that holds 
certain restrictions for general experience in social 
work casework. Nevertheless it has been found that the 
hospital is suitable for the continuous field practice 
education in social casework for the third year students 
of the University of Stellenbosch. 
The empirical investigation, which was done according to 
the structured questionaire method, brought to light 
information about the work experience and the number of 
field practice placements that were handled by the field 
practice teacher s in Tygerberg Hospital. Field practice 
teachers' experience of their role as practice teachers, 
as well as their needs for support in ways to develop the 
necessary skills in field practice teaching, have been 
investigated . The aspects that must be included in an 
educational program for field practice teachers, the 
effect of the nature of the hospital department as well 
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as possible ways to reward field practice teachers, have 
also been investigated. A number of general suggestions 
about the i mplementing of field practice education was 
obtained from the field practice teachers. 
According to the findings of the empirical study, a 
program for field practice teaching in Tygerberg Hospital 
has been developed. If this program were to be 
implemented , it should address the identified 
deficiencies in the structure of field practice teaching 
at Tygerberg Hospital. 
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HOOFSTUK 1 
INLEIDING 
1.1 AANLEIDING TOT DIE ONDERSOEK 
Tygerberg-Hospitaal is 'n opleidingshospitaal en daar 
word dus ook van die Departement Maatskaplike Werk verwag 
om by die opleiding van studente van die Uni versi tei t 
Stellenbosch betrokke te wees. Gedurende die afgelope 
vyf jaar bet die versoek om praktykopleiding van 
derdejaar maatskaplikewerk-studente van die Universiteit 
Stellenbosch te doen, toegeneem sodat daar tans agtien 
derdejaarstudente per semester by die Departement 
Maatskaplike Werk, Tygerberg-Hospitaal, geplaas word vir 
deurlopende praktykopleiding in gevallewerk. 
Tabel 1.1: Praktykopleiding van derdejaar 
maatskaplikewerk-studente van die Universiteit 
Stellenbosch 
Getal studente 
Jaartal 
per jaar per semester 
1987 12 6 
1988 16 8 
1989 20 10 
1990 28 14 
1991 36 18 
Die bostaande t abel dui aan hoe die getal studente van 
die Universiteit Stellenbosch wat jaarliks by Tygerberg-
Hospitaal geplaas is vir praktykopleiding oor die 
afgelope vyf jaar gegroei bet. Die praktykopleiding van 
studente plaas 'n ekstra werklading op die maatskaplike 
werkers en daarom is dit belangrik dat dit so doelgerig, 
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doeltreffend, tyd- en koste-effektief as moontlik gedoen 
word. 
In die literatuur (Fourie 1982; Hamilton & Else 1983; Le 
Roux 1981) word grootliks gekonsentreer op supervisie 
deur die oplPidingsinstansie, maar relatief min klem word 
gele op supervisie . deur die welsynsorganisasie waar die 
praktykopleiding gedoen word. In hierdie studie word 
gekonsentreer op die kennis, vaardigheid en houding 
waaroor die praktykopleier meet beskik om 'n doelgerigte, 
doeltreffende, tyd- en koste-effektiewe program vir 
praktykopleiding in gevallewerk aan 'n derdej aarstudent 
te bied. 
Hierdie studie behoort 'n daadwerklike bydrae te lewer 
tot die ontwikkeling van 'n program vir praktykopleiding 
deur die Departement Maatskaplike Werk, Tygerberg-
Hospi ta al. Ander welsynsorganisasies waar studente vir 
praktykopleiding ingeskakel word, sowel as 
opleidingsinstansies wat studente uitplaas vir 
praktykopleiding, kan ook hierby baat. 
1.2 DIE DOEL VAN DIE ONDERSOEK 
Die doel van hierdie studie is om te verseker dat die 
Departement Maatskaplike Werk, Tygerberg-Hospitaal, 'n 
doelgerigte, doeltreffende, tyd- en koste-effektiewe 
program vir praktykopleiding bied aan die derdejaar 
maatskaplikewerk-studente van die Universiteit 
Stellenbosch. Di t behoort te geskied ooreenkomstig die 
vereistes van die Universiteit 
uiteengesit in die Memorandum vir 
Derdejaar Maatskaplikewerk-studente . 
Stellenbosch, soos 
Praktykopleiding vir 
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Die doelwitte van hierdie studie is: 
1. Om te bepaal oor watter kennis, vaardighede en 
houding 'n praktykopleier behoort te beskik; 
2. Om te bepaal oor watter kennis, vaardighede en 
houding die praktykopleiers wel beskik; 
3. Om oplossings voor te stel om die gaping tussen 1 en 
2 te oorbrug. 
1.3 HIPOTESESTELLING 
Vir die doel van hierdie studie word daar hipoteties van 
die veronderstelling uitgegaan dat as maatskaplike 
werkers oor die nodige kennis rakende praktykopleiding 
beskik (onafhanklike veranderlike), hul houding ten 
opsigte van die prakty:~opleiding van studente positief 
sal wees (afhanklike veranderlike) en dat hulle geredelik 
die nodige vaardighede om doeltreffende praktykopleiding 
te doen, sal ontwikkel (afhanklike veranderlike). 
Hierdie hipotese kan volgens die werksprestasiemodel van 
suttermeister (1976), wat aangehaal word deur Wolmarans & 
Eksteen ( 19 8 7 : 17) , soos volg in F iguur 1. l voorgestel 
word: 
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WERKSPRESTASIE 
Figuur 1.1: Die Werksprestasiemodel 
Die werksprestasiemodel dui ender andere aan dat daar 'n 
verband bestaan tussen 'n persoon se kennis, vaardighede 
en houding. 
As gevolg van tussentredende veranderlikes, kan die 
volgende sub-hipoteses gestel word: 
1. Daar is 'n verband tussen die maatskaplike werker se 
eie ervaring van praktykopleiding as student en sy 
houding ten opsigte van die praktykopleiding van 
studente waarvoor hy verantwoordelik is. 
2. Daar is 'n verband tussen die aard van die afdeling 
in die hospitaal waarin die maatskaplike werker 
werksaam is en sy hoµding teenoor praktykopleiding . 
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Daar is 'n verband tussen die aantal jare 
ondervinding waaroor die maatskaplike werker reeds 
beskik en sy houding teenoor praktykopleiding. 
1.4 AFBAKENING VAN DIE NAVORSINGSVELD 
Die navorsingsveld van hierdie studie i s afgebaken deur 
doelbewuste seleksie van 'n monster volgens die nie-
waarskynlikhedseleksieklassifikasie socs deur Grinnell 
(1988:252) beskryf. Daarvolgens is hierdie tipe seleksie 
geskik vir ondersoeke waar die ondersoeker geed bekend is 
met die vraagstuk wat ondersoek word, sowel as met die 
universum wat gebruik kan word, socs wat wel by hierdie 
studie die geval is. 
Die teikengroep vir hierdie ondersoek is praktykopleiers 
in Tygerberg- Hospi taal (hierna word slegs na die 
"hospitaal" verwys), wat gemoeid is met die 
praktykopleiding van derdejaar maatskaplikewerk-studente 
van die Universiteit Stellenbosch. Die diensveld waarop 
hierdie navorsing betrekking het kan geklassif iseer word 
as praktykopleiding van studente. 
Die volgende veranderlikes word in hierdie studie 
ondersoek: 
1. Die aard van die kennis, vaardigheid en houding 
waaroor ' n praktykopleier wat praktykopleiding van 
'n derdej aar maa tskapl ikewerk-student doen, behoort 
te beskik; 
2. Die wyse waarop die hoeveelheid kennis van 'n 
praktykopleier oor praktykopleiding, 'n invloed op 
sy houding teenoor praktykopleiding het; 
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3 . Die mate waarin die houding van die praktykopleier 
teenoor praktykopleiding 'n effek op die 
ontwikkeling van die nodige vaardighede daarin by 
hom het; 
4 D.; e mate waarin daar 'n verband tussen die 
praktykopleier se eie ervaring van praktykopleiding 
as student en sy houding teenoor die p~aktyk­
opleiding van studente waarvoor hy verantwoordelik 
is, bestaan; 
5 . Die wyse waarop daar 'n verband bestaan tussen die 
aard van die afdeling in die hospitaal waarin die 
maatskaplike werker werksaam is en sy houding 
teenoor praktykopleiding; 
6. Die aard van 'n verband tussen die aantal j are 
ondervinding waaroor die maatskaplike werker reeds 
beskik en sy houding teenoor praktykopleiding. 
1.5 METODE VAN ONDERSOEK 
Daar is met hierdie ondersoek sowel 'n literatuur- as •n 
empiriese studie onderneem. Hierdie navorsing word 
geklassifiseer as kwalitatiewe, toegepaste navorsing soos 
deur Arkava & Lane (1983:12) verduidelik. Daar is ook in 
'n mindere mate van kwantitatiewe navorsingsmetodes 
gebruik gemaak. Daar is van 'n beskrywende metode 
gebruik gemaak in 'n poging om die relevante 
veranderlikes te spesifiseer en uit te lig, soos deur 
Grinnell (1985:121} verduidelik. 
In hierdie studie is spesif ieke aangeleenthede ondersoek, 
oplossings is aan die hand gedoen vir probleme wat 
uitgelig is en inligting is verskaf aan die 
opleidingsinstansie, sowel as aan die 
praktykopleidingsinstansie. 
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Hierdie studie sou ook as ontwikkelingsnavorsing soos 
deur Grinnell (1985:483) verduidelik, geklassifiseer kon 
word, maar as gevolg van sekere beperkinge in die opset 
waar die studie gedoen is, was dit nie moontlik om die 
evaluerings-, verspreidings-, en implementeringsfases van 
hierdie tipe navorsing vir die doeleindes van hierdie 
studie af te handel nie. Daarom het die navorser besluit 
om te volstaan met 'n klassifikasie van kwalitatiewe 
toegepaste navorsing. 
'n omvattende literatuurstudie is gedoen met die oog 
daarop om 'n behoorlike teoretiese fundering vir die 
empiriese ondersoek daar te stel. Literatuur oar 
maatskaplikewerk-supervisie, maatskaplikewerk-opleiding, 
geneeskundige maatskaplike werk, die opvoedkunde, die 
sielkunde en algemene administrasie is benut. As 
empiriese ondersoekmetode is van die gestruktureerde 
vraelys gebruik gemaak. 
Al die maatskaplike werkers by Tygerberg-Hospitaal wat 
reeds praktykopleiding van derdejaar maatskaplikewerk-
studente van die Universiteit van Stellenbosch onderneem 
het, is as uni versum beskou. Hierui t is 1 n doelbewuste 
seleksie van 16 praktykopleiers volgens die nie-
waarskynl ikheid seleksieklassif ikasie soos deur Grinnell 
(1988:252) beskryf, gemaak. 
Daar is van die volgende uitsluitingskriteria gebruik 
gemaak ten einde die nodige eenvormigheid by respondente 
vir die doel van hierdie studie te verseker: Alle 
maatskaplike werkers wat minder as een jaar diens by 
Tygerberg-Hospitaal het en alle toesighouers wat reeds 
meer as een j aar in 'n toesighouersposisie aangestel is 
en nie meer kliniese werk in 'n hospitaalafdeling verrig 
nie, sowel as die ondersoeker self, is uitgesluit. 
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Hierdie tipe seleksie is geskik vir ondersoeke waar die 
ondersoeker goed bekend is met die onderwerp wat 
ondersoek word, sowel as met die universum waaruit 'n 
steekproef geneem word, soos wat in hierdie ondersoek wel 
die geval is. Ter motivering van hierdie stelling dien 
gemeld te word dat die ondersoeker oor 'n Honneurs-
kwalif ikasie in Geneeskundige Maatskaplike Werk beskik. 
Buiten twee jaar se veldwerkondervinding beskik die 
ondersoeker ook oor vyf jaar ondervinding as maatskaplike 
werker in diens van Tygerberg-Hospitaal. Gedurende 
hierdie tydperk was sy deurentyd gemoeid met 
praktykopleiding as onderafdeling van haar posomskrywing. 
1.6 DATAVERWERKINGSPROSEDURES 
Die metode wat gebruik is vir hierdie studie, is 
kwalitatiewe navorsing. Volgens Grinnell (1985:274), het 
kwalitatiewe navorsingsmetodes ten doel om die ware 
karakter van maatskaplike en sielkundige fenomene te 
ondersoek. Gewoonlik word kwalitatiewe navorsingsmetodes 
induktief gebruik, byvoorbeeld om konsepte en teorie te 
ontleen aan die sosiale realiteit wat ondersoek word. In 
die 1 ig van bostaande verduidel iking oor die aard van 
kwalitatiewe navorsing, kan die metode van hierdie studie 
as sodanig gekwalifiseer word, aangesien bogenoemde 
ooreenstem met hoe die ondersoeker te werk gegaan het in 
hierdie studie. 
In aansluiting hierby is kwantitatiewe navorsingsmetodes 
soos deur Grinnell (1985:275) verduidelik, in •n mindere 
mate gebruik vir die aanduiding van getalle en 
persentasies. Ter wille van ordening, kondensering en 
" vergelyking van inligting is grafiese voorstellings en 
tabelle, waar nodig, in aansluiting met die teks gebruik. 
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1.7 AANBIEDING VAN DIE STODIE 
Hierdie navorsingsverslag is in sewe hoofstukke ingedeel. 
Na afloop van die inleidende hoofstuk, volg hoofstukke 
twee tot vyf waarin die literatuurstudie opgeteken is. 
Daar is deurentyd gepoog om die inligting vanuit die 
literatuurstudie doelbewus toe te pas op en in verband te 
bring met die heersende praktykopleidingsituasie in 
Tygerberg-Hospitaal. Hoofstuk vyf sluit dan ook 'n 
evaluering in van die geskiktheid van Tygerberg-Hospitaal 
vir die praktykopleiding in gevallewerk van 
derdejaarstudente van die Universiteit Stellenbosch. 
Hoofstuk ses bestaan uit 'n uiteensetting van die 
empiriese 
sluit ook 
ondersoek en die navorsingsbevindinge . Di t 
'n voorgestelde program vir praktykopleiding 
in. Hierdie program is geformuleer na aanleiding van die 
gevolgtrekkings waartoe in die empiriese studie gekom is 
en die uiteensetting, in tabelvorm, word in Bylae 3 
vervat. 
In hoof stuk sewe, die 
navorsingsverslag, word 
aanbevelings weergegee. Die 
verbetering van die algemene 
Tygerberg-Hospitaal. 
slothoof stuk van hierdie 
die gevolgtrekkings en 
aanbevelings is gerig op die 
praktykopleidingstruktuur in 
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HOOFSTUK 2 
DIE AARD EN DOELSTELLINGS VAN PRAKTYKOPLEIDING VAN 
DERDEJAAR MAATSKAPLIKEWERK-STUDENTE 
2.1 INLEIDING 
Volgens Hamilton en Else (1983:3) i s die doel van 
prof essionele onderrig gemik op voorbereiding vir die 
praktyk. Daarom is dit nodig dat teoretiese onderrig met 
praktykonderrig gekombineer word. 
Skrywers 
(1990:5), 
SOOS Hamilton en Else (1983:3) 
oorkoepelende 
en Hoffmann 
beskou die do el van 
maatskaplikewerk-opleiding as die integrasie van kennis, 
vaardighede en die regte houding sodat die 
maatskaplikewerk- student homself as 'n professionele 
persoon begin ervaar en 'n werkstyl ontwikkel wat in 
ooreenstemming is met die kennis, vaardighede en waardes 
wat eie is aan die maatskaplikewerk-professie . 
Bogenoemde 
ontwikkeling 
doelstelling veronderstel dus sowel 
van kennis en vaardighede in 
die 
die 
maatskaplikewerk-professie, as die ontwikkeling en groei 
van die self as professionele persoon. Die enigste 
geleentheid wat 'n student hiervoor kry, is tydens 
blootstell i ng aan en ondervinding van die praktyk tydens 
praktykopleiding. 
Hierdie doelstelling stem ook ooreen met wat Kadushin 
(1976:125) beskou as die doel van die onderrigfunksie van 
supervisie, naamlik die verbetering van die werk of 
dienslewering van die maatskaplike werker en die 
ontwikkeling van sy beroepspersoonlikheid. Dit blyk met 
ander woorde dat die doel van supervisie direk van 
toepassing gemaak kan word op praktykopleiding. 
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In hierdie hoof stuk sal vervolgens aan die volgende 
aspekte aandag gegee word: Benewens 'n woordomskrywing, 
sal 'n verduideliking van die aard van praktykopleiding 
gegee word. 'n Uiteensetting van die doelstellings van 
praktykopleiding sal ook aangebied word. 
2.2 WOORDOMSKRYWING 
In die Memorandum vir Praktykopleiding van derdejaar 
maatskaplikewerk-studente van die Universiteit 
Stellenbosch (1991: l}, word praktykopleiding omskryf as 
" ••• die leerproses waarvolgens 'n student deur 'n 
praktykopleier of supervisor onderrig word om teorie en 
praktyk te integreer en die nodige vaardighede en 
professionele houding te ontwikkel, ooreenkomstig die 
doelstellings en doelwitte van praktykopleiding vir die 
betrokke jaargroep. 11 In hierdie geval het dit betrekking 
op die derdejaarstudent. 
2.3 AA.RD VAN PRAKTYKOPLEIDING 
By die Departement Maatskaplike Werk, Universiteit 
Stellenbosch, is praktykopleiding 'n afsonderlike 
afdeling van die kursus in die Maatskaplike Werk, 
waarvoor 'n aparte prestasiepunt verwerf moet word naas 
die prestasiepunt vir teorie. Praktykopleiding geskied 
aanvullend tot die teoretiese kursus en die twee 
afdelings staan in noue verband tot mekaar. 
2.4 DOELSTELLINGS VAN PRAKTYKOPLEIDING 
Ten einde die program vir praktykopleiding doelgerig te 
laat verloop, is dit belangrik om duidelikheid oor die 
doelstellings en doelwitte van praktykopleiding te 
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verkry. Die doelstellings omskryf die bree, 
langtermynredes vir die daarstelling van die kursus. Die 
doelwitte is korttermyn van aard en is spesifiek en 
meetbaar, gerig op die korttermynmikpunte van 
praktykopleiding. 
Hamilton en Else 
onderrigprogram wat 
(1983:17) meen dat die totale 
insluit, 
ef f ektiewe 
'n teoretiese 
een oorkoepelende doel 
maatskaplike werkers te 
en praktykkomponent 
het, naaml ik om 
ontwikkel wat die 
eie is aan die kennis, vaardighede en houding wat 
prof essie, weerspieel. Di t stem 
uiteensetting van doelstellings 
ooreen met die 
wat deur Botha 
(1976(a) :38) gemaak 
uitgebreid is. As 
word, hoewel 
doelstellings 
aspekte byvoorbeeld gespesifiseer: 
laasgenoemde meer 
word die volgende 
Oat die student gedurende praktykopleiding 
geleentheid meet kry om hom te skool in kennis van 
mense, asook hoe om hulle te benader. 
Die integrering van die teorie by die praktyk. 
Identifisering met die professie in sy geheel. 
Toepassing van die f ilosof ie van die prof essie soos 
dit tot uiting kom in sy beginsels en etiese kode. 
Praktykopleiding maak twee onderskeibare bydraes tot 
hierdie doel. Eerstens verskaf dit die geleentheid om die 
kennis, vaardighede en maatskaplikewerk-waardes wat in 
die teorie bestudeer word, te toets in die praktyk. 
Tweedens maak dit nuwe leerervaringe, wat slegs in die 
praktyksituasie kan plaasvind, moontlik. Hierdie 
leerervaringe kan dan weer in die klaskamer geanaliseer 
word, ooreenkomstig bestaande teorie en metodes (Hamilton 
en Else 1983:17). 
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Skrywers soos Fourie (1982:63), Hoffmann (1990:63) en 
Kadushin (1976:155) onderskei drie dimensies in die 
leerdoelstellings van praktykopleiding. Dit is die 
kennis-doelstelling wat te doen het met die kognitiewe 
funksionering van die student, die houdingsdoelstelling 
wat te doen het met die af f ektiewe funksionering van die 
student en die vaardigheidsdoelstelling wat te doen het 
met die konatiewe of psigo-motoriese funksionering van 
die student. 
2.4.1 Die kennisdimensie 
Tydens praktykopleiding leer die student om toepaslike 
kennis wat in die klaskamer bekom is, in verband te bring 
met en toe te pas op die praktyksituasie. Hoffmann 
(1990 : 64) huldig die mening dat die voornemende 
maatskaplike werker 'n gedissiplineerde manier van dink 
moet aanleer ten einde antwoorde of oplossings vir 
bestaande vrae en probleme te vind en om potensiele 
probleme te kan antisipeer. Op hierdie manier word 
kennis in die praktyksituasie vasgele en ontwikkel. 
2.4.2 Die vaardigheidsdimensie 
Volgens Hoffmann (1990:64) is die ontwikkeling van die 
vermoe om die werk te kan d6en, afhanklik van die mate 
waarin die student kan leer om toepaslik 
maatskaplikewerk-metodes en tegnieke te selekteer en toe 
te pas op die situasie waarmee by in die praktyk te doen 
het. 
Vaardigheid rus op •n kennisbasis, maar die koordinering 
van kennis en vaardigheid kan slegs ontwikkel deur middel 
van oefening. 
opgedoen. 
Laasgenoemde word in die praktyksi tuasie 
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2.4.3 Die houdingsdimensie 
Die standpunt word gehuldig (Hoffmann 1990 : 64; Kadushin 
1976:129) dat lede van dieselfde professie deur 'n 
gemeenskaplike waardestelsel en 'n bepaalde gedragskode 
~an mekaar gebind word. Daarom is professionele 
sosialisering waartydens die professionele identiteit van 
die beroep en die besondere beskouing van en benadering 
tot die werk aangeneem word, 'n belangrike 
leerdoelstelling van die maatskaplikewerk-student. 
Wanneer hierdie waardes vasgele en geinternaliseer is in 
die student of maatskaplike werker, gaan di t oor tot 
houdings, met ander woorde vaste maniere van dink en 
voel . Dit ge e weer aanleiding tot vaste maniere van 
optrede of gedrag. 
In aansluiting by hierdie driedimensionele doelstelling 
van praktykopleiding, blyk dit uit die literatuur (Fourie 
1982:75; Hoffmann 1990:65; Kadushin 1976:155) dat vyf 
leerareas in die praktyk volgens die hoofkomponente 
waaruit maatskaplike werk bestaan, onderskei kan word. 
Hierdie komponente is reeds gedurende 1957 deur Perlman 
geidentifiseer. Dit is naamlik die PERSOON wat met 'n 
PROBLEEM kom na 'n PLEK waar hy deur middel van •n PROSES 
gehelp word deur 'n PROFESSIONELE PERSOON . Dieselfde 
komponente word ook deur Kadushin (1976:155) voorgehou as 
'n raamwerk waarvolgens onderrig vir supervisiedoeleindes 
kan geskied. Bemeestering van al vyf hierdie komponente 
in terme v a n kennis, vaardigheid en houding, kan as 
belangrike doelstellings beskou word vir 
praktykople iding. 
Hierdie komponente kan volgens die lite ratuur 
1976:155 ; Fourie 1982:60) elk ingedeel 
(Kadushin 
word met 
spesifieke doelwitte ten opsigte van elke leerarea. Die 
PLEK wat te doe n het met die welsynsorganisaie, word as 
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die eerste leerarea geidentif iseer en die volgende 
doelwitte geld daaronder: 
Die plek van die betrokke welsynsorganisasie (in die 
geval van hierdie studie is dit die Departement 
Maatskaplike Werk, Tygerberg-Hospitaal) binne die 
algemene welsynstruktuur, die samewerking met ander 
welsynsorganisasies en bronne in die gemeenskap, die 
wyse van beplanning en administrasie, die wyse van 
beleidsformulering, die wyse hoe verandering van 
beleid bewerkstellig word, doelstellings en 
doelwitte, wyse van dienslewering, voorwaardes vir 
dienslewering en die aard van wetlike gesag. 
Le Roux (1981:94) maak elkeen van hierdie P-komponente 
spesifiek op die hospitaal van toepassing en dit geld dan 
ook vir die praktykopleiding van derdejaarstudente. Sy 
lig ten opsigte van die PLEK die volgende eiesoortige 
kenmerke van die hospitaal uit wat ter aansluiting by die 
reeds genoemde doelwitte kan geld. Sy gee byvoorbeeld 
baie aandag aan die feit dat die moderne hospitaal (soos 
Tygerberg-Hospi taal in hierdie geval) 'n groot en 
komplekse struktuur is, wat oorweldigend vir die student 
kan wees en 'n groot invloed op sy werkverrigting en 
aanpassing kan uitoefen. Dit is belangrik dat die 
student hierdie struktuur moet verstaan, omdat dit 
andersins tot rolvervaging by hom kan lei. Verder kan 
die aard van die indeling van die verskillende 
hospitaalafdelings met die eiesoortige kenmerke en 
roetine van elke afdeling en die besondere verwagtinge 
wat aan die maatskaplikewerk-student binne elke afdeling 
gestel word, tot verwarring lei as die student dit nie 
goed begryp nie. 
Die belangrikheid daarvan om die sterk hierargiese 
struktuur wat in die hospitaal beers te begryp, ten einde 
goed aan te pas binne die mul tidissiplinere span, word 
ook uitgelig. Dit hang saam met die volgende eiesoortige 
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kenmerke van maatskaplike werk in die geneeskundige 
opset, naamlik dat die maatskaplike werker in staat moet 
wees om binne twee verwysingsraamwerke, naamlik die 
geneeskundige en die ~aatskaplike , sy werk te verrig. 
Die maatskaplikewerk-student word al reeds tydens 
praktykopleiding aan hierdie vereiste blootgestel. 
Voorts .wys Le Roux (1981) daarop dat die hospitaal as 'n 
gemeenskap beskou kan word, met 'n bepaalde subkultuur 
wat 'n invloed op die interaksiepatrone van die personeel 
en pasiente het. Weens die feit dat die hospitaal as 'n 
gemeenskap met 'n eie subkultuur afgebaken kan word, 
bestaan die gevaar dat persone wat daarbinne werk, 
geisoleer kan raak van die bree gemeenskap. Ten opsigte 
van maatskaplike werk in die hospitaal, bestaan daar 
dikwels onkunde en misverstande tussen die maatskaplike 
werker in die veld en die in die hospitaal oor elkeen se 
onderskeie rolle en take. Daarom is di t belangrik dat 
die praktykopleier gedurig doelbewus ooreenkomste en 
verskille aan die student ui twys om die verband tussen 
maatskaplike werk binne en buite die hospitaal in stand 
te hou. Sodoende vervul die praktykopleier teenoor die 
student 'n opvoedkundige en interpreterende taak ten 
opsigte van die rel van die maatskaplike werker in die 
hospitaal. 
Die spanbenadering word uitgelig as 'n uitstaande kenmerk 
van die hospitaal as werksterrein, aangesien soveel 
verskillende dissiplines betrokke is by die behandeling 
van die pasient en een gevolg daarvan is dat 'n greet 
deel van die maatskaplike werker se tyd afgestaan word 
aan spanaktiwiteite. In hierdie opsig is die aanleer van 
aanpasbaarheid in dagbeplanning ' n noodsaaklike 
leerdoelwit vir die student. 
Ten spyte van die feit dat die rol van die maatskaplike 
werker in die span dikwels beinvloed word deur ander 
spanlede se siening daarvan, is dit belangrik dat die 
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maatskaplike werker nie sy dienste rig volgens die eise 
van die geneesheer in plaas van volgens die behoeftes van 
die pasient nie. Dit is 'n slaggat waarin jong 
maatskaplike werkers wat nuut in die geneeskundige opset 
is, asook studente, dikwels trap in 'n poging om die 
professionele afstand tussen hom en die geneesheer te 
probeer verminder en sodoende sy prof essionele aansien te 
probeer verhoog (Le Roux 1981:102). 
In die hospitaal bevind die maatskaplike werker hom in 'n 
sekondere opset wat 'n invloed kan he op sy professionele 
selfbeeld. Ongelukkig lei dit dikwels tot 'n lae 
professionele selfbeeld. 
Le Roux (1981:104) wys daarop dat die sukses van die 
maatskaplike werker in die hospi taal sal afhang van die 
mate waarin dit geintegreer is met die primere 
dienslewering in die hospitaal. Rolduidelikheid is dus 
weer eens baie belangrik. 
Ten slotte lig Le Roux (1981:105) ten opsigte van die 
PLEK die fisiese opset van die hospitaal uit en meld die 
feit dat maatskaplikewerk-kantore dikwels ver van die 
sale gelee is, dat verskillende sale bedien word en dat 
die moontlikheid van verdwaal veral aanvanklik groot is. 
Die omstandighede waarin onderhoude dikwels gevoer moet 
word, kan ook vir die student 'n bedreiging wees. Die 
praktykopleier kan baie van hierdie potensiele angs van 
die student verlig , deur in die orientering genoeg aandag 
aan hierdie aspekte te gee. 
Volgens die literatuur (Fourie 1982; Kadushin 1976) word 
die PERSOON wat te doen bet met die klientsisteem, as die 
tweede leerarea beskou en die volgende doelstellings vir 
gevallewerk word daaronder onderskei: 
Begrip vir normale gedrag van die klientsisteem, 
asook vir die ontwikkeling van fisiese, psigiese, 
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emosionele en intellektuele aard is nodig. In 
aansluiting daarby, is kennis van menslike gedrag as 
gevolg van reaksie op spanning in verband met 
maatskaplike probleme en individue en gesinne se 
reaksie op en aanpassing by maatskaplike probleme, 
nodig. 
Die derde leerarea wat deur skrywers socs Fourie (1982) 
en Kadushin (1976) onderskei word, is die PROBLEEM en die 
volgende doelwitte wat daarmee verband hou, word 
uitgelig: 
Die ooreenkoms tussen die welsynsorganisasie 
aard en voorkoms 
se 
van dienslewering en die 
maatskaplike probleme in die betrokke werksgebied 
(in die Hospitaal kan die verband tussen die mediese 
en maatskaplike probleme ook in aanmerking geneem 
word), die effek van 'n spesifieke probleem op mense 
se lewens, die aard van psigo-sosiale probleme en 
die oorsake van maatskaplike probleme en behoeftes. 
Aangesien bogenoemde twee komponente baie nou aanmekaar 
gekoppel is , bespreek Le Roux (1981: 106) hierdie twee 
tesame. Die eerste kenmerk wat uitgelig word, is die 
siektegesentreerde aard van die werk in die geneeskundige 
opset. Die maatskaplike werker moet voortdurend ingestel 
wees op die fisiese, emosionele en maatskaplike aspekte 
wat moontlik deur die siekte geraak kan word. Aangesien 
die psigo-maatskaplike i mplikasies wat voortspruit uit 
siekte en die aanvaarding van die siekerol 'n groot effek 
kan he op die persoon- en probleemkomponente, is dit 
belangrik dat die maatskaplike werker kennis moet dra van 
hierdie invloede ten einde sy plan van aksie te rig . 
Addisionele kennis omtrent die siektetoestande waarmee 
dikwels in die spesifieke hospitaalafdeling gewerk word, 
is noodsaaklik vir die maatskaplike werker. Ten einde 
die student se dienslewering in die afdeling tydens 
praktykople iding sinvol te maak, is dit noodsaaklik dat 
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die praktykopleier hom sal inlig oor die aard van die 
siektetoestande wat hy dikwels in die afdeling sal teekom 
en wat die moontlike reaksies van pasiente en hulle 
gesinne daarop mag wees. Dit is gerieflik indien hierdie 
inligting tesame met relevante artikels oor die 
verskillende siektetoestande in 'n handleiding wat in die 
praktykopleier se kantoor geberg word, vervat is. 
'n Verdere eiesoortige kenmerk van maatskaplike werk in 
die hospitaal is dat die maatskaplike werker te doen kry 
met •n wye spektrum van persone en probleme. Persone uit 
alle sosio-ekonomiese klasse ontvang behandeling in die 
hospitaal en daarom moet die maatskaplike werker die 
vaardigheid ontwikkel om by al hierdie verskillende 
vlakke aan te sluit. Hy moet ook die vaardigheid 
ontwikkel om aan te sluit by die eiesoortige maniere 
waarop persone uit verskillende vlakke van die samelewing 
sommige mediese probleme ervaar. Dit is belangrik dat 
die maatskaplike werker die pasient in sy totaliteit moet 
sien en hom nie blind staar teen die mediese t oestand van 
die pasient nie. Di t is ook 'n vaardigheid wat die 
student tydens die · praktykopleidingsplasing moet 
bemeester. 
Die PROSES van hulpverlening word deur Fourie (1982) en 
Kadushin (1976) as die vierde leerarea onderskei en die 
doelstellings wat ten opsigte van gevallewerk daarmee 
verband hou, is die volgende: 
Die tegniek van hulpverlening, bepaling van die aard 
van hulpverlening , die wyse van hulpverlening sodat 
selfhulp met betrekking tot probleemoplossing kan 
ontwikkel en die opeenvolgende aard van die fases, 
take en vaardighede in die maatskaplikewerk- proses. 
Le Roux (1981:113) wys weer eens daarop dat die 
maatskaplike werker in die hospitaal se werkverrigting 
altyd gekoppel sal wees aan die mediese situasie. Daarom 
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moet die maatskaplike werker deeglike kennis dra van die 
mediese toestand van die pasient voordat hy sy 
hulpverlening kan beplan. Dit is noodsaaklik dat die 
maatskaplike werker voortdurend sy optrede moet aanpas by 
die mediese realiteit, deur byvoorbeeld die duur en 
intensiteit van sy onderhoude te rig volgens die fisiese 
toestand van die pasient. In hierdie opsig word die 
verloop van die maatskaplikewerk-proses dus ernstig 
beinvloed deur die aard van die siektetoestand en is dit 
'n belangrike aanpassing wat die student moet maak tydens 
praktykopleiding. 
Die feit dat maatskaplike werk binne 'n hospitaal waar 
akute siektes behandel word, soos Tygerberg-Hospitaal, 
meestal korttermyn van aard is, vereis deeglike 
beplanning en snelle werksuitvoering deur die 
maatskaplike werker. Dit vereis dat die maatskaplike 
werker sekere vaardighede moet verskerp ten einde sy 
hulpverlening suksesvol deur te voer. Voorbeelde van 
sodanige vaardighede is die vinnige opbou van 'n 
professionele verhouding met die pasient, die vinnige 
bereiking van onderhoudsdiepte en akkurate 
probleemdefiniering binne die beperkte tyd en 
omstandighede. In teenstelling met werk by veldwerk-
organisasies, is dit ook dikwels nodig om in die 
hospitaal die hele maatskaplikewerk-proses in een 
onderhoud af te handel, wat ook verwarrend vir die 
student kan wees. Le Roux verwys ook na Hartshorn 
(1962:193) wat verduidelik dat studente dikwels die 
vinnige werkstempo en hoe pasiente-omset baie moeilik 
vind, aangesien die student eers die nodige vaardighede 
in korttermynwerk moet ontwikkel om aan te pas by die 
eise van die situasie. 
Aangesien die suksesvolle irnplernentering van die 
maatskaplikewerk-proses 'n belangrike leerdoelwit vir 
praktykopleiding in die derde jaar is, is dit noodsaaklik 
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dat die praktykopleier tydens supervisie genoeg aandag 
aan die genoemde aspekte aangaande die PROSES sal gee. 
Die laaste leerarea wat ten opsigte van die reeds gemelde 
komponente onderskei word, 
Kadushin (1976) die 
is volgens Fourie (1982) 
PROFESSIONELE PERSOON 
en 
of 
personeellid, wat in die konteks van praktykopleiding, as 
die student beskou word. Die volgende doelwitte met 
betrekking tot gevallewerk word vir hierdie leerarea 
onderskei: 
Die ontwikkeling van selfbewuswording, bevoegdheid 
om vaardighede aan te wend met betrekking tot 
gevallewerk, die integrering van die teorie en 
praktyk en die ontwikkeling van 'n 
beroepspersoonlikheid wat gevoelens, 
optrede en selfhandhawing insluit. 
houdings, 
Le Roux (1981:121) maak die stelling dat die maatskaplike 
werker 'n relatief lae status geniet in vergelyking met 
ander professies in die hospitaal, ender andere as gevolg 
van sy dikwels onduidelike rol en die onmeetbaarheid van 
sy werk teenoor die van ander. Hy beskik ook nie oor 
wetlike mag nie, en dit lei tot 'n posisie van relatief 
lae of geen gesag. Die sterk emosionele impak wat die 
teenwoordigheid van siekte en die dood op die 
maatskaplike werker kan he, is 'n verdere stremmende 
f aktor ten opsigte van die ontwikkeling van die 
PROFESSIONELE PERSOON. 
Nog 'n aspek wat aandag moet geniet, is die eise wat dit 
aan die maatskaplike werker, en soveel te meer aan die 
student, stel om suksesvol binne spanverband te kan werk. 
Daar word beweer dat, wat spanwerk betref, selfs die 
hoogste werksvaardighede nie vergoed vir 'n onvermoe tot 
spansamewerkinq nie (Le Roux:l981:126). Verder word daar 
van die maatskaplike werker verwag om voortdurend 'n 
dubbele lojaliteit te handhaaf ten opsigte van die 
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behoeftes van beide die klientsisteem en die hospi taal. 
'n Balans moet ook gehandhaaf word tussen die 
geneeskundige- en maatskaplike aspekte van die werk. 
Dit is dus duidelik dat daar in die hospitaalopset 
heelwat faktore is wat spanning kan veroorsaak vir die 
maatskaplikewerk-student en om te verhoed dat hierdie 
spanningsfaktore destruktief inwerk op 
ontwikkeling as PROFESSIONELE PERSOON, 
die student se 
is di t belangrik 
dat die praktykopleier die ondersteuningsfunksie van 
supervisie reg toepas. 
Die Departement Maatskaplike Werk van die Universiteit 
Stellenbosch, se doelstellings en doelwitte vir die 
praktykopleiding van derdejaarstudente , soos uiteengesit 
in die Memorandum vir Praktykopleiding (1991:1), stem 
ooreen met bogenoemde beredenering . Die doelstellings 
vir praktykopleiding volgens hierdie Memorandum behels: 
" die gereedmaking vir beginnerspraktyk en die 
professionele skoling van die student deur middel van 
leergeleenthede wat aan hom gebied word sodat hy in staat 
sal wees om: 
met die prof essie in sy geheel en 'n 
welsynsinstansie 
identif iseer 
as maatskaplike sis teem te 
die doelstellings van die maatskaplikewerk-praktyk 
te evalueer en om hierdie kennis te benut in 
hulpverlening 
gemeenskappe, 
aan individue, 
asook vir 
administrasie en - navorsing 
gesinne, groepe en 
maatskaplikewerk-
hulp te verleen aan persone in alle lewenstadia en 
van verskillende groepsamestellings en groepgroottes 
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'n bree verskeidenheid van maatskaplike probleme en 
behoeftes waar te neem, te identif iseer, te 
ondersoek, te hanteer en na te vors 
die proses van hulpverlening ten opsigte van alle 
metodes in die maatskaplike werk toe · te pa~ 
ooreenkomstig die take en funksies wat tydens die 
verloop van die proses uitgevoer word 
kennis, houding en vaardighede met betrekking tot 
die terrein en proses van maatskaplikewerk-
hulpverlening en -navorsing waarin teoretiese 
onderrig ontvang word te integreer met die praktyk 
in die ontwikkeling as professionele persoon." 
2.5 DIE DOELWITTE VAN PRAKTYKOPLEIDING VAN DERDEJAAR-
STUDENTE 
Die doelwitte wat met praktykopleiding vir die 
derdejaarstudent nagestreef word, het volgens die 
Memorandum vir Praktykopleiding (1991) die uitbouing van 
die kennis en professionele houding van die student met 
betrekking tot maatskaplikewerk-hulpverlening ten doel 
deur middel van 
"die inskakeling by en praktykopleiding vanuit 'n 
goedgekeurde welsynsinstansie met die doel om hulp 
te verleen ooreenkomstig die struktuur, beleid en 
werkswyse van die instansie 
die uitbouing van begrip vir menslike ekologie, 
sowel as 
die benutting van maatskaplikewerk-hulpverlening 
vanuit die ekologiese perspektief ten einde die 
vermoe te ontwikkel om: 
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hulp te verleen aan individue, gesinne, groepe 
en gemeenskappe deur middel van 'n proses 
te beplan ten opsigte van algemene werk en 
dienslewering 
ontwikkeling van 
benutting van 
selfevaluering 
professionaliteit deur die 
supervisie en gestruktureerde 
die ontwikkeling van die student se vermoe tot 
selfstudie en meningsvorming, asook die ontleding, 
interpretering en integrering van wetenskaplike 
vakliteratuur." 
Die program vir praktykopleiding, waarvolgens gepoog word 
om bogenoemde doelstellings en doelwitte te verwesenlik, 
sluit gevallewerk, groepwerk, gemeenskapswerk, maatskap-
1 ikewerk-administrasie, indi viduele- en groepsupervisie, 
evaluering, weeklikse praktiese klasse en 'n 
orienteringsplasing van drie weke in. 
In hierdie studie sal slegs gekonsentreer word op 
gevallewerkpraktykopleiding aan die derdejaarstudent, 
sowel as verbandhoudende aspekte met betrekking tot die 
praktykopleiers en die praktykopleidingsinstansie, in 
hierdie geval Tygerberg-Hospitaal. 
2.6 SAMEVATTING 
Die woordomskrywing van praktykopleiding dui aan dat dit 
te make het met die leerproses waardeur die student in 
die praktyksituasie deur 'n praktykopleier in staat 
gestel word om die teorie en praktyk te integreer. 
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Aan die Universiteit Stellenbosch is die aard van 
praktykopleiding sodanig dat dit 'n volwaardige afdeling 
van die kursus in maatskaplike werk uitmaak . 
Die doelstellings van praktykopleiding kom neer op die 
bemeestering van die vyf t-:omponente van die 
maatskaplikewerk-praktyk deur die student, in terme van 
kennis, vaardigheid en houding. Die student word daartoe 
in staat gestel deur die praktykopleier in die uitvoering 
van die funksies van supervisie. Die eiesoortige 
kenmerke van die hospitaal as terrain waar 
praktykopleiding onderneem word, moet ook deurentyd in ag 
geneem word by die bemeestering van die vyf komponente 
waaruit maatskaplike werk bestaan. 
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HOOFSTUK 3 
VEREISTES WAT AAN PRAKTYKOPLEIERS GESTEL WORD IN TERMB 
VAN KENNIS, VAARDIGHEID EN HOODING 
3.1 INLEIDING 
Ten einde die aard en doelstellings van praktykopleiding 
van derdejaarstudente te verweswenlik, is daar sekere 
vereistes wat aan praktykopleiers gestel word. 
Net soos daar drie dimensies, naamlik die bemeestering 
van kennis, vaardigheid en houding, ten opsigte van 'n 
verskeidenheid van aspekte onderskei kan word in die 
leerdoelstellings van die student, is dit belangrik dat 
die praktykopleier ook oor die nodige kennis, 
vaardighede, en die regte houding sal beskik ten opsigte 
van die verskillende aspekte van praktykopleiding. 
Sodoende sal die praktykopleier sy rol in 
praktykopleiding ten beste kan vervul. 
In hierdie hoof stuk sal die rol van die praktykopleier 
ten opsigte van die volgende aspekte van praktykopleiding 
bespreek word, te wete: 
die funksies van praktykopleiding; 
die beginsels van volwasse leer; 
die onderrigbeginsels en tegnieke; 
toepaslike maatskaplikewerk-beginsels en -tegnieke; 
die onderrigproses in supervisie/praktykopleiding; 
benutting van die hulpmiddels in supervisie; 
evaluering van derdejaarstudente in praktykopleiding 
en 
die administrasie verbonde aan praktykopleiding. 
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3.2 DIE FUNKSIES VAN PRAKTYKOPLEIDING 
Kadushin (1976:21) onderskei drie funksies van 
supervisie, naamlik die onderrig-, die ondersteunings- en 
die administratiewe funksie. Hierdie drie funksies word 
gelyktydig en in aansluiting to": mekaar vervul. Weens 
die noue ooreenkomste wat tussen supervisie en 
praktykopleiding bestaan, kan hierdie drie funksies ook 
op praktykopleiding van toepassing gemaak word . 
Volgens Kadushin (1976: 126) deel hierdie drie funksies 
van supervisie 'n gemeenskaplike doelstelling , 
van die student se werk 
naamlik 
en die die verbetering 
ontwikkeling van 
doelstelling sluit 
sy beroepspersoonlikheid. Hierdie 
aan by die doelstellings van 
praktykopleiding wat in Hoofstuk 2 bespreek is . 
3 . 2.1 Die onderrigfunksie 
Die onderrigfunksie van supervisie of praktykopleiding is 
daarop gemik om die werker of student te leer dit wat hy 
mo et we et om die werk te kan do en en om hom te help om 
dit te leer (Kadushin 1976:125). Wat die 
derdejaarstudent spesif iek aanbetref, dra die 
onderrigfunksie wat die praktykopleier mo et vervul ook 
daartoe by om die student te help om aan die vereistes 
wat ingevolge die praktykopleidingskurrikulum aan hom 
gestel word, te voldoen. Hierdie funksie veronderstel 
nie slegs die oordra van kennis aan die student nie; maar 
ook hulp met die doeltreffende implementering daarvan. 
Dit kom neer op die ontwikkeling van die nodige 
vaardigheid en die regte houding . 
3.2.2 Die ondersteuningsfunksie 
Wat die ondersteuningsfunksie aanbetref, meld Kadushin 
(1976:198) dat die supervisor daarvoor verantwoordelik is 
om die maatskaplike werker of student aan wie hy leiding 
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gee, te help om sy werksverwante stress te hanteer . Die 
praktykopleier moet dus deur ondersteuning die student in 
staat stel om sy 
einde spanning 
Hoffmann(l990:153) 
emosionele energie te mobiliseer ten 
in die werk te kan hanteer. 
maak van 
oorsaka van stress 
melding 
by 'n 
'n verskeidenheid 
student · in die 
praktykopleidingsituasie . Voorbeelde van sodanige 
stressors is die blootstelling aan die nuwe omgewing van 
die praktykopleidingsinstansie, die praktykopleier self, 
kompetisie met mede-studente by dieselfde 
praktykopleidingsinstansie, die struktuur en inhoud van 
die kursus in praktykopleiding sowel as die evaluering 
van die student se prestasie in praktykopleiding. 
Weens die groot hoeveelheid spanningswekkende f aktore in 
die praktykopleidingsituasie, speel die ondersteunings-
funksie van supervisie 'n belangrike rol in 
praktykopleiding. 
3.2.3 Die administratiewe funksie 
Austin (1981:11) omskryf die administratiewe funksie van 
supervisie of praktykopleiding soos volg: "The 
administrative function involves the directing, co-
ordinating, enhancing and evaluating of subordinates." 
Di t verwys in die geval van praktykopleiding dus na die 
organisatoriese raamwerk waardeur die doelstellings van 
praktykopleiding bereik moet word binne elke 
praktykopleier se unieke si tuasie in sy afdeling in die 
hospitaal. 
Die praktykopkeier moet kennis dra van die aard en inhoud 
van die drie funksies wat hy moet vervul in die 
praktykopleidingsituasie. Verder moet hy die vaardigheid 
ontwi kkel om die funksies korrek toe te pas en hy moet 'n 
positiewe houding ontwikkel ten opsigte van sy rol in die 
uitvoering van hierdie funksies . 
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3.3 DIE BEGINSELS VAN VOLWASSE LEER 
Die derdejaarstudent in maatskaplike werk is 'n volwasse 
leerder en daarom is die beginsels van volwasse leer 
(andragogie) soos deur Knowles (1971:38) uiteengesit, op 
hom van toepassing. Andragogie beteken, volgens Knowles, 
die kuns en die wetenskap om volwassenes te help om te 
leer. Ten einde suksesvolle onderrig in die 
praktykopleidingsituasie te verseker, is dit belangrik 
dat die praktykopleier vertroud moet wees met die 
beginsels van volwasse leer. Hy moet ook die vaardigheid 
ontwikkel om hierdie beginsels te implementeer en glo in 
die potensiaal van die toepassing van die beginsels. 
Uit die li teratuur (Knowles 1971: 39; I<adushin 1985: 146; 
Middleman & Rhodes 1985: 158) , blyk di t dat die volgende 
vier onderliggende uitgangspunte vir volwasse leer 
onderskei kan word: 
3.3.l Die volwassene se selfbegrip verander van 
afhanklikheid na outonomie, en hy bepaal of rig nou in 'n 
groot mate sy eie optrede. Botha (1989: 241) pas hierdie 
beginsel direk op die onderrigsituasie toe deur aan te 
beveel dat die onderrigklimaat ondersteunend en 
samewerkend moet wees en dat die volwassene, in hierdie 
geval die derdejaarstudent, moet ervaar dat hy 
gerespekteer en aanvaar word. Selfevaluering van sy 
leerbehoeftes en van sy vordering, is vir hierdie nuwe 
selfbegrip van die student belangrik. 
3.3.2 Die volwassene beskik oor • n rykdom van 
ondervinding wat hy na die onderrigsitusie bring en wat 
as bronne van leer gebruik kan word. Botha (1989:241) 
beveel aan dat groter klem op eksperimentele leer moet 
val. Sodoende kan die student daaraan deel he en sy eie 
ervaring kan as hulpmiddel aangewend word. 
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3. 3. 3 Die volwassene se gereedheid om te leer word 
bepaal deur di t wat vir hom belangrik is om te leer. 
Kadushin (1976:164) verwys in hierdie verband na die 
"gereed-om-te-leer oomblik" waar die student op 'n gegewe 
tydstip gereed is om 'n sekere leerinhoud te absorbeer 
omda~ dit op daardie oomblik vir hom uiters toepaslik is. 
Volgens Botha (1989:241) is volwassenes se inherente 
motivering om te leer afhanklik van hul behoeftes en 
belangstellings. In hierdie verband vervul die 
praktykopleier 'n belangrike rol deurdat hy die student 
behulpsaam moet wees om sy eie leerbehoeftes te 
identifiseer en horn moet help om ooreekomstig sy 
leerbehoeftes, individuele doelwitte vir hom te stel. 
3. 3. 4 Die volwassene se orientasie ten opsigte van 
tyd van leer verskil van die van kinders, in die opsig 
dat klem in volwasse leer op die huidige val, waar die 
klem in pedagogie op die toekoms val. Die 
derdejaarstudent se leermikpunte is dus ook op die 
huidige gerig en nie vaag op die toekoms nie. 
Bogenoemde uitgangspunte vir volwasse leer le ten 
grondslag van die uitvoering van die onderrigfunksie in 
praktykopleiding. 
3.4 DIE ONDERRIGBEGINSELS EN TEGNIEKE 
Skrywers soos Kadushin (1985:244) en Austin (1981:246) 
verwys na 'n verskeidenheid van onderrigbeginsels en 
tegnieke ten einde effektiewe onderrig en leer te laat 
plaasvind . Dit kan soos volg uiteengesit word: 
3.4.1 'n Mens leer die beste as hy hoogs gemotiveerd 
is om te leer. Tegnieke wat die praktykopleier ter 
bereiking van hierdie leerbeginsel kan benut, is om die 
bruikbaarheid van dit wat geleer word te verduidelik; die 
student se individuele motiewe en behoeftes in verband te 
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bring met die leerinhoud en die werk wat gedoen word; 
areas van lae motivering met areas van hoe motivering in 
verband te bring en om die strewe na werksbevrediging as 
motivering te gebruik. 
3.4.2 'n Mens leer die beste wanneer die meeste 
energie in die leersituasie aan leer spandeer word. 
Hierdie beginsel kan die beste bereik word deur tegnieke 
soos die verwydering van situasies wat leer strem; die 
bepaling van reels, rolle beperkinge en verwagtinge in 
die leerproses; die skep van die regte atmosfeer; 
erkenning van die student se selfbeskikkingsreg; 
gebruikmaking van wat die student reeds weet; om tydens 
onderrig te beweeg van die bekende na die onbekende 
leerinhoud en om vertroue te bewys aan die student se 
vermoe om te leer. 
3. 4. 3 'n Mens leer die beste wanneer leer opgevolg 
word deur posi ti ewe bevredig ing. Geskikte tegnieke wat 
hiervoor gebruik kan word, is om regverdig te prys; 
periodiek te evalueer; om leeromstandighede so te skep 
dat 'n hoe mate van sukses verseker sal word, positiewe 
terugvoer te bied; leer in verteerbare hoeveelhede aan te 
bied en om die student op mislukkings voor te berei. 
3.4.4 'n Mens leer die beste wanneer hy aktief by die 
leerproses betrek word. Tegnieke wat die praktykopleier 
hiervoor kan gebruik, is om die student te laat deelneem 
aan die beplanning van die supervisiesessies; geleentheid 
vir vrae en die bespreking van sake te bied; geleentheid 
te bied om vrese en onsekerhede te deel en deur aan die 
student die geleentheid te bied om dit wat geleer word, 
toe te pas. 
3.4.5 'n Mens leer die beste wanneer die leerinhoud 
betekenisvol aangebied word. Ten einde hierdie 
onderrigbeginsel tot uitvoer te bring, moet leermateriaal 
spesif iek vir 'n betrokke student geselekteer word; die 
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inhoud betekenisvol binne 'n teoretiese raamwerk ingepas 
word; van verbeeldingryke herhaling gebruik gemaak word ; 
leersituasies moet aangepas word by dit wat reeds geleer 
is en daar moet kontinuiteit 
bestaan deur opeenvolging en 
aa·1gebied word. 
tussen supervisiesessies 
integrasie van dit wat 
3. 4. 6 'n Mens leer die beste wanneer sy leerpatroon 
en leervermoe geindividualiseer word. 'n 
Voorveronderstelling vir die uitvoering van hierdie 
laaste beginsel is dat die praktykopleier oor 'n 
onderrigevaluering van die student moet beskik. Hy moet 
ook die student goed ken en bekend wees met sy 
individuele leerpatroon. 
In die 
1984:99; 
literatuur (Kadushin 
Austin 1981:253) 
1985:160; 
word 'n 
Jacobs et al. 
verskeidenheid 
individuele leerstyle by maatskaplike werkers onderskei 
en word daar verduidelik hoe supervisors daarby kan 
aanpas. Daar is byvoorbeeld die afhanklike leerder . wat 
deur aanmoediging, direkte opdragte en eksterne 
versterking leer; die eksperimenteel-empatiese leerder 
wat die beste deur herhaling, maar ook intuitief leer; 
die konstruktief-samewerkende leerder wat die beste leer 
deur die praktiese uitvoering van take en die 
konseptueel-onafhanklike leerder wat deur kritiese 
evaluering, konseptualisering en die trek van verbande 
tussen teorie en praktyk, leer. Vir die praktykopleier 
is kennis van hierdie aspek baie belangrik. 
3.5 TOEPASLIKE MAATSKAPLIKEWERK-BEGINSELS EN TEGNIEKE 
Algemene maatskaplikewerk- beginsels en tegnieke is ook 
van toepassing 
praktykopleier en 
op die 
student 
verhouding tussen die 
in die onderrigsituasie. 
Kadushin (1976:149) verwys na die parallel wat bestaan 
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tussen die supervisieproses en die probleemoplossende 
proses wat met die klientsisteem uitgevoer word. 
Dit is byvoorbeeld belangrik dat die praktykopleier 
voortdurend beginsels socs empatie, aanvaarding, 
emosionele warmte en korgruensie sal toepas in sy 
verhouding met die student. Tegnieke socs reflektering, 
opheldering, opsomming, veralgemening en konfrontering 
word ook algemeen gebruik in die onderrigsituasie. 
3.6 DIE ONDERRIGPROSES IN SUPERVISIE/PRAKTYKOPLEIDING 
Volgens Botha (1989:243) is die onderrigproses die 
grondslag waarop supervisie rus. Dit is in hierdie 
proses waar aandag gegee word aan die leerbehoeftes wat 
op administratiewe-, onderrig- en/of ondersteunende vlak 
le en waar die onderrigbeginsels en tegnieke geselekteerd 
toegepas word ooreenkomstig die leerpatrone en behoeftes 
van die student. In die ui tvoering van hierdie proses 
meet die praktykopleier ook voortdurend die uitgangspunte 
van volwasse leer in gedagte hou en toepas. 
3.6 . 1 Die onderrigmodel 
Onderrig vind plaas ten opsigte van die geidentif iseerde 
leerbehoeftes van die student. Dit word moontlik gemaak 
deurdat die praktykopleier saam met die student bepaal 
waar sy besondere leerbehoeftes le, gemeet teen die 
standaard wat bereik meet word. Hierna word as die 
onderrigmodel verwys en dit word ingevolge die komponente 
vir onderrig wat in Hoofstuk 2 volledig verduidelik is, 
opgestel. Die raamwerk in Tabel 3.1. verleen die nodige 
struktuur aan die onderrigproses . Skematies kan dit socs 
volg voorgestel word: 
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Tabel 3.1: Die Komponenteraamwerk vir onderrig 
PLEK PERSOON PROBLEEM PROSES PROF. 
PERSOON 
KENNIS 
VAARDIG-
HEID 
HOODING 
3.6.2 Die onderrigevaluering 
Nadat die student se leerbehoeftes vol gens die 
voorafgaande onderrigmodel geidentifiseer is, word dit 
vervat in 'n onderrigevaluering. Skrywers soos Middleman 
& Rhodes (1985:147), Austin (1981:242), Munson (1983:16) 
en Kadushin (1985:160) beklemtoon die noodsaaklikheid van 
die onderrigevaluering en verskaf riglyne waarvolgens 'n 
onderrigevaluering saamgestel kan word. 
'n Onderrigevaluering behoort veral die volgende aspekte 
te dek: 
Die kennis waaroor die student reeds beskik, dit wat by 
nie weet nie (in terme van die onderrigmodel): dit wat by 
wil leer en hoe by dit wil leer (leerstyle). 
Benewens inl igting rondom die student se leerbehoeftes, 
word ook inligting rondom die volgende aspekte benodig: 
Relevante aspekte oor die student se persoonlike 
agtergrond, akademiese agtergrond, praktykopleidings-
geleenthede, prestasievermoe, besondere vaardighede, 
gesindheid teenoor leer en sy vermoe daartoe, vlak van 
motivering, aanpassingsvermoe in 'n leersituasie, houding 
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teenoor en deelname aan supervisie en vermoe tot 
selfstandige funksionering. 
'n Onderrigevaluering behoort aan die volgende vereistes 
te voldoen: Dit moet volledig en goed gemotiveerd wees, 
die feite moet logies e:i geordend wees en die bron van 
gegewens moet aangetoon word (byvoorbeeld voorgelegde 
verslae). Skrywers soos Hawthorne (1987), Ford & Jones 
(1987), Kent (1969) en Lacerte et al. (1989) verskaf 
riglyne waarvolgens verslagskrywing ontleed kan word om 
leerbehoeftes te identifiseer. 
3.6.3 Die onderrigprogram 
Uit die onderrigevaluering word 'n onderrigprogram 
saamgestel waardeur in al die leerbehoeftes voorsien moet 
word. Die leerbehoeftes moet in die onderrigprogram 
volgens prioriteite aangebied word nadat verbande tussen 
die verskillende komponente uitgelig is. Die 
onderrigprogram moet sodanig saamgestel word dat daar 
soveel as moontlik leerbehoeftes binne die kortste 
moontlike tyd aangespreek kan word. In die 
onderrigprogram behoort ook 'n tydskaal ingebou te word 
waarbinne die leerbehoeftes in terme van tyd aangespreek 
sal word. 
Die onderrigprogram stel dus in die bree voor wat tydens 
die onderrigproses sal plaasvind, tewyl daar in die 
supervisiesessie self bepaal sal word hoe die 
.. 
leerbehoeftes aangespreek sal word. 
Die onderrigproses bied 'n logiese, sinvolle, geordende 
raamwerk vir die praktykopleier sowel as die student, 
waarbinne onderrig tydens die praktykopleidingsplasing 
kan plaasvind. 
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3.7 BENUTTING VAN DIE HULPMIDDELS IN SUPERVISIE 
Botha (1976(a):211) identifiseer 'n aantal hulpmiddels in 
praktykopleiding wat as tegnieke vir die implementering 
van die drie funksies van supervisie gebruik kan word. 
Hierdie hulpmiddels is naamlik die verhouding, die 
gesprek en verslagskrywing en elkeen sal vervolgens 
afsonderlik bespreek word. 
3.7.1 Die verhouding 
Die verhouding in supervisie is nie 'n doel op sigself 
nie, maar wel 'n hulpmiddel waardeur die doelstellings 
van supervisie bereik kan word. Daarom moet die 
verhouding tussen die praktykopleier en student van s6 'n 
aard wees, dat doelbereiking bevorder word. Volgens 
Botha (1976(a):211) vorm die verhouding 'n integrale deel 
van die proses in supervisie en die belangrikheid daarvan 
vir beide die praktykopleier en student, moet nie 
onderskat word nie. 
Ten einde die doel van die verhouding in praktykopleiding 
te verduidelik, lig Botha (1976(a) :212) 'n aantal 
kenmerke van hierdie verhouding uit: 
Die verhouding is nie soos in maatskaplike werk gerig op 
behandeling nie, maar op ontwikkeling. Die student moet 
veilig . voel en vertroue ontwikkel om binne hierdie 
verhouding te leer, aangesien dit die basiese medium is 
waardeur onderrig plaasvind in die praktyk. Om dit te 
kan bereik moet die student verseker wees van die feit 
dat die praktykopleier oor genoeg kennis beskik wat hy 
tot beskikking van die student sal stel binne die 
opleidingsituasie. Verder moet hy weet dat die 
praktykopleier waardering sal toon vir werk wat 
bevredigend afgehandel is, dat hy sal aantoon waar die 
student f outeer het en dat hy f oute van die student kan 
aanvaar sonder om hom te verwerp. 
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Die student moet veilig voel om met vrymoedigheid 
persoonlike probleme wat sy werk mag affekteer te 
bespreek. Hoewel hierdie verhouding nie op behandeling 
gerig is nie , moet die praktykopleier die student 
behulpsaam wees in die deurwerk van probleme wat sy werk 
affekteer, byvoorbeeld angs, selfbewustheid en weerstand. 
Voorbeelde van sodanige probleme kan byvoorbeeld die angs 
wees wat 'n student mag ervaar wanneer hy die eerste keer 
sterwensbegeleiding moet doen, die selfbewustheid wat hy 
mag ervaar wanneer hy aan spansamesprekings moet deelneem 
en die weerstand wat hy mag ervaar wanneer hy met 'n 
pasient met •n fisies afstootlike siekte moet werk. 
Kadushin (1976:156) huldig ook die bogenoemde 
uitgangspunt, want hy beklemtoon herhaaldelik dat daar •n 
duidelike onderskeid bestaan tussen supervisie en 
terapie, aangesien die klem in supervisie val op die 
student se werk en probleme wat werkgerig is en nie op 
die persoon self nie. 
Die praktykopleidingsverhouding bied aan die student die 
geleentheid om met die beroep maatskaplike werk te 
identifiseer, mits die praktykopleier se hantering van en 
benadering tot die verhouding van so 'n aard is dat 
positiewe identifisering kan plaasvind. Daarmee saam is 
die verhouding met die praktykopleier ook 'n hulpmiddel 
om die student se professionele persoonlikheid te bou, 
aangesien hy binne hierdie verhouding die waarde van 'n 
professionele verhouding leer ken. Die student meet 
egter steeds die vryheid ervaar om in 'n onafhanklike, 
denkende maatskaplike werker te ontwikkel en daar moet 
gewaak word teen 'n te sterk identifikasie met en 
gevolglike afhanklikheid van die praktykopleier. Sowel 
die student as die praktykopleier moet el keen, benewens 
sy eie plek en rol, ook die van die ander goed begryp ten 
einde rolverwarring en gevolglike konflik uit te s kakel. 
Hierdie rolle kan alreeds in die supervisiekontrak tussen 
praktykopleier en student uiteengesit word. 
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Faktore wat 'n negatiewe invloed op die verhouding kan 
uitoefen, is te veel oordrag- en teenoordrag-verskynsels, 
sowel as oorafhanklikheid van die kant van die student, 
veral as di t nooi t in 'n openhartige gesprek deurgewerk 
word nie. Die gesag wat deur die welsynsorganisaie aan 
die praktykopleier gedelegeer word, dat hy naamlik mede-
verantwoordelikheid hanteer vir die student se werk sowel 
as om toe te sien dat die kliente nie skade ly nie, kan 
die praktykopleidingsverhouding laat skade ly as dit nie 
met sensi tiwi tei t deur die praktykopleier hanteer word 
nie. Die praktykopleier moet ook korrek kan evalueer 
hoeveel en watter tipe leiding 'n student op 1 n gegewe 
stadium in die plasing in 'n bepaalde hospitaalafdeling 
benodig. Te veel of te min of verkeerde tipe leiding kan 
ook nadelig inwerk op die verhouding . 
Skrywers soos Fourie ( 1982: 142) , Kadushin ( 1976: 239) en 
Hawthorne (1975:179) verwys ook na spele wat beide die 
praktykopleier en student kan speel en wat die aard van 
die verhouding negatief kan beinvloed. Daar word 
aanbeveel dat die praktykopleier dit kan hanteer deur te 
weier om saam te speel, die student openlik te 
konfronteer, die nadele wat die spele inhou, te 
verduidelik, of om te reageer deur middel van 'n 
teenspel. 
3.7.2 Die gesprek 
Botha (1976(a):219) stel die individuele gesprek in 
praktykopleiding gelyk met die onderhoud in gevallewerk, 
aangesien dieselfde doelstellings nagestreef en grootliks 
dieselfde t egnieke benut word. Sy beklemtoon die 
belangrikheid daarvan om elke gesprek deeglik te beplan, 
die nodige voorbereiding daarvoor te doen en om die 
tegnieke van die leerproses, soos ender afdelings 3.3 en 
3. 4 uiteengesit, hier doelbewus van toepassing te maak . 
Skrywers soos Danbury (1979), Ford & Jones (1987), 
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Hoffmann (1990) en Kadushin (1976) beklemtoon die 
belangrikheid van 'n vasgestelde 
sowat een tot 
gereelde weeklikse 
supervisiesessie 
lank. Uit 
praktykopleiding 
van een en 'n half uur 
die navorser se ondervinding van 
van derdej aarstudente in die hospi taal 
is gevind dat 'n -rasgestel.de tyd van sowat een uur 
voldoende is. Dit is onprakties om meer tyd per dag aan 
supervisie af te staan, omdat die student dan nie genoeg 
tyd oor het vir sy gevallewerk nie. Hierdie praktiese 
reelings kan alreeds in die supervisiekontrak tussen die 
praktykopleier en student uitgespel word. In die 
supervisiegesprek word die administratiewe-, onderrig- en 
ondersteuningsfunksies van supervisie vervul. 
Volgens Fourie (1982:143) sal die sukses wat met die 
supervisiegesprek as hulpmiddel behaal word, afhang van 
die mate waarin die praktykopleier en student aandag 
geskenk het aan strukturering en skedulering, 
voorbereiding en beplanning, doelformulering, 
leerstofseleksie en metodeseleksie. 
Kadushin (1976:167) stel 'n aantal tegnieke voor wat die 
praktykopleier in die supervisiegesprek kan gebruik. 
Voorbeelde hiervan is vraagstelling, opheldering, 
ondersteuning, stimulering, rigtinggewing, uitdaging, die 
uitwys van foute, voorstel van nuwe idees, deel van 
kennis en eie ervaring en uitbreiding van die student se 
perspektief. In die gesprek kan die praktykopleier 'n 
kort lesing aanbied, 'n demonstrasie gee, aan 'n 
rollespel deelneem, na 'n bandopname luister en dit 
analiseer of literatuur aanbeveel. In die hospitaal word 
video-bande oor siektetoestande en pasiente en hul 
families se reaksies daarop met groot sukses in 
supervisie gebruik, ten einde hulpverleningstrategiee te 
bepaal en die student se gevoelens oor die onderwerp te 
ontleed. 
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Ten einde die leerervaring vir die student betekenisvol 
te maak, moet die opeenvolgende supervisiegesprek.ke met 
mekaar verband hou en moet daar kontinuiteit tussen 
sessies bestaan. 
Tydens die supervisiegesprek kry die praktykopleier die 
geleentheid om aan die student terugvoer te verskaf oor 
sy werk. Volgens Kadushin (1976:175) is terugvoer 
belangrik, omdat die student die reg het om te weet hoe 
hy doen, wat hy reg doen en wat hy anders moet doen. 
Sodoende kan hy uit sy eie foute leer. Hoewel 
supervisors en praktykopleiers dikwels huiwerig is om 
krities te wees oor 'n student se werk, voer Kadushin aan 
dat navorsing bevind het dat studente toepaslike en 
konstruktiewe kritiek verwelkom. Ten einde kritiek 
konstruktief te laat wees, moet dit duidelik, spesifiek 
en met definitiewe alternatiewe aangebied word. 
Vir die terminering van die supervisiegesprek moet daar 
elke keer 'n gepaste stadium in die gesprek gesoek word. 
Dit sluit 'n kort opsomming in van alles wat in die 
gesprek bespreek is en beklemtoning van die leerinhoud 
wat in die gesprek gedek is. Dit is ook nie raadsaam om 
die supervisiegesprek te termineer op 'n stadium wanneer 
die praktykopleier of student emosioneel gespanne is nie. 
Ten einde kontinuiteit tussen gesprekke te verseker, kan 
'n gesprek beeindig word met 'n verwysing na die volgende 
gesprek en voorbereidingswerk vir die volgende gesprek 
kan ook by hierdie geleentheid gegee word. 
3.7.3 Verslagskrywing 
Die derde hulpmiddel wat deur die praktykopleier in 
praktykopleiding benut kan word, is verslagskrywing. In 
die literatuur (Hawthorne 1987:7; Hoffmann 1990:134; Kent 
1969:127; Botha 1976(a) :227 en Fourie 1982:144) word 'n 
aantal doelstellings van verslagskrywing uitgelig. 
Voorbeelde hiervan is dat verslae dien as: 
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hulpmiddel vir voorbereiding en doelformulering vir 
supervisiegesprekke 
hulpmiddel om die algemene vordering en 
beroepsontwikkeling van studente te evalc?er 
basis vir die voortdurende hersiening van die 
onderrigevaluering wat die praktykopleier oor die 
student opstel 
'n kommunikasiemedium van die student na die 
praktykopleier om aan te dui op watter vlak die 
student verkeer wat sy denke en praktiese toepassing 
van teorie, sowel as sy houdings en gevoelens 
betref, aangesien dit 'n onontbeerlike hulpmiddel in 
evaluering is. 
Sowel die student as praktykopleier sktyf verslae. 
studente skryf oor die algemeen twee soorte verslae, 
naamlik verslae oor kliente en verslae vir 
supervisiedoeleindes. Praktykopleiers se verslae handel 
oor supervisiegesprekke en evaluering. In die Memorandum 
vir Praktykopleiding van Derdejaarstudente (1991) word 
leidrade verskaf vir die skryf van alle soorte verslae 
wat 'n student oolt deur die loop van 'n 
praktykopleidingsplasing sal hoef te skryf. Daar word 
ook 'n leidraad verskaf vir die skryf van die 
evalueringsverslag deur die praktykopleier. Die 
Departement Maatskaplike Werk in die hospitaal beskik oor 
sy eie vorm-raamwerk vir die skryf van supervisieverslae 
deur praktykopleiers, wat die taak vergemaklik. 
Behal we die vorm van die verslag , moet die student ook 
leiding ontvang oor die sinvolheid van die inligting wat 
in die verslag weergegee word. Die verslag weerspieel 
ook die mate waarin die student daarin kon slaag om die 
teorie en praktyk met mekaar te integreer (PROSES), oor 
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hoeveel begrip die student beskik omtrent die 
funksionering van die organisasie (PLEK}, die student se 
insig in die potensiaal van die klientsisteem (PERSOON} 
en insig in sy beredenering van die PROBLEEM, sowel as 
die student se eie houdings en gevoelens oor die 
bantering van die geval (PROFESSIONELE PERSOON}. Wat 
laasgenoemde aanbetref, verwys Kent (1969 : 129} spesifiek 
na die probleem wat studente dikwels ondervind om die 
oorgang te maak van die vriendelike persoon na die 
professionele persoon. Die praktykopleier moet let op al 
hierdie aspekte in die student se verslae en die nodige 
aandag daaraan gee in supervisie-gesprekke. 
Uit bogenoemde 
praktykopleiding, 
bespreking oor hulpmiddels in 
blyk dit duidelik dat aldrie die 
hulpmiddels wat uitgelig is, in noue verband tot mekaar 
staan en voortdurend doelbewus in aansluiting met mekaar 
aangewend moet word deur die praktykopleier. 
3.8 EVALUERING VAN DERDEJAARSTUDENTE IN PRAKTYKOPLEIDING 
Volgens Kadushin (1976:272} verwys 
supervisie na die objektiewe beoordeling 
se totale funksionering in sy werk oor •n 
evaluering in 
van die werker 
spesifieke tyd. 
Die aard van evaluering dui dus daarop dat dit verband 
hou met die doe l van supervisie, dat dit 'n onontbeerlike 
proses is wat a a neenlopend plaasvind, dat dit deel vorm 
van die administratiewe, onderrig en ondersteunende 
funksies v a n supervisie, dat dit ' n kwalitatiewe, sowel 
as kwantitatiewe meting van die maatskaplike werker of 
student se totale werkverrigting uitmaak en dat dit •n 
formele, ge skrewe beoordeling behoort te wees. 
Indie n hie rdie def inisie op praktykopleiding van 
toepas sing gemaak word, blyk dit volgens Fourie 
(1982:152} dat evaluering 'n objektiewe waardebepaling is 
van die student se totale werklading, dat dit volgens 'n 
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bepaalde proses verloop, verantwoordbaar meet wees en 
volgens sekere kriteria meet geskied. 
3.8.1 Doelstellings van evaluering 
In die literatuuur (Botha 1976:23~ ; Pettes 1979:132; 
Danbury 1986:82; 
1990:146) word 
Ford & Jones 1987:126 en Hoffmann 
'n verskeidenheid doelstellings vir 
evaluering gevind. Fourie (1982:154) maak die volgende 
samevatting van die doelstellings wat in die literatuur 
gevind word: 
"a. Om 'n waardebepal ing te maak van die totale 
werksaamhede, huidige beroepsbeoef ening en 
beroepsgroei van die studente aan die hand van 
duidelike gespesifiseerde, 
kriteria ooreenkomstig 
praktykopleiding 
realistiese en bereikbare 
die doelstellings vir 
b. te bepaal in welke mate die studente daarin slaag om 
teorie en praktyk te integreer 
c . die leerpatrone en leerbehoeftes van die individuele 
studente te bepaal en die onderrigevaluering 
ooreenkomstig aan te pas ten einde te programmeer 
vir onderrig en sodoende aan die studente •n verdere 
leergeleentheid te bied 
d. te bepaal in welke mate die doelwitte van die 
kontrak wat die student met die 
praktykopleier/supervisor aangegaan het, bereik is, 
di t wil se in welke mate in die leerbehoeftes van 
elke student voorsien is 
e. te bepaal in welke mate die doelstellings vir 
praktykopleiding bereik is 
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f. ' n geheelbeeld aan die studente te verskaf deur die 
verband tussen verskillende afdelings en metodes van 
die maatskaplike werk vir die studente aan te dui 
g. geleentheid vir self-evaluering aan die studente te 
bied en die leerproses bewustelik te maak 
h. die motivering van die studente om te leer, te 
versterk en spanning te verlig 
i. die klientsisteem te beskerm 
j • te bepaal of die studente aan die vereistes om te 
slaag voldoen 
k. 
1 . 
te bepaal of die opleidingsinstansie aan die 
verlangde opleidingstandaard voldoen 
die houding en vaardigheid van die 
praktykopleier/supervisor ender wie se leiding die 
studente by die welsynsorganisasie ingeskakel is, te 
bepaal." 
Fourie (1982:155) wys voorts daarop dat die doelstellings 
van evaluering bepaal word op grond van die kriteria vir 
evaluering en dat dit ooreenstem met die doelstellings 
vir praktykopleiding, wat weer ooreenstem met die 
hoofkomponente van maatskaplike werk . 
'n Voorbeeld van die leidraad vir evaluering van die 
praktykopleiding van derdejaarstudente van die 
Universiteit Stellenbosch, wat tans by Tygerberg-
Hospitaal gebruik word, sowel as 'n verduideliking van 
die kriteria , word as Bylae 1 ingesluit. 
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3.8.2 Proses van evaluering 
In die literatuur (Austin 1981:204; Bloom & Fisher 1982; 
Gummer 1984:91; Haines 1966:178; Hoffmann 1990:186; 
Kadushin 1976:286; Nichols & Cheers 1980:1) word 'n groot 
aantal riglyne aangetref waarvo,gens die proses van 
evaluering behoort te verloop. Vervolgens sal 'n 
samevatting van die belangrikste riglyne gegee word: 
Evaluering is 'n gesamentlike proses tussen die 
praktykopleier en student. 
Dit is belangrik dat albei deeglik voorberei 
daarvoor en dat all es wat in die finale evaluering 
aangeraak word, alreeds deur die loop van die 
plasing tydens individuele supervisiesessies 
bespreek is. Die finale evaluering kom eintlik neer 
op 'n samevatting van dit wat deurlopend bespreek 
is. 
Tydens die finale evalueringsessie, wanneer die 
praktykopleier , student , supervisor en 
studentekonsultant teenwoordig is, is dit belangrik 
om die angs van die student so gou moontlik te 
verlig deur aan hom 'n oorsig van die prosedure wat 
gevolg gaan word, te gee. Op hierdie manier word 
die onderrigbeginsel wat vroeer in hierdie hoofstuk 
bespreek is, toegepas deur van die bekende terrein 
na die onbekende te beweeg. 
Die evaluering word ingevolge die neergelegde 
kriteria wat aan al die betrokke partye geed bekend 
is , op grond van die student se werk gedoen. 
Terugvoer word gegee deur middel van direkte, 
spesifieke, eerlike stellings, gegrond op ware 
insidente uit die student se werk tydens die 
afgelope plasing, SOOS di t vergelyk met die 
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evalueringskriteria. Terugvoer behoort gestruktu-
reerd aangebied te word. 
Kadushin (1976:287) maan dat die praktykopleier moet 
waak teen struikelblokke wat dikwels by evaluering 
voorkom, byvoorbeeld die "Error of central tendency" 
- waar alles bevredigend geevalueer word: die "Halo 
effect" waar mense oorskat word of 'n globale 
beoordel ing gemaak word; die 11 Contrast error" waar 
die praktykopleier homself as standaard gebruik: die 
"Leniency bias" of toegeeflikheidsfout waar die 
praktykopleier geneig is om negatiewe evaluering te 
vermy; die "Strictness error", waar die 
praktykopleier uitermate streng evalueer: die 
"Restricted information error", waar 'n evaluering 
sonder genoeg inligting gedoen word en die "Logical 
error", waar die praktykopleier logiese verbande 
probeer trek, sonder voldoende bewyse daarvoor. 
Daar kan nie genoeg beklemtoon word dat die 
evaluering plaasvind op grond van die student se 
werk en NIE oor sy persoon nie. Daar is wel in die 
evalueringsriglyn voorsiening gemaak vir kriteria 
oor professionaliteit, algemene optrede, kleredrag 
en beroepsidentifikasie. 
Aandag moet ook gegee word aan die emosionele 
reaksie van die student op die evaluering en hierby 
kom die ondersteuningsfunksie van supervisie, soos 
reeds bespreek, ter sprake. 
Aan die hand van die leerbehoeftes wat uitgelig is 
tydens evaluering, moet daar ook doelgerig beplan 
word vir verdere optrede, wat 'n tydsbeperking moet 
insluit. Ongelukkig het die praktykopleier nie 
verder beheer daaroor nie en is dit hoofsaaklik die 
taak van die supervisor by die opleidingsinstansie 
om hierdie kontinuiteit te bewerkstellig, aangesien 
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die praktykopleier na afloop van die finale 
evaluering sy verhouding met die student termineer. 
Uit bogenoemde is dit dus duidelik dat evaluering 'n 
onontbeerlike afdeling van die praktykopleidingsplasing 
is en dat die praktykopleier oc:c oor die nodige kennis, 
sekere vaardighede en die regte houding soos hierbo 
bespreek, moet beskik ten einde die evalueringsproses 
sinvol te laat verloop. 
3.9 ADMINISTRASIE VERBONDE AAN PRAKTYKOPLEIDING 
Skrywers soos Granvold (1978:199); Hoffmann (1990:98); 
Neugeboren (1988:151) en Welch (1985:80) bespreek die 
administratiewe funksie wat die praktykopleidings-
instansie moet vervul, breedvoerig. Vervol gens sal die 
belangrikste administratiewe take wat op praktykopleiding 
in Tygerberg-Hospitaal van toepassing is, uitgelig en 
kortliks bespreek word . 
As die praktykopleidingsinstansie ingewillig het om 
studente vir praktykopleiding te neem en daarmee 'n 
vennootskap met die opleidingsinstansie in hierdie 
verband aangegaan het, word geskikte praktykopleiers 
geselekteer. Dit is dan die taak van die praktykopleier 
om 'n program vir praktykopleiding vir 'n spesifieke 
student vir sy afdeling op te stel ooreenkomstig die 
vereistes wat daargestel word deur die 
opleidingsinstansie , soos uiteengesit in die Memorandum 
vir Praktykopleiding (1991). 
Hy moet homself eerstens voorberei op die taak van 
" opleier", dit wil se al die aspekte wat tot dusver in 
hierdie hoofstuk bespreek is, is op hom as praktykopleier 
van toepassing. Die ideaal sou wees dat die 
praktykopleidingsinstansie, in samewerking 
opleidingsinstansie ' n opleidingsprogram vir 
met die 
praktyk-
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opleiers aanbied ten einde hulle behoorlik toe te rus vir 
die taak. 
Hy moet ook kennis dra van die sillabus en watter aspekte 
ingevolge die Memorandum alles gedek moet word tydens die 
plasing. 
Verder moet hy sy werksprogram sodanig inrig dat hy die 
nodige tyd tot sy beskikking sal he om aan die student te 
spandeer op die dae wat die student vir praktykopleiding 
in sy afdeling sal wees. 
Die res van die personeel en in die geval van die 
hospi taal, ook veral die personeel in die 
hospitaalafdeling waar die student werksaam sal wees, 
moet ingelig word van en voorberei word op die student se 
koms. Sodoende sal hulle die student gouer kan laat tuis 
voel in die afdeling. 
Ook die klientsisteem aan wie die student dienste sal 
lewer, moet voorberei word op die feit dat 'n student vir 
'n sekere tydperk dienslewering sal behartig. In die 
geval van die hos pi taal sal laasgenoemde aspek nie vir 
alle afdelings geld nie, aangesien Tygerberg-Hospitaal 'n 
hospi taal is waar akute siektes behandel word en min 
langtermyn-pasiente het wat as •n geskikte gevallelading 
vir •n derdejaarstudent geselekteer kan word. Afdelings 
waar dit wel nodig sal wees, is die ortopedie-afdeling 
waar pasiente soms vir so lank as drie maande binne-
pasient behandeling ontvang en die afdelings waar met met 
kanker-pasiente gewerk word wat ook oor 'n langtermyn 
binne-pasient behandeling, of buite-pasient behandeling 
op 'n gereelde basis ontvang. 
'n Orienteringsprogram meet vir die student opgestel word 
ten einde aan die student 'n oorsig oor die aard en 
funksionering van die welsynsorganisaie as PLEK te bied . 
In die geval van Tygerberg-Hospitaal, waar daar gewoonlik 
1 n groot aantal studente op 'n keer geplaas word vir 
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praktykopleiding, spaar 'n gesamentlike orientering van 
algemene sake wat op almal van toepassing is, tyd en 
verskaf dit werksverligting vir die praktykopleiers . Die 
orienteringsprogram word gewoonlik deur die 
studentekonsul tant opgestel en insette van verskillende 
praktykopleiers word versoek. 
Behalwe die algemene orienteringsprogram, is dit egter 
ook nodig dat elke praktykopleier 'n individuele, 
toegepaste orienteringsprogram vir die student, wat in sy 
afdeling geplaas word, uitwerk. Die beste dag om dit aan 
te bied, is die eerste dag wat die student vir 
praktykopleiding in die afdeling sal wees. By die opstel 
van sodanige program, moet die praktykopleier die 
onderrigbeginsel dat dit nie raadsaam is om te veel 
inligting op een slag aan te bied nie en dat inligting 
eerder in klein, verteerbare hoeveelhede aangebied moet 
word, in gedagte hou . Die praktykopleier moet selekteer 
watter inligting die student reeds op die eerste dag 
nodig het en watter inligting hy met verloop van tyd kan 
opdoen. Om op die eerste dag alles wat op die afdeling 
van toepassing is te probeer behandel, sal die student 
net oorweldig en verwar. 
Wanneer die student reeds in die afdeling georienteer is 
en 'n idee begin vorm wat die praktykopleiding in die 
afdeling gaan behels, kan die praktykopleier en student 
hul wedersydse verwagtinge van mekaar, hulself en die 
plasing in die vorm van 'n supervisie-kontrak uiteensit. 
Dit kan administratiewe reelings insluit, byvoorbeeld 
plekke en tye van supervisie, voorbereiding vir 
supervisie, verwagtinge ten opsigte van identifisering en 
werk aan leerbehoeftes, konfidensialiteit en enige ander 
saak wat die praktykopleier en/of student nodig mag ag. 
Hierdie supervisie-kontrak moet ook geteken word deur 
beide die praktykopleier en die student en aan die einde 
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van die plasing kan dit as hulpmiddel dien om te bepaal 
of wedersydse verwagtinge bereik is (Flanigan 1974:34). 
Vervolgens moet daar 'n onderrigprogram opgestel word, 
soos vroeer in hierdie hoofstuk verduidelik is. Dit kan 
egter slegs opgestel word nadat daar • n toepasli~:e 
onderrigmodel vir •n derdejaarstudent in die betrokke 
afdeling opgestel is en nadat daar 'n onderrigevaluering 
van die betrokke student saamgestel is. Die student moet 
ingelig word oor die onderrigprogram en wat van hom 
verwag sal word gedurende die plasing, sodat hy homself 
dienooreenkomstig kan ins tel. Di t maak ook die 
supervisiesessies doelgerig en gestruktureerd. 
Na aanleiding van die student se onderrigprogram, moet 
die praktykopleier verder • n geskikte gevallelading vir 
die student selekteer, sodat elke persoon met wie hy 
werk vir hem 'n leerervaring, ooreenkomstig sy 
leerbehoeftes sal wees. In die hospitaal is dit nie 
al tyd moontlik om die seleksie van pasiente so fyn te 
reguleer nie, aangesien die praktykopleier nie altyd kan 
bepaal watter tipe pasiente met watter tipe probleme op 
die dag wat die student vir praktykopleiding by die 
hospitaal is, beskikbaar gaan wees nie. Hierdie is een 
van die leemtes van die hospitaal as 
praktykopleidingsinstansie, wat in 'n latere hoofstuk 
bespreek sal word. Di t is egter goed as die 
praktykopleier die pasiente-seleksie vir die student die 
heel tyd in gedagte hou, sodat hy gedurende die loop van 
die week sekere verwysings wat geskik is vir die student, 
waar moontlik, uitstel tot die dag waarop die student 
kom. 
Die praktykopleier is verantwoordelik vir die 
kontrolering en deurlopende evaluering van die student se 
werk. Terugvoer in die verband word tydens supervisie 
gegee. 
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Ten einde supervisie betekenisvol te maak, is behoorlike 
voorbereiding deur die praktykopleier, altyd noodsaaklik. 
Die praktykopleier tree op as tussenganger of 
kommunikasiekanaal tussen die praktylopleidingsintansie 
en die opleidingsinstansie. In die geval van Tygerberg-
Hospitaal, vervul die studentekonsultant gewoonlik die 
funksie. Die praktykopleier moet wel nog met die 
studente-konsultant skakel. 
Die laaste administratiewe funksie wat die praktykopleier 
moet vervul, is die evaluering en afsluiting van die 
program. Dit sluit voorbereiding vir die evaluering, die 
opstel van 'n evalueringsverslag, die toekenning van 
punte volgens die gegewe skaal op die evalueringsriglyn 
(sien Bylae 1), die deurwerk van die evalueringsverslag 
met die student en deelname aan die evalueringsessie in 
die teenwoordigheid van die student, supervisor en 
studente-konsultant, soos in afdeling 3.8 van hierdie 
Hoofstuk uiteengesit, in. 
Dit is uit bogehoemde bespreking dus duidelik dat die 
praktykopleier, in die ui tvoering van sy taak as 
praktykopleier, 'n groot aantal administratiewe funksies 
moet vervul wat baie tyd in beslag kan neem. Dit is 
daarom belangrik dat die praktykopleier ook daarop 
voorbereid moet wees, sodat hy nie deur die loop van die 
plasing weerstand daarteen sal ontwikkel nie. 
3.10. SAMEVATTING 
In hierdie hoof stuk is die 
praktykopleiers gestel word in 
vaardigheid en houding bespreek. 
vereistes wat aan 
terme van kennis, 
Aspekte wat spesifieke 
aandag geniet het, is die funksies van praktykopleiding, 
die beginsels van volwasse leer, die onderrigbeginsels en 
tegnieke, toepaslike maatskaplikewerk-beginsels en 
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tegnieke, die onderrigproses, benutting van die 
hulpmiddels in supervisie, evaluering en administrasie 
verbonde aan praktykopleiding. 
Uit hierdie hoofstuk blyk die omvang van die vereistes 
wat aan praktykopleiers gestel word duidelik en is dit 
duidelik dat praktykopleiding nie op 'n lukrake manier 
gedoen behoort te word nie. Aangesien dit so 'n groot 
verantwoordelikheid is wat elke praktykopleier dra, sou 
die ideaal wees dat praktykopleiers volgens sekere 
kriteria geselekteer word en aan 'n opleidingsprogram vir 
praktykopleiers onderwerp word. 
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HOOFSTUK 4 
DIE WEDERSYDSE VERANTWOORDELIKHEDE VAN DIE DEPARTEMENTE 
MAATSKAPLIKE WERK VAN DIE UNIVERSITEIT STELLENBOSCH EN 
TYGERBERG-HOSPITAAL 
4.1 INLEIDING 
In die literatuur oor praktykopleiding van studente (Ford 
en Jones 1987:21; Fourie 1982:28; Hoffmann 1990:45: Le 
Roux 1981: 79; Wilson 1981: 10) word verskeie aanduidings 
gevind van die wedersydse verantwoordelikhede wat tussen 
die opleidingsinstansie en die praktykopleidingsinstansie 
bestaan. Sommige skrywers (Fourie 1982:28; Hoffmann 
1990: 45) verwys selfs na die vennootskap wat bestaan. 
Uit die verskillende interpretasies van die 
verantwoordelikhede en rolle wat elke party wat betrokke 
is by die program vir praktykopleiding moet vervul, is 
dit duidelik dat daar wedersyds sekere verwagtinge 
bestaan en dat die verskillende partye sekere 
verantwoordelikhede teenoor mekaar het. Hoffmann 
( 19 9 O: 4 5) ondersteun die ui tgangspunt da t daar 'n 
vennootskap bestaan en stel di t skematies voor soos in 
Figuur 4.1. 
Vervolgens sal daar in hierdie hoof stuk aandag gegee word 
aan die verantwoordel ikhede van die verskillende partye 
betrokke by praktykopleiding, sowel as die spanninge en 
probleme eie aan die vennootskap. Die moontlikheid van 
'n vergoedings- of beloningstelsel vir praktykopleiers 
sal ook bespreek word. 
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STUDENT 
Die 
vennootskap 
in maatskaplik:e-
werk-praktykopleiding 
WELSYNS-
0 R G ANISAS IE 
Figuur 4 .1: Die vennootskap in maatskaplikewerk-
praktykopleiding 
4.2 DIE VERANTWOORDELIKHEID VAN DIE OPLEIDINGSINSTANSIE 
Skrywers soos Fourie (1982:29), Hoffmann (1990:46) en Le 
Roux ( 1981: 79) huldig die standpunt dat die inisiering, 
vestiging en handhawing van die vennootskap tussen die 
opleidingsinstansie en die praktykopleidingsinstansie, 
primer die verantwoordelikheid van die 
opleidingsinstansie is. Die opleidingsinstansie dra ook 
'n groter verantwoordelikheid vir die onderrig-
leersituasie en beskik oor die finale gesag vir 
besluitneming oor die resultate van die student. Vir die 
doel van hierdie studie kan gemeld word dat na die 
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Universiteit Stellenbosch verwys word, 
"opleidingsinstansie" ge~eld word. 
wanneer die 
Hoffmann (1990:47) sit die verantwoordelikhede van die 
opleidingsinstansie baie duidelik uiteen en die volgende 
belangrike aspekte word r angedui. 
Dit is die verantwoordelikheid van die 
opleidingsinstansie om die praktykopleidingskursus te 
implementeer, in stand te hou en te evalueer. Dit 
veronderstel dat die opleidingsinstansie sekere take meet 
uitvoer, naamlik om : 
'n geskikte instansie te selekteer vir 
praktykopleiding; 
met sodanige instansie te onderhandel en 'n geskrewe 
kontrak aan te gaan ; 
toepaslike inligting oor die student se 
leerbehoeftes en die ondervinding wat hy in vorige 
praktykopleidingsplasings opgedoen het, met die 
geselekteerde praktykopleidingsinstansie te . deel. 
Hierdie inligting meet objektief en werkgerig wees, 
met die oog op die opstel van 'n onderrigevaluering 
vir die student; 
die Universiteit se kursusvereistes vir 
praktykopleiding duidelik aan die praktykopleidings-
instansie uit te spel . Ten einde 'n geheelbeeld te 
verskaf, is di t ook nodig dat die praktykopleier 
ingelig word oor die inhoud van die teoretiese 
kursus. Al die relevante gegewens kan in 'n 
handleiding saamgevat 
praktykopleidingsinstansie 
v66r die plasing, sodat 
word en aan 
beskikbaar gestel 
dit terselfdertyd 
orientering vir die praktykopleier kan dien; 
die 
word 
as 'n 
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sekere aanpassings in die kursusplan, waar nodig, 
met die praktykopleidingsinstansie uit te klaar, 
sodat laasgenoemde dit beter binne sy opset kan 
akkonunodeer; 
die minimum aanvaarbare standaarde waar1an die 
student meet voldoen om die kursus te slaag, met die 
praktykopleier te bespreek, die evalueringskriteria 
op te stel en dit betyds aan die praktykopleidings-
instansie beskikbaar te stel; 
'n deurlopende kommunikasie-kanaal vir die 
praktykopleier daar te stel en in stand te hou vir 
die duur van die praktykopleidingsplasing. Die 
belangrikheid van noue, volgehoue kontak tussen die 
opleidingsinstansie en die praktykopleidings-
instansie, word deur verskeie skrywers (Brower 
1962:2; Fourie 1982 :46 ; Hoffmann 1990:46; Le Roux 
1982:80; Wilson 1981:12) onderstreep. Die 
supervisor by die opleidingsinstansie, vervul ook 'n 
konsulterende funksie teenoor die praktykopleier met 
betrekking tot die student se vordering en 
leerervaring. Om dit te laat realiseer is dit 
belangrik dat daar 'n positiewe werksverhouding 
tussen die supervisor en praktykopleier opgebou 
word; 
voortdurend, in samewerking met die praktykopleier, 
die student se optrede binne die 
praktykopleidingsituasie te evalueer. Le Roux 
( 1982: 83) beklemtoon verder die opleidingsinstansie 
se verantwoordelikheid teenoor die student en stel 
voor dat die beskikbaarstelling van 'n handleiding 
vir praktykopleiding aan die student, orientering 
van die student vir praktykopleiding, individuele-
en groepsupervisiegesprekke en evaluering saam met 
die praktykopleier en student, maniere is om die 
onderrig-, administratiewe- en ondersteunende 
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funksies van supervisie aan die kant van die 
opleidingsinstansie te vervul; 
die onderrigpotensiaal van die praktykopleier te 
help ontwikkel ; 
vertroulikheid van die praktykopleidingsinstansie se 
interne aangeleenthede en klientsisteem te handhaaf; 
die praktykopleidingsinstansie en/of die praktykop-
leier te vergoed . Daar kan gemeld word dat 
geldelike vergoeding tussen die Universiteit 
Stellenbosch en Departement Maatskaplike Werk, 
Tygerberg-Hospitaal, nie gemagtig is nie, weens die 
feit dat albei semi-staatsdiensinstansies is en die 
feit dat Tygerberg-Hospitaal die opleidingshospitaal 
van die Universiteit Stellenbosch is. 
die kursusontwerp te evalueer en te verander , na 
konsultasie met die praktykopleidingsinstansie. 
Die taak van die die opleidingsinstansie kan verdeel word 
tussen 'n skakeldosent en supervisor. Die skakeldosent 
dien as skakel tussen die opleidingsinstansie en die 
praktykopleidingsinstansie, aanvaar verantwoordelikheid 
vir die algemene beplanning en hantering van 
praktykopleiding en behartig die eksaminering van 
praktykopleiding . Die supervisor bewerkstellig die 
gereelde kontak met die praktykopleier, verleen hulp aan 
die praktykopleier oor spesiale probleme van die studente 
en neem in samewerking met die skakeldosent deel aan die 
eksaminering van die studente (Fourie 1982:46) . 
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4. 3 DIE VERANTWOORDELIKHEID VAN DIE PRAKTYKOPLEIDINGS-
INSTANSIE 
In die literatuur (Botha 1976:280; Ford en Jones 1987:21; 
Fourie 1982:47; Hoffmann 1990 : 49; Le Roux 1981:84; 
Ratliff et al. 1982:31; Wilson 1981:12) word r~ie aandag 
gegee aan die taak van die praktykopleidingsinstansie en 
die praktykopleier. Vir die doel van hierdie studie 
veronderstel "praktykopleidingsinstansie" die Departement 
Maatskaplike Werk, Tygerberg-Hospitaal. 
Samevattend kan die volgende aspekte uitgelig word. 
Wanneer die praktykopleidingsinstansie deur die 
opleidingsinstansie genader word om praktykopleiding 
van studente te onderneem, meet die 
praktykopleidingsinstansie eerstens bepaal of dit 
aan die vereistes van die kursusplan kan voldoen en 
terselfdertyd sy primere misie van dienslewering kan 
vervul, v66rdat hy instem daartoe. As 
opleidingshospitaal van die Universiteit Stellen-
bosch, is die Departement Maatskaplike Werk van 
Tygerberg-Hospitaal egter verplig om die fasiliteite 
beskikbaar te stel vir praktykopleiding. Dit is, in 
belang van die studente, egter noodsaaklik dat die 
Departement Maatskaplike Werk, Tygerberg-Hospitaal 
openlik en eerlik met die Universiteit onderhandel 
oor die aantal studente wat hy in staat is om te 
akkomodeer- en watter tye dit nie prakties moontlik 
is om studente vir praktykopleiding te neem nie, of 
enige ander praktiese probleme waarmee die 
Departement op 'n gegewe tydstip te kampe mag he. 
Dan kan die Uni versi tei t horn daarteenoor tegemoet 
kom, eerder as om die student, desnieteenstaande die 
probleme, daar te plaas, tot die uiteindelike nadee l 
van die student. 
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Die praktykopleidingsinstansie moet oor 'n beleid 
vir praktykopleiding beskik. Die opstel van 
sodanige beleid is die primere verantwoordelikheid 
van die Hoof en/of die Bestuur van die instansie en 
dit moet die praktykopleidingsinstansie se oriente-
ring teenoor praktykopleiding, die doelstellings 
daarmee, die riglyne vir implementering daarvan en 
ander gegewens van belang uitspel (Le Roux 1981:86). 
Die praktykopleidingsinstansie behoort met die 
opleidingsinstansie 'n geskrewe kontrak te sluit, 
soos reeds onder die taak van die 
opleidingsinstansie bespreek. 
Tydens die plasing is dit die verantwoordelikheid 
van die praktykopleidingsinstansie om 'n geskikte 
werkslading vir die student te organiseer, sodat hy 
in ooreenstem.ming met die onderrigevaluering en 
program vir praktykopleiding, die nodige 
ondervinding kan opdoen. 
Die praktykopleier moet sorg dra dat die student 
blootgestel word aan al die aspekte van die 
instansie se diensleweringsisteem sodat hy soveel 
moontlik ondervinding van sy toekomstige 
professionele rol kan opdoen. In die Hospitaal 
veronderstel dit ondervinding van soveel moontlik 
werksaamhede in die af deling waar die student 
geplaas word, byvoorbeeld bywoning van saalrondtes, 
vergaderings, spansamesprekings, mediese prosedures 
waar toepaslik en alle moontlike ondervinding van 
maatskaplikewerk-dienslewering in die spesif ieke 
afdeling. Dit sluit ook ondervinding van die 
algemene werksaamhede en administratiewe funksies 
van die Departement Maatskaplike Werk in, sodat die 
student ook begrip kan ontwikkel hoe so 'n 
departement funksioneer, aangesien di t verskil van 
'n vrywillige welsynsorganisaie. 
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Oor die wenslikheid daarvan dat 'n student gedurende die 
hele plasing by een afdeling gestasioneer meet bly en of 
hy tussen verskillende hospitaalafdelings meet roteer, 
het Le Roux (1982: 172) in diepte navorsing gedoen. Sy 
het bevind dat die voordele van rotasie die nadele 
daaraan verbonde by verre oorskadu wat die 
praktykopleiding van Honneurs-studente in Geneeskundige 
Maatskaplike Werk aanbetref. Wat die praktykopleiding 
van derdej aarstudente betref, wat slegs vir 'n tydperk 
van sowat twaalf weke een dag per week by die hospitaal 
inskakel, is daar geen aanbevelings gemaak met betrekking 
tot rotasie nie. Volgens die navorser se eie 
ondervinding van deurlopende praktykopleiding van 
derdej.aarstudente, kan 
die plasing te kort 
derdejaarstudent om in 
die mening uitgespreek 
en te onderbroke is 
een plasing by meer 
word dat 
vir 'n 
as een 
onderrig 
plaasvind, vir meer as een hospitaalafdeling te bereik. 
Die antwoord le waarskynlik in die aanbeveling wat Le 
Roux (1981:175) maak, naamlik dat met die oog op •n 
deeglike evaluering van en besluite oor plasings, daar •n 
doelbewuste opname gemaak mo et word van die spesif ieke 
leergeleenthede wat daar binne 'n gegewe opset of 
afdeling bestaan. Indien daar dan bevind word dat •n 
sekere afdeling oor beperkte leergeleenthede vir •n 
derdej aarstudent beskik, kan sodanige afdeling dan 
moontlik met 'n ander afdeling gekombineer word vir 
praktykopleidingsdoeleindes. Di t sal egter vol gens 'n 
goed beplande praktykopleidingsprogram moet geskied. 
afdeling aan te pas en die model waarvolgens 
Die praktykopleidingsinstansie is verantwoordelik 
daarvoor om praktiese fasiliteite aan die student 
beskikbaar te stel sodat hy sy werk kan doen. Dit 
sluit aspekte in soos kantoorruimte, skryfbehoeftes 
en in die geval van welsynsorganisasies waar 
tuisbesoeke gedoen word, beskikbaarstelling van 
vervoer. Laasgenoemde is nie in die geval van die 
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Hospitaal van toepassing nie, aangesien dit teen die 
beleid van die Hospitaal is dat tuisbesoeke gedoen 
word. 
Die praktykopleidingsinstansie is 
verantwoordelik om elke student 
daarvoor 
van 'n 
praktykopleier te voorsien. Dit is wenslik dat 
praktykopleiers gekeur sal word vir die taak, 
aangesien nie alle maatskaplike werkers bekwaam is 
om met studente te werk of daarin belangstel om dit 
te doen nie . Skrywers soos Botha (1976:287); Ford 
en Jones (1987:131), Fourie (1982:40), en Le Roux 
(1982:85) maak sekere aanbevelings met betrekking 
tot die seleksie van praktykopleiers. Dit sluit in 
'n evaluering van die persoon se vermoe om 
verhoudings te bou en te handhaaf, in besonder met 
studente; sy geneentheid en positiewe ingesteldheid 
teenoor studente; sy kennis en ervaring van en 
identifisering met die maatskaplikewerk-beroep - 'n 
minimum van twee jaar ondervinding binne die 
betrokke organisasie is wenslik en 'n evaluering van 
die persoon se vaardigheid om te kan onderrig - die 
bywoning van 'n kursus vir praktykopleiers word 
aanbeveel. 
Ten einde die praktykopleier in staat te stel om sy 
rol as praktykopleier na behore te vervul, is di t 
ook wenslik dat die nodige praktiese en emosionele 
ondersteuning aan die praktykopleier gebied word. 
Hoffmann (1990:50) stel voor dat praktiese 
ondersteuning gebied kan word in die vorm van 
outori tei t wat aan die praktykopleier verleen word 
in die uitvoering van sy funksies en 
verantwoordelikhede as praktykopleier, sowel as om 
sy we rkslading sodanig aan . te pas, sodat hy die 
gewensde tyd aan praktykopleiding kan wy. 
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Dit is verder die praktykopleidingsinstansie se 
verantwoordelikheid om op 'n gereelde basis met die 
opleidingsinstansie te kommunikeer deur middel van 
kommunikasiekanale waarop met die opleidings-
instansie ooreengekom is. 
Die praktykopleier mo et toegelaat word om 
kursusverwante 
seminare en 
gebeure, byvoorbeeld 
konf erensies wat 
vergaderings, 
deur die 
opleidingsinstansie gereel word, by te woon. 
Die praktykopleidingsinstansie moet deelneem aan die 
deurlopende en finale evaluering van die student. 
Botha (1976:287) beklemtoon dat praktykopleiding hoe eise 
aan die praktykopleier stel en dat dit daarom noodsaaklik 
is dat elke praktykopleier homself vooraf deeglik sal 
vergewis van wat sy take presies sal behels. Sy is 
verder van mening dat al sou maatskaplike werkers gekeur 
word vir die besondere take van praktykopleiding, die 
praktykopleiding steeds nie geslaagd sou wees sonder die 
deeglike opleiding van praktykopleiers nie. Botha beveel 
aan dat die opleidingsinstansie in hierdie verband die 
inisiatief moet neem vir die instelling van f ormele 
kursusse vir praktykopleiers, maar dat 
welsynsorganisasies medeverantwoordelikheid 
om die praktykopleiers inf ormeel te 
daadwerklik te lei om sodoende 
praktykopleiding tot gevolg te he. 
moet aanvaar 
onderrig en 
suksesvolle 
By Tygerberg-Hospitaal is daar 'n skakelpersoon wat die 
praktykopleidingsinstansie teenoor die opleidings-
instansie verteenwoordig en al die praktiese reelings met 
betrekking tot die praktykopleidingsplasing, tref. 
Hierdie persoon staan bekend as die studentekonsul tant. 
Dit is 'n sinvolle reeling vir 'n groot 
praktykopleidingsinstansie soos Tygerberg-Hospitaal, waar 
'n groot getal studente van verskillende 
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jaarliks geplaas 
Die studentekonsultant 
word vir 
vervul 'n 
koordinerende- en tussengangersrol. 
4.4 DIE STUDENT 
Skrywers soos Fourie (1979:141), Ford en Jones (1987:24), 
Hoffmann (1990:550), Le Roux (1981:86), Ratcliff et al. 
(1982:35) en Wilson (1981:12) lig die verantwoordelikhede 
van die student in die praktykopleidingsituasie uit. Die 
volgende kan as 'n samevatting van die belangrikste 
aspekte wat aangedui word, beskou word. 
In praktykopleiding vertolk die student 'n dubbele rol. 
Eerstens verteenwoordig hy die opleidingsinstansie 
teenoor die praktykopleidingsinstansie en tweedens 
verteenwoordig hy die praktykopleidingsinstansie teenoor 
die klie ntsisteem. Daar word dus van die student verwag 
om te voldoen aan die vereistes wat beide die 
opleidingsinstansie en praktykopleidingsinstansie aan hom 
stel. In die praktykopleidingsituasie is die student in 
die eerste plek ingestel op die leerervaring en daarvoor 
geld die volgende vereistes. 
Die student moet verantwoordelikheid vir sy eie leer 
aanvaar. Di t kan hy doen deur ten vol le deel te 
neem aan alle leergeleenthede waarvoor hy te staan 
kom en te besef dat hy in 'n mate afhanklik is van 
sy praktykopleier, hoewel hierdie afhanklikheid 
behoort te verminder namate die plasing vorder. 
Verder is 
kreatiwiteit 
herken en 
dit 
aan 
te 
nodig 
die dag 
erken, 
dat hy inisiatief en 
sal le, deur foute te 
deur realisties oor sy 
leerbehoeftes te wees en saam te werk met die 
praktykopleier om dit uit die weg te probeer ruim. 
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Die inhoud van di~ handleiding vir praktykopleiding 
moet aan die student bekend wees, sodat hy kennis 
dra van die inhoud en verloop van die program van 
praktykopleiding, sowel as van die vereistes wat 
gestel word - veral wat verslagskrywing aanbetref. 
Dit is nodig dat die student hom deeglik voorberei 
vir praktykopleiding funksioneel sowel as 
emosioneel. 
Daar word twee benaderings in die literatuur (Hoffmann 
1990:87; Wilson 1981:13) aangetref waarvolgens studente 
by 'n praktykopleidingsinstansie geplaas kan word. Een 
benadering is om die studente volgens gelyke kanse in te 
deel by die beskikbare praktykopleidingsinstansies, 
sonder om die studente se voorkeure of leerbehoeftes in 
oorweging te bring. By die tweede benadering word die 
plasingsproses geindividualiseer en word die student se 
belangstelling, leerbehoeftes en die leergeleenthede wat 
by die verskillende praktykopleidingsinstansies moontlik 
is, in berekening gebring en bymekaar gepas. 
Hoffmann (1990:87) reken dat eersgenoemde benadering 
geskik is vir die plasing van studente in hul junior jare 
(voorgraads) waar 'n groot getal studente geplaas moet 
word. Die tweede benadering word sterk aanbeveel vir 
plasings van senior studente, waar die student wel al oor 
genoegsame kennis van die verskillende praktykop-
leidingsmoontl ikhede beskik om 'n verantwoordelike keuse 
te maak. 
Volgens die navorser se eie ervaring van praktykopleiding 
van derdejaarstudente, kan gemeld word dat dit ter wille 
van die moti vering van die student belangrik is dat hy 
geplaas word by 'n praktykopleidingsinstansie waar die 
ondervinding wat hy sal opdoen, in ooreenstemming is met 
sy belangstellingsveld en sy leerbehoeftes. Sodanige 
passing is ook in ooreenstemming met die beginsels van 
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volwasse leer, wat in Hoofstuk 3 behandel is. Hoffmann 
(1990:87) verwys ook na 'n gerekenariseerde bestuurs-
inligtingstelsel, waar passing vir 
praktykopleidingsplasings deur 'n rekenaar gedoen word op 
grond van geprosesseerde data wat deur middel van 
vraelyste van studente en praktykopleidingsinstansies 
ingewin is. Daar is bevind dat hierdie metode handig te 
pas kom in die plasing van groot getalle studente, veral 
waar die koordineerder van praktykopleiding nie die 
studente goed ken nie. Die nadele daaraan verbonde is 
dat 'n gerekenariseerde benadering nie ongeprosesseerde 
veranderlikes met betrekking tot die praktykopleidings-
instansie en die student in berekening bring nie. 
Af gesien van die manier waarop die passing vir die 
plasing bepaal is, is dit baie belangrik dat die student 
fisies en emosioneel voorbereid is op die plasing, 
voordat dit in aanvang neem. Tydens die plasing word 
daar sekere verwagtinge van die student gekoester: 
Die optrede van die student moet altyd in 
ooreenstemming wees met die etiek, waardes en norme 
van maatskaplike werk. 
Die student moet sy verantwoordelikhede teenoor 
beide die opleidingsinstansie en die praktyk-
opleidingsinstansie op verantwoordelike wyse 
uitvoer. 
Die student moet aktief deelneem aan formele 
leergeleenthede, byvoorbeeld supervisiegesprekke. 
Die student moet bereid wees om kontraksluiting met 
die praktykopleier en supervisor aan te gaan ter 
wille van supervisiedoeleindes. 
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Daar word van die student verwag om by te dra tot 
die opbou van 
praktykopleiding. 
'n positiewe verhouding in 
Di t word van die student verwag om die toegewysde 
werklading vir praktykople~dingsdoeleindes te 
behartig. 
Tydens praktykopleiding moet die student aanpas by 
die werksure en werksroetine van die 
praktykopleidingsinstansie. 
Die dienslewering wat die student aan die 
klientsisteem bied, moet in ooreenstemming wees met 
die beleid en prosedure van die 
praktykopleidinginstansie. 
Die student moet bereid wees om sy eie vordering te 
evalueer in samewerking met die praktykopleier. 
Daar kan van die student verwag word om soms deel te 
neem aan sessies waar die praktykopleier en 
supervisor teenwoordig is, sodat sy vordering 
periodiek geevalueer kan word. 
4. S SPANNINGE EN PROBLEME EIE AAN DIE VENNOOTSKAP IN 
MAATSKAPLIKEWERK-PRAKTYKOPLEIDING 
Skrywers soos Hoffmann (1990:50) en Wilson (1981:11) lig 
sekere spanninge en probleme 
hierbo bespreek is uit . 
in die vennootskap wat 
Die feit dat die 
opleidingsinstansie en die praktykopleidingsinstansie 
twee uiteenlopende doelstellings bet, naamlik 
opleidingsdoelstellings versus diensleweringsdoel-
stellings, lei onvermydelik tot spanning. Hoewel die 
rolle van die opleidingsinstansie en praktykopleidings-
instansie van mekaar verskil, sluit dit tog ook bymekaar 
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aan. Om maksimum geslaagdheid te verseker, behoort 
praktykopleiding 'n gesamentlike poging van al die 
betrokkenes te wees en dit vereis volgehoue kommunikasie 
tussen al die betrokkenes. 
Die beskouing wat die opleidingsinstansie e n die 
praktykopleidingsinstansie se personeel wedersyds van 
mekaar bet, kan ook tot spanning aanleiding gee. Die 
ideaal is dat wedersydse respek en 'n posi ti ewe 
verhouding aanwesig sal wees. 
Hoewel die opleidingsinstansie die kursusplan on twerp, is 
dit nie moontlik dat hy die implementering daarvan ten 
volle kan beheer nie, weens die verskille tussen 
praktykopleidingsinstansies. Praktykopleidingsinstansies 
en praktykopleiers is baie uiteenlopend en hoe hulle 
funksioneer is buite die beheer van die 
opleidingsinstansie. Tog het hierdie variasies 'n effek 
op die integrering van die teorie en die prakyk. 
Samewerking tussen die 
praktykopleidingsinstansie en 
implementering van praktykopleiding, 
opleidingsinstansie, 
student in die 
kan slegs tot sy reg 
kom indien elke party bewus is van sy eie sowel as die 
ander partye se take en verantwoordelikhede. Daarom moet 
die take en verantwoordelikhede van elke party deeglik 
uitgespel word. 
'n belangrike 
verseker dat 
Die handleiding vir praktykopleiding is 
hulpmiddel vir hierdie doel. Om te 
elke party volgens hierdie verwagtinge 
optree, is kontraksluiting 'n aanbevole hulpmiddel. 
4.6 VERGOEDING AAN PRAKTYKOPLEIERS 
Volgens Botha {1976{a):304) vat die tendens om 
praktykopleidingsinstansies te vergoed reeds sedert die 
sewentigerjare al sterker pos, ook in Suid-Afrika. Daar 
is nog nie 'n eenvormige stelsel wat die wyse van 
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vergoeding aanbetref nie en vergoeding geskied nog net 
ooreenkomstig die beleid van die opleidingsinstansie. 
Wilson (1981:28) gaan van die veronderstelling uit dat 
praktykopleiers sal wil weet watter voordeel dit vir 
hulle inhou om praktykopleiding te doen. Hy lig 
voorbeelde uit van moontlikhede van ekstrinsieke- en 
intrinsieke vergoeding vir praktykopleiers. 
Voorbeelde van ekstrinsieke vergoeding vir 
praktykopleiding kan wees dat die opleidingsinstansie aan 
praktykopleiers voorregte toeken byvoorbeeld vrye gebruik 
van die opleidingsinstansie se biblioteek of leeskamer, 
'n titel wat hulle nie-amptelik op die personeel van die 
opleidingsinstansie plaas, •n afslag by die universiteit 
se boekwinkel en 'n aantal klasgeldvrye ure vir kursusse 
van sy keuse aan die opleidingsinstansie. 
Voorbeelde van intrinsieke vergoeding vir praktykopleiers 
is die persoonlike bevrediging wat die praktykopleier mag 
ervaar wanneer hy sien die student vorder, die 
professionele groei wat plaasvind wanneer die praktyk-
opleier met studente werk en sodoende op hoogte bly met 
die nuutste teorie en die sekere mate van status verbonde 
aan die rol van praktykopleier. 
Wat die posisie van die Universiteit Stellenbosch as 
opleidingsinstansie teenoor die Departement Maatskaplike 
Werk, Tygerberg-Hospitaal aanbetref, is finansiele 
vergoeding nie moontlik nie omdat beide semi-
staatsdiensinstansies is en Tygerberg-Hospitaal die 
opleidingshospitaal van die Universiteit Stellenbosch is. 
Tans geld die reeling wat die Departement Maatskaplike 
Werk, Tygerberg-Hospitaal, self ingestel het, naamlik dat 
'n praktykopleier as beloning een afmiddag per kwartaal 
kan kry vir elke student wat hy neem. Ander maniere van 
ekstrinsieke vergoeding, soos hierbo bespreek, kan 
moontlik deur die Universiteit oorweeg word . 
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4.7 SAMEVATTING 
In hierdie hoofstuk is die wedersydse verantwoordelikhede 
van die Uni versi tei t Stellenbosch en Tygerberg-Hospi taal 
bespreek. Daar kan ook na die vennootskap tussen die 
opleidingsinstansie, die praktykopleidingsinstansie en 
die student verwys word. Elkeen vervul sekere rolle en 
elkeen het sekere verantwoordelikhede. Om geslaagde 
praktykopleiding te verseker, is di t belangrik dat elke 
party volkome duidelikheid oor sy rol en 
verantwoordelikhede het en dat al die betrokkenes 
voortdurend in konununikasie met mekaar bly. Spanninge en 
probleme wat eie is aan die vennootskap is ook uitgelig 
en laastens is 'n aantal vergoedingsmoontlikhede vir 
praktykopleiers bespreek. 
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HOOFSTOK 5 
DIE DEPARTEMENT MAATSKAPLIKE WER.K VAN TYGER.BER.G-HOSPITAAL 
AS GESKIKTE PR.AKTYKOPLEIDINGSINSTANSIE VIR. DIE DEUR.-
LOPENDE PR.AKTYKOPLEIDING VAN DEF'DEJAAR. MAATSKAPLIKEWER.K-
STUDENTE 
5.1 INLEIDING 
Volgens Le Roux (1981:90) is daar met betrekking tot die 
terrein waar praktykopleiding onderneem word, drie 
oorwegings wat doelbewus in ag geneem moet word. Hierdie 
oorwegings waarna verwys word, is die professionele 
voorbereiding van die student, die deurvoer van die 
program vir praktykopleiding en die rol vervulling deur 
die praktykopleier. Laasgenoemde sluit die onderrig-, 
ondersteunings- en administratiewe funksies van 
supervisie in soos wat deur Kadushin (1976:21) · onderskei 
word en in Hoofstuk 3 van hierdie studie verduidelik is. 
Die feit dat praktykopleiding primer daarop afgestem is 
om studente voor te berei vir uiteindelike 
beroepsbeoefening, maak dit noodsaaklik dat die kenmerke 
van die terrein waar praktykopleiding plaasvind, 
oorweging moet geniet. Die kenmerke van die 
hospitaalterrein is alreeds in Hoofstuk 2 bespreek 
volgens die hoofkomponente waaruit maatskaplike werk 
bestaan I naamlik die PLEK, PERSOON, PROBLEEM, PROSES en 
PROFESSIONELE PERSOON . Dit is belangrik om te onthou dat 
daar interaksie plaasvind tussen die student en die opset 
waarin praktykopleiding gedoen word en die praktykopleier 
en supervisor moet dit in gedagte hou tydens onderrig en 
supervisie. 
By die deurvoer van die program vir praktykopleiding moet 
daarop gelet word dat die plek waar praktykopleiding 
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plaasvind, ' n besliste invloed daarop kan he. Le Roux 
verwys na Kenny (1967: 75) wat se: "Discussion of the 
characteristics of any task demands consideration of the 
environment in which the tas k is to be performed. 
Strategy, implementation and appraisal of the task will 
be influenced by the nature of that environment." Om die 
deurvoer van praktykopleiding doelgerig te laat geskied 
en die optimale benutting van leergeleenthede te 
verseker, is dit 'n vereiste dat die partye betrokke by 
praktykopleiding kennis moet dra van die kenmerke van die 
terrein, die eise wat dit stel aan praktykopleiding en 
die invloed wat dit daarop kan he. 
Vir die rolvervulling as praktykopleier, is dit ook nodig 
dat die praktykopleier die kenmerke en invloed van die 
terrein waarin praktykopleiding gedoen word, in ag neem. 
Die rede hiervoor is dat die praktykopleier 'n belangrike 
rol vervul as opvoeder in die praktyksituasie en hy moet 
vir die vervulling van hierdie rel kennis dra van die 
kenmerke van die bepaalde werksterrein. Verder dien die 
praktykopleier as rolmodel vir die student. Hy moet dus 
voortdurend bewus wees van die invloed wat die opset 
waarin hy werk op sy eie werkswyse en houding het, sodat 
hy nie negatiewe houdings en werkswyses onbewustelik op 
die student oordra nie. 
Die instansie waar praktykopleiding gedoen word, oefen 'n 
belangrike invloed ui t op die ui tkoms van die praktyk-
opleidingsplasing vir die student. Daarom sal daar 
vervolgens in hierdie hoof stuk 
van die geskiktheid van 
'n ontleding gedoen word 
Tygerberg-Hospitaal as 
praktykopleidingsinstansie vir die deurlopende 
Dit sal gedoen praktykopleiding van derdejaarstudente . 
word aan die hand van 
mo et 
vereistes 
voldoen, 
waaraan 'n praktykop-
soos wat dit in die leidingsinstansie 
literatuur (Botha 1976(a):99; Fourie 1982:34; Hoffmann 
1990:49; Wilson 1981:16) uiteengesit word. Daar sal ook 
bepaal word of die Departement Maatskaplike Werk, 
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Tygerberg-Hospitaal, voldoen aan die vereistes wat in die 
Universiteit Stellenbosch se Memorandum vir 
Praktykopleiding van Oerdejaarstudente gestel word. 
5. 2 DIE PROGRAM VIR PRAKTYKOPT·EIDING WAT IN DIE DEPARTE-
MENT MAATSKAPLIKE WERK VAN TYGERBERG-HOSPITAAL AAN-
GEBIED KAN WORD 
In hierdie afdeling sal die program vir praktykopleiding 
wat in die hospitaal aangebied kan word, bespreek word 
aan die hand van die doelstellings en doelwitte van 
praktykopleiding vir derdejaarstudente , wat as vereistes 
gestel word, soos uiteengesit in die Memorandum vir 
Praktykopleiding (1991:1) . Hierdie doelstellings en 
doelwitte sal ook die inhoud van die program vir 
praktykopleiding wat aangebied word, bepaal. 
5.2 .1 Uitvoering van die doelstellings van die program 
vir praktykopleiding 
Tydens die uitvoering van die program vir 
praktykopleiding, kry die student die geleentheid om in 
sy werk in 'n bepaalde hospitaalafdeling ender die 
leiding van 'n praktykopleier, met die prof essie in sy 
geheel en 'n welsynsinstansie as maatskaplike sisteem te 
identifiseer. Die Departement 
hoof doelstelling om aandag te 
probleme wat verband hou 
Maatskaplike Werk, met 
skenk aan maatskaplike 
met siekte, kan as 
verteenwoordigend van ' n welsynsinstansie beskou word vir 
die doel van praktykopleiding (Orienteringshandleiding: 
Praktykopleiding T.B.H.). 
Verder sal die student ook geleentheid kry om tydens 'n 
praktykopleidingsplasing in die hospitaal die 
doelstellings van die maatskaplikewerk-praktyk te 
evalueer en om hierdie kennis te benut in hulpverlening 
aan die klientsisteem sowel as vir maatskaplikewerk-
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administrasie en navorsing. 'n Voorbeeld hiervan is die 
uitdaging wat 'n doelstelling wat daarop gemik is om 'n 
pasient in staat te stel om ten spyte van die fisiese 
stremming wat sy siektetoestand veroorsaak, steeds op so 
'n hoe as moontlike vlak maatskaplik te funksioneer, vir 
'n student kan bied . Sodanige doelstelling kan die hele 
spektrum van maatskaplikewerk-hulpverlening van 
praktiese, administratiewe hulpverlening, soos onder 
Afdeling 2 van hierdie hoofstuk verduidelik - tot hoogs 
terapeutiese in diepte-werk met die pasient en sy 
naasbestaandes behels. Daarmee saam laat dit ook ruimte 
vir navorsing, byvoorbeeld volgens die enkelsisteem-
ontwerp soos deur Bloom & Fischer (1982:3-27) verduidelik 
word. 
Afhangende van die betrokke hospitaalafdeling waarin die 
student geplaas word, sal hy ook volgens die vereistes 
van die program vir praktykopleiding die geleentheid kry 
om hulp te verleen aan persone in verskillende 
lewenstadia. Daar word immers nie net met die pasient 
self gewerk nie, maar ook met sy familie en 
naasbestaandes. In die geval van die diagnose van 'n 
siekte soos byvoorbeeld VIGS, word 'n krisis vir die 
pasient self, maar ook vir sy naasbestaandes geskep. Daar 
word aanspraak gemaak op betekenisvolle persone in die 
pasient se lewe om bestaande rolle te wysig ten einde aan 
te pas by die veranderde situasie en om nuwe 
hanteringsmeganismes te ontwikkel. In s6 'n situasie het 
sowel die pasient as sy naasbestaandes, wat in 
verskillende lewensfases kan verkeer, baie ondersteuning 
nodig. Die maatskaplike werker moet al die betrokkenes 
help om deur hulle gevoelens van pyn, woede, hartseer en 
vrees te werk en om hulle kragte en vemoens om die 
situasie te hanteer, te mobiliseer. (Furstenburg & Olson 
1990 : 700). 
Die doelstelling in die onderrigprogram wat bepaal dat 
die student die geleentheid meet kry om 'n bree 
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verskeidenheid van maatskaplike probleme en behoeftes 
waar te neem, te identifiseer, te ondersoek, te hanteer 
en na te vors, kan slegs in 'n beperkte mate in die 
hospitaal uitgevoer word, weens die beperkende invloed 
van elke hospitaalafdeling op die ondervindingspektrum 
wat vir 'n maatskaplikewerk-student moontlik is. Dit 
hang saam met die kenmerke van 'n spesialiteitsopset 
waarvan die opleidingsinstansie homself moet vergewis 
voordat hy 'n praktykopleidingsinstansie as geskik vir 
praktykopleiding vir 'n spesifieke jaargroep keur 
(Orienteringshandleiding: Praktykopleiding T.B.H.). 
Soos vereis word sal die student die geleentheid kry om 
die proses van hulpverlening in die gevallewerkmetode toe 
te pas ooreenkomstig die take en funksies wat tydens die 
verloop van die proses ui tgevoer word. Hierdie 
hulpverleningsproses en wat dit behels, word volledig 
deur Compton & Galloway (1989) en Pincus & Minahan (1973) 
verduidelik. 
In die hospitaal is die dienslewering gewoonlik 
korttermyn van aard, weens die feit dat Tygerberg-
Hospi taal 'n hospi taal is waar akute siektes behandel 
word en 'n hoe pasiente-omset het. Die rekenaar-
statistiek toon byvoorbeeld aan dat dit algemeen vir 
maatskaplike werkers in die hospitaal is om tussen vyf en 
agt nuwe verwysings per dag te ontvang. Die werkstempo 
van die student moet dus van sodanige aard wees dat hy in 
staat is om die volle hulpverleningsproses af te handel 
binne die beperkte tyd tot sy beskikking. Die student 
kan byvoorbeeld dikwels nie 
pasient met wie hy 
seker wees dat 
gedurende een 
'n binne-
week 'n 
hulpverleningsproses begin het, die volgende week neg as 
binne-pasient in die $aal sal wees nie. Weens sodanige 
tydsprobleem is die student dikwels verplig om die hele 
hulpverleningsproses binne een of twee onderhoude af te 
handel. Hierdie aspek stel ook hoe eise aan die 
beplanningsvaardighede van die student. 
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Verder behoort die student tydens praktykopleiding in die 
hospitaal, ooreenkomstig die 
praktykopleiding, sy kennis, houding 
be trekking tot die terrein 
en 
en 
program vir 
vaardighede met 
proses van 
maatskaplikewerk- hulpverlning en -navorsing waarin 
teoretiese onderrig ontvang word, te integreer met die 
praktyk. Wat die ontwik.keling van die professionele 
persoon aanbetref, word hoe eise aan die student se 
emosionele volwassenheid gestel wanneer hy in die 
hospitaalopset sy praktykopleiding doen, weens die aard 
van die werk wat dikwels morbied en ontmoedigend kan 
wees. Praktykopleiding in die hos pi taal bied aan die 
student die ideale geleentheid tot selfbewuswording 
(Ratcliff et al.: 1982: 35). In hierdie opsig speel die 
insette van die praktykopleier en supervisor ook •n 
belangrike rol en hier is die ondersteunende funksie van 
supervisie (Kadushin:1976:198) soos in Hoofstuk 3 van 
hierdie studie beskryf, baie belangrik. 
5.2 . 2 Program vir praktykopleiding na aanleiding van die 
voorgskrewe doelwitte volgens die memorandum vir 
praktykopleiding (1991) 
Vol gens die Memorandum 
Derdejaarstudente (1991:1) 
vir Praktykopleiding van 
is die doelwitte wat met die 
program vir praktykopleiding vir die derdejaarstudent 
nagestreef word, die uitbouing van die kennis en 
prof essionele houding van die student met betrek.king tot 
maatskaplikewerk-hulpverlening deur middel van sewe take. 
Die eerste aspek wat in 'n program vir praktykopleiding 
gedek behoort te word, is die inskakeling van die student 
by 'n goedgekeurde welsynsinstansie vir praktykopleiding, 
waar dit van die student verwag word om hulp te verleen 
ooreenkomstig die struktuur, beleid en werkswyse van die 
instansie. Hierdie doelwit word volkome verwesenlik met 
die inskakeling van derdejaarstudente by Tygerberg-
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Hospitaal vir praktykopleiding. Daar sal later in 
hierdie hoof stuk meer aandag gegee word aan die vereistes 
van 1 n welsynsinstansie vir praktykopleiding en waarom 
die Departement Maatskaplike Werk, Tygerberg-Hospitaal, 
as 'n goedgekeurde praktykopleidingsinstansie beskou 
word. 
Die tweede aangeleentheid waaraan aandag gegee behoort te 
word, is die uitbouing van begrip vir menslike ekologie. 
In die hos pi taalopset word die verhouding van die mens 
tot sy omgewing by uitstek geillustreer in die 
aanvaarding van die siekerol soos deur Burnett (1960:210) 
verduidelik, sowel as die reaksie van die pasient se 
naasbestaandes. By sommige siektetoestande word die 
maatskaplike probleem direk veroorsaak deur die mediese 
probleem en in ander gevalle word die mediese probleem 
veroorsaak deur die maatskaplike probleme waarmee die 
pasient reeds voor die aanvang van die siekte te kampe 
gehad het. • n Voorbeeld van eersgenoemde is waar 'n 
pasient byvoorbeeld sy werk verloor en in 'n finansiele 
krisis gedompel word as gevolg .van 'n chroniese siekte. 
• n Voorbeeld van die tweede moontl ikheid word aangetref 
in gevalle waar die persoon se siekte direk verband hou 
met 'n ongesonde lewenstyl, byvoorbeeld lewersirose weens 
alkoholmisbruik oor • n lang periode, of kinder-
mishandeling as gevolg van oormatige spanning en 
ongesonde gesinsverhoudinge. Dit is dus duidelik dat die 
student se begrip vir menslike ekologie noodwendig 
ui tgebrei sal word tydens praktykopleiding in die 
hospitaal. 
Die derde, vierde vyfde en sesde aspekte van die program 
vir praktykopleiding hou met mekaar verband en behels die 
benutting van maatskapl ikewerk-hulpverlening vanuit die 
ekologiese perspektief (Compton & Galloway 1989), sodat 
die student die vermoe sal ontwikkel om hulp te verleen 
aan 'n klientsisteem deur middel van •n proses, te beplan 
en professionaliteit te ontwikkel deur die benutting van 
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supervisie en gestruktureerde selfevaluering. In 
gevallewerk met die pasient en sy naasbestaandes in die 
hospi taalopset, kry die student sonder twyfel die 
geleentheid om aan hierdie vereistes te voldoen. Soos 
reeds vroeer uitgelig, word daar weens die snelle 
werkstempo en korttermyn-aard van die werk, besondere 
kl em op beplanning gele binne die hospi taalopset. Die 
student ontvang ook ingevolge die vereistes van die 
opleidingsinstansie weekliks supervisie van sowel die 
praktykopleier as die supervisor by die 
opleidingsinstansie, waartydens aan die student se 
professionele ontwikkeling en vermoe tot selfevaluering 
aandag gegee kan word. 
Die laaste aangeleentheid wat gedek behoort te word 
ingevolge die program vir praktykopleiding, is die 
ontwikkeling van die student se vermoe tot self studie en 
meningsvorming. Ook die ontleding, interpretering en 
integrering van wetenskaplike vakliteratuur, kan behandel 
word, mits die praktykopleier en supervisor dit doelbewus 
stimuleer deur aan die student opdragte te gee waar hy 
gedwing word om self studie te onderneem en sy eie mening 
oor aangeleenthede te vorm. Die geleentheid meet ook 
doelbewus deur die praktykopleier geskep word vir die 
student om vakliteratuur in sy werk te integreer. Die 
student kan byvoorbeeld gevra word om ter voorbereiding 
van die volgende supervisie-sessie, naslaanwerk te doen 
oor 'n sekere siektetoestand waarmee dikwels in die 
afdeling gewerk word. Die praktykopleier kan dan 
doelbewus 'n geval vir die student selekteer waar hy die 
geleentheid sal kry om hierdie nuwe teoretiese kennis toe 
te pas. 
Na aanleiding van hierdie bespreking is dit duidelik dat 
die hospitaalopset, ten spyte van sekere beperkinge, wel 
voldoen aan die vereistes wat deur die 
opleidingsinstansie gestel word wat betref doelstellings 
en doelwitte vir die praktykopleiding van derdejaar-
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studente. Dit is ook duidelik dat die hospitaalopset 
besondere eise stel aan die praktykopleier, veral wat die 
onderrig- en 
aanbetref. 
ondersteuningsfunksies van supervisie 
SkrTvers soos Botha (1976:99), Fourie (1982:34), Hoffmann 
(1990:49} en Wilson (1981:16) stel sekere vereistes 
waaraan welsynsorganisasies meet voldoen voordat dit as 
'n praktykopleidingsinstansie gekeur kan word. 
Vervolgens sal daar aan kriteria vir die seleksie van 'n 
praktykopleidingsinstansie aandag gegee word, terwyl daar 
deurlopend geevalueer sal word hoe die Departement 
Maatskaplike Werk, Tygerberg-Hospitaal, daaraan voldoen . 
5. 3 VEREISTES WAARAAN 1 N INSTANSIE VIR PRAKTYKOPLEIDING 
BEHOORT TE VOLDOEN 
Verskeie 
Hoffmann 
waaraan 
skrywers 
1990:49; 
instansies 
(Botha 1976:99; Fourie 1982:34; 
Wilson 1981:16} verwys na vereistes 
moet voldoen vir die plasing van 
studente vir praktykopleiding. Die vereistes wat deur 
Botha (1976(a) :99-110) en Fourie (1982:34-45) 
geidentifiseer is, sal vervolgens as riglyn gebruik word 
vir die ontleding van Tygerberg-Hospitaal as 'n geskikte 
praktykopleidingsinstansie vir die deurlopende praktyk-
opleiding van derdejaarstudente. 
5. 3. 1 Verwagtinge wat aan 'n praktykopleidingsinstansie 
gestel word 
Wanneer die opleidingsinstansie di t oorweeg om 'n 
praktykopleidingsinstansie te benut, meet die verwagtinge 
wat hy van die praktykopleidingsinstansie koester vir 
daardie spesifieke plasing, inaggeneem word. Hiervoor 
moet die algemene doelstellings vir praktykopleiding, 
asook die spesifieke doelwitte 
jaargroep, in hierdie geval die 
vir die betrokke 
derdejaarstudent, in 
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berekening 
deurlopende 
gebring word. Hierdie doelwitte vir die 
is praktykopleiding van derdejaarstudente 
alreeds in Hoofstuk 2 van hierdie studie bespreek. Die 
vraag of die praktykopleidings instansie kan voldoen aan 
die vereistes van die opleidingsinstansie volgens die 
doelstellings en doelwitte wat gestel is, is 'n 
belangrike vereiste waaraan die opleidingsinstansie by 
seleksie, en die praktykopleidingsinstansie by oorweging 
van 'n versoek tot praktykopleiding, aandag moet skenk. 
Die praktykopleidingsinstansie moet in aansluiting hierby 
ook 'n wye reeks van leerondervinding, ooreenkomstig die 
doelstellings van praktykopleiding en die behoeftes en 
stadium van opleiding van die studente kan aanbied. 
Soos reeds in Hoofstuk 2 van hierdie studie bepaal, 
voldoen die Departement Maatskaplike Werk, Tygerberg-
Hospi taal, in die bree aan die vereistes wat vir die 
deurlopende praktykopleiding in gevallewerk vir 
derdejaarstudente gestel word. Die verskillende 
hospitaalafdelings verskil egter in 'n groot mate van 
mekaar wat betref die aard van maatskaplikewerk-
hulpverlening wat aangebied word, ooreenkomstig die 
siektetoestande van die pasiente wat daar behandel word 
en die vereistes en interne beleid van die 
hospitaalafdeling (Afdelingshandleiding). Daarom kan 
daar nie met sekerheid gese word dat alle afdelings hul 
ewe goed tot die praktykopleiding van derdej aarstudente 
leen nie. Afdelings waar meer langtermyn-pasiente is, is 
byvoorbeeld gewoonlik meer geskik vir deurlopende 
praktykopleiding as afdelings waar die pasiente-omset s6 
hoog is dat daar hoofsaaklik krisis-ingryping gedoen 
word. 
om te bepaal watter aspekte in die onderrigprogram gedek 
behoort te word, sal die 
hospitaalafdeling vir die 
leergeleenthede wat elke 
praktykopleiding van 'n 
derdejaarstudent bied, bepaal moet word. Hiervolgens sal 
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•n evaluering van elke afdeling 
doelstellings en doelwitte van 
volgens die aard en 
praktykopleiding van 
derdejaarstudente (Memorandum vir Praktykopleiding van 
Derdejaarstudente:l991) en die riglyne wat in Hoofstuk 2 
van hierdie studie bespreek is, gemaak moet word. 
So~anige evaluering kan deel uitmaak van 
as deel van •n opleidingsprogram vir 
'n werkgroep wat 
praktykopleiers 
aanleiding van aangebied kan word. Indien daar na 
sodanige evaluering gevind word dat sonunige afdelings 
beperkte leergeleenthede bied, kan sulke afdelings vir 
praktykopleidingsdoeleindes gekombineer word. 
So byvoorbeeld kan 'n afdeling met hoofsaaklik korttermyn 
binne-pasiente vir praktykopleidingsdoeleindes gekombi-
neer word met 'n afdeling waarvan die buite-pasiente 
kliniek gehou word op die dag van die week wanneer 
studente vir praktykopleiding by die hospitaal is. Op so 
'n manier sal verseker word dat daar al tyd die 
moontlikheid van geskikte pasiente-seleksie vir die 
student sal wees. Terselfdertyd kry hy die geleentheid 
om ondervinding van meer as een afdeling op te doen en 
sodoende sy ondervindingspektrum te verbreed . 
'n Eiesoortige kenmerk van die Departement Maatskaplike 
Werk van Tygerberg-Hospitaal as praktykopleidings-
instansie, is die siektegesentreerde aard van die werk, 
soos deur Le Roux (1981:106) en in Hoofstuk 2 van hierdie 
studie, duidelik uiteengesit. 
wat deur Le Roux (1981:176) 
beperking wat die ondervinding 
'n Leemte in hierdie opset 
uitgelig word, is die 
binne die hospi taalopset 
op die student se perspektief en begrip van die breer 
welsynsterrein plaas. Dit is so dat maatskaplike werk in 
die hospitaal 'n spesialiteitsrigting is wat sekere 
voordele, maar ook besliste nadele, veral vir 'n 
derdejaarstudent in praktykopleiding inhou. Die student 
word in 'n bepaalde hospitaalafdeling geplaas waar hy 
kennis maak met 'n beperkte spektrum van maatskaplike 
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probleme wat verband hou met die spektrum van 
siektetoestande waarmee in die afd~ling gewerk word. 
In sommige afdelings is die aard van die verwysings wat 
die maatskaplike werker ontvang hoofsaaklik van s6 'n 
aard dat praktiese hulpverlening vereis word. Voorbeelde 
daarvan is materiele hulpverlening, byvoorbeeld aansoeke 
vir finansiele noodhulp van die beskikbare bronne, 
aansoeke vir staatstoelaes, aansoeke om werkloosheids-
versekerings-, kraam- en siektevoordele en aansoeke om 
behuising en die hantering van werksverwante probleme. 
Waar hierdie tipe hulpverlening eie is aan die aard van 
die afdeling, dit wil se die PLEK-komponent van 
maatskaplike werk soos deur Kadushin (1976:155) 
verduidel ik word en in Hoof stuk 2 van hierdie studie 
bespreek is, bied di t aan die student 
leergeleentheid in terme van die 
administratiewe vaardighede. 
'n waardevolle 
aanleer van 
In hierdie opsig is die onderrigbeginsels wat bepaal dat 
'n mens die beste leer as hy hoogs gemotiveerd is om te 
leer, en dat •n mens die beste leer wanneer die 
leerinhoud betekenisvol aangebied word, van toepassing 
{Austin 1981:246; Kadushin 1985:244) soos volledig in 
Hoofstuk 3 van hierdie studie verduidelik is. Tegnieke 
wat die praktykopleier ter bereiking van hierdie 
beginsels in hierdie verband kan benut, is om die latere 
bruikbaarheid van dit wat in die afdeling geleer word, te 
verduidelik deur die spesif ieke leerervaring deur te trek 
na die algemene en van verbeeldingryke herhaling gebruik 
te maak, sodat die student die geleentheid sal kry om 
binne die 
verskillende 
plasing 
situasies 
sekere leerondervindings op 
toe te pas. Op die manier 
ontwikkel die student ook die nodige selfvertroue in die 
tipe werk. 
In antler afdelings word daar minder gereeld met 
bogenoemde tipe praktiese probleme gewerk, maar is die 
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maatskaplikewerk-hulpverlening meer 
aard. Voorbeelde hiervan is 
voorbereiding vir operasies en 
emosionele ondersteuning aan die pasient en familie. Die 
onderrigpotensiaal van sulke afdelings is hoof saaklik 
0efokus op die PERSOON en PROBLEEM komponente waaruit 
maatskaplike werk bestaan (Kadushin 1976: 155), soos in 
Hoofstuk 2 van hierdie studie bespreek. In die 
uitvoering van die onderrigfunksie van supervisie 
(Kadushin 1976:125), moet die praktykopleier sorg dra dat 
hierdie leergeleenthede in die afdeling ten volle deur 
die student benut word. 
In enkele afdelings speel die maatskaplike werker 'n 
belangrike rol in die uiteindelike besluit oor die aard 
van die mediese behandeling wat die pasient gaan ontvang. 
Daar word byvoorbeeld in sekere afdelings verwag dat die 
maatskaplike werker eers 'n volledige maatskaplike 
ondersoek doen ten einde die pasient maatskaplik te keur 
vir sekere operasies of behandelingsprosedures, waar die 
sukses van die ingreep afhang van die pasient se 
maatskaplike vermoens, samewerking en omstandighede. 
Voorbeelde van sodanige ingrepe is sekere hartoperasies 
en behandeling van sekere niersiektes. 
Hierdie aspek hang saam met die plek van die maatskaplike 
werker binne die multi-dissiplinere span en die invloed 
wat dit op sy rolvervulling het, soos breedvoerig in 
Hoof stuk 2 van hierdie studie bespreek. Praktykopleiers 
van sulke afdelings moet besonder bedag wees op die 
invloed wat die verantwoordelikheid wat saamhang met • n 
aanbeveling insake die behandeling van 'n pasient aan die 
mediese span, op die student kan he. Die PROFESSIONELE 
PERSOON komponent, soos in Hoofstuk 2 van hierdie studie 
bespreek, sal dus tydens supervisie heelwat aandag moet 
geniet. 
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Ander afdelings, byvoorbeeld Pediatrie, Psigiatrie en die 
Sterilisasie- en Terminasie van swangerskap-
onderafdel ings van Ginekologie en Verloskunde, is weer in 
'n groot mate gemoeid met statuter-verwante werk, hoewel 
die hospitaal nie oor statutere gesag beskik nie en dus 
nie primere statutere werk doen nie 
(Orienteringshandleiding: Praktykopleiding T.B.H. en 
Diensbrief H4/0/l/3/8 in Administratiewe Handleiding). 
Voorbeelde van sodanige werk is waar 'n voorlopige 
ondersoek deur die maatskaplike werker in die hospitaal 
gedoen word wanneer kinderverwaarlosing of -mishandeling 
vermoed word en die pasient dan verwys word na 'n 
organisasie wat wel statutere werk doen. Nog 'n 
voorbeeld van statuter verwante werk is waar •n 
voorlopige ondersoek gedoen en verslag opgestel word met 
'n aanbeveling vir kommittering van 'n alkoholis. 
Hierdie is slegs enkele voorbeelde van hoe sekere 
afdelings met sekere tipe maatskaplike probleme werk en 
hoewel daar soms in elke afdeling die geleentheid opduik 
om "buitengewone" probleme te hanteer, 
dat een afdeling hom daartoe leen 
verskeidenheid van maatskaplike 
ingrypingstrategiee kennis te maak. 
gebeur di t selde 
om met 'n wye 
probleme en 
Dit stel dus hoe 
eise aan die praktykopleier in die vervulling van die 
onderrigfunksie van supervisie, deurdat hy doelbewus 
ekstra moeite sal moet doen om die leerervaring wat met 
behulp van die onderrigprogram in sy spesif ieke afdeling 
vir die student gebied word, soveel moontlik uit te brei 
en breer toepaslik te maak, sodat dit vir die student ook 
'n algemene leerervaring kan wees. Op die manier sal hy 
die onderrigbeginsel wat bepaal dat mense die beste leer 
as die leerinhoud betekenisvol aangebied word (Austin 
1981:246; Kadushin 1985:244), tot uitvoer bring. 
Ten spyte van die bogenoemde beperkinge in ondervinding 
voldoen die hospitaal in die geheel gesien aan die 
vereistes wat gestel word in terme van die uitvoering van 
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die doelstellings en doelwitte van praktykopleiding van 
derdejaarstudente soos uiteengesit in die Memorandum vir 
Praktykopleiding (1991: 1) wat in Hoofstuk 2 van hierdie 
studie bespreek is. Vervolgens sal daar aan die hand van 
die doelstellings en doelwitte wat in die Memorandum 
uiteengesit is, bespreek word in watter mate die 
hospitaalafdeling wel daaraan kan voldoen. 
5. 3. 2 Samewerking tussen die praktykopleidingsinstansie 
en die opleidingsinstansie 
'n Ander belangrike vereiste wat uitgelig word, is dat 
die potensiele praktykopleidingsinstansie qewillig moet 
wees om fasiliteite binne die instansie beskikbaar te 
stel vir praktykopleiding. Die personeel moet ook daarin 
belangstel om gemoeid te wees met die praktykopleiding 
van studente. Geen organisasie moet dus gedwing word of 
subtiele druk van die opleidingsinstansie ontvang om 
betrokke te raak by praktykopleiding van studente nie. 
Wanneer 'n organisasie homself beskikbaar stel om 
studente vir praktykopleiding te neem, moet sy motiewe 
ook suiwer wees - dit wil se dat dit nie moet gaan om die 
voordeel wat di t vir die organisasie inhou in terme van 
ekstra mannekrag nie, maar suiwer om aan die studente 'n 
praktiese leergeleentheid te bied. Fourie (1982:34) haal 
in hierdie verband vir Boehm (1959:153) aan wat d i e 
volgende mening huldig : "The agency is used primarily to 
provide the student with an educational experience, and 
not as a means to help the student to render service as a 
staff member". Ook Hamilton & Else (1983:18) sluit 
hi er by aan wanneer hy se: "The reward for the teaching 
agency in student training is in developing and 
maintaining the profession in itself, not in getting the 
day's work done or in recruiting for specific staff 
vacancies . " 
'n Volgende vereiste is 
praktykopleidingsinstansie 
die 
om 
bereidwilligheid van 
as vennoot met 
die 
die 
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opleidingsinstansie op te tree. Hierdie aspek, tesame 
met die verantwoordelikhede wat dit vir beide partye 
meebring, is reeds volledig in Hoofstuk 4 van hierdie 
studie bespreek. Daarin is ook reeds tot die 
gevolgtrekking gekom dat Tygerberg-Hospitaal wel aan 
hierdie kriterium voldoen. 
5.3.3 Administratiewe aspekte van belang vir 'n praktyk-
opleidingsinstansie 
Hamilton & Else (1983:4) bespreek 'n dilemma wat algemeen 
voorkom by organisasies wat optree as 
praktykopleidingsinstansies. Dit handel daaroor dat 
maatskaplike werkers wat terselfdertyd as praktykopleiers 
optree, voltyds in dieris is by 'n welsynsorganisasie en 
verantwoording moet doen vir die tyd wat hulle in diens 
van die organisasie bestee. Die tyd wat aan 
praktykopleiding bestee word, word as 11verlore 11 dienstyd 
beskou, aangesien dit 'n negatiewe refleksie op 
produktiwiteit het. Weens die druk om te kompenseer vir 
"verlore" dienstyd, word studente in praktykopleiding 
soms op dieselfde manier hanteer as die res van die 
personeel wat betref die diens wat hulle lewer aan die 
klientsisteem - tot nadeel van die studente se opleiding. 
Dan is die motivering vir praktykopleiding nie meer 
primer gerig op praktiese werksondervinding aan die 
student nie, maar gaan dit eerder oor die mate waarin die 
student benut kan word tot voordeel van die organisasie. 
In hierdie opsig is die situasie by die Departement 
Maatskaplike Werk, Tygerberg-Hospitaal anders, in die sin 
dat Tygerberg~Hospitaal 'n opleidingshospitaal is, 
waarvan een van sy funksies juis opleiding is 
(Gedenkboek, T.B.H.:12). Studente word dus nie beskou as 
indringers nie . Dit wil egter nog steeds nie se dat alle 
maatskaplike werkers geskik is, of gemotiveerd is om as 
praktykopleiers op te tree nie en daarom moet keuring van 
individuele praktykopleiers steeds geskied. Volgens die 
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literatuur (Botha 1976 : 287; Ford en Jones 1987:131; 
Fourie 1982:40; Le Roux 1982:85) is nie alle maatskaplike 
werkers bekwaam om met studente te werk nie en word 
sekere riglyne gestel vir die keuring van 
praktykopleiers. Hierdie aspek is volledig bespreek in 
Hoofstuk 4 van hierdie studie. 
Die opleidingsinstansie meet daarop bedag wees om nie 
onrealisties baie studente vir praktykopleiding in een 
plasing na die hospitaal te stuur nie, maar eers seker 
maak hoeveel studente dit vir die 
praktykopleidingsinstansie moontlik sal wees om met gemak 
te neem. 
n Verdere vereiste is dat al die maatskaplike werkers wat 
in diens van die organisasie is, professioneel opgeleide, 
geregistreerde .maatskaplike werkers moet wees. Die rede 
hiervoor is dat die praktykopleidingsinstansie •n 
professionele klimaat moet voorsien wat bevorderlik is 
vir die professionele ontwikkeling van die studente. 
Verder moet die studente ook binne die praktykopleiding-
si tuasie die geleentheid kry om met die beroep te 
identifiseer. In Tygerberg-Hospitaal is alle 
maatskaplike werkers professioneel opgelei en 
gereg istreer, as 'n diensvoorwaarde. Di t is ook 
ingevolge Goewermentskennisgewing R. 2426 van 30 Oktober 
1987 'n vereiste van die s. A. Raad vir Maatskaplike Werk 
dat alle maatskaplike werkers geregistreer moet wees, 
anders word hulle nie toegelaat om te praktiseer as 
maatskaplike werkers nie. Aan hierdie kriterium word dus 
voldoen. 
Di t is belangr ik dat 'n praktykopleidings oor 'n beleid 
vir praktykopleidinq meet beskik. Fourie (1982:37) 
beskou die voordele van die bestaan van sodanige beleid 
as tweerlei van aard, naamlik dat dit enersyds 'n 
betekenisvolle en leersame periode van praktykopleiding 
vir die student voorsien en andersyds sekerheid verskaf 
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aan die praktykopleier oor watter optrede van hom verwag 
word. Tygerbe~g-Hospitaal beskik wel oor 'n beleid vir 
praktykopleiding (Bylaag A Handleiding vir Praktyk-
opleiding: Maatskaplike Werk 111 U.S.), maar dit is ook 
belangrik om so 'n beleid gereeld te evalueer en te 
hersien om tred te hou met veranderende verwagtinge en 
·omstandighede. 
Die beleid maak in die bree voorsiening vir reels rakende 
studente se bywoning van praktykopleiding in 
ooreenstemming met die vereistes van die 
opleidingsinstansie (Memorandum vir Praktykopleiding 
1991:5), etiketreels wat studente moet volg in hul kontak 
met pasiente en spanlede, die handhawing van 
vertroulikheid, hantering van dokwnentasie en reels 
rakende praktiese aspekte, byvoorbeeld toegang tot 
kantore. Die beleid sluit ook 'n uiteensetting van die 
pligte van praktykopleiers en die verwagtinge van die 
Departement Maatskaplike Werk van die praktykopleiers, 
in . 
'n Vereiste wat uit 'n praktiese oogpunt besliste 
oorweging behoort te geniet by die keuse van 'n instansie 
vir praktykopleiding, is die bereikbaarheid van die 
praktykopleidingsinstansie per openbare vervoer. 
Tygerberg-Hospi taal is in hierdie opsig ideaal as 
praktykopleidingsinstansie vir die Universiteit 
Stellenbosch, aangesien dit slegs 35km vanaf die kampus 
gelee is en binne stapaf stand vanaf 
treinstasie is. 
Wanneer 'n praktykopleidingsinstansie benut 
oorweging ook geskenk word aan die mate 
die naaste 
word, moet 
waarin die 
instansie self administratief goed beplan en sistematies 
werk . Dit geld wat praktykopleiding, maar ook wat 
algemene werk aanbetref. Die rede waarom hierdie aspek 
as vereiste van belang is, is omdat 
praktykopleiding 'n beeld vorm van 
'n student tydens 
die maatskaplike-
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werk-praktyk, wat die wyse waarop hy met die beroep sal 
identifiseer, beinvloed. In die hospitaalopset kry die 
student met tweeledige administratiewe prosedures te 
doen, naamlik die Departement Maatskaplike Werk se 
funksionering en administratiewe prosedures, sowel as die 
van die hospitaalafdeling waarin hy geplaas word. Uit 
die aard van die werk word dit van die maatskaplike 
werker in die afdeling verwag om aan albei se vereistes 
te voldoen. 
Hierdie adrninistratiewe opset hou vir die student die 
voordeel in dat hy tydens 'n praktykopleidingsplasing in 
die hospitaal wyer adrninistratiewe ondervinding opdoen, 
in die sin dat hy met sowel die maatskaplikewerk-
departement, as die hospitaalafdeling waarin hy geplaas 
word se adrninistratiewe werkswyse kennis maak. Dit hou 
ook die besliste nadeel in dat die student nie met 'n 
geheelbeeld van administrasie kennis maak nie, maar slegs 
met die van die afdeling waarin hy geplaas word. Hierdie 
is nog 'n opsig waar Tygerberg-Hospitaal verskil van 
ander welsynsorganisasies. Daarorn is dit ook in hierdie 
opsig belangrik dat die praktykopleier sal verseker dat 
die student ook hierdie spesif ieke leerinhoud op die 
algemene sal kan toepas, sodat 'n wyer begrip van 
maatskaplikewerk-adrninistrasie verkry kan word. Die 
onderrigbeginsel dat mense die beste leer as die 
leerinhoud betekenisvol aangebied word (Austin 1981:246; 
Kadushin 1985:244) is dus ook hier van toepassing. 
Die personeelbesetting en personeel verhoudings binne 'n 
organisasie dien as verdere vereiste wat gestel word ten 
opsigte van 'n geskikte praktykopleidingsinstansie. Die 
rede hiervoor is dat voorkom moet word dat bykomende 
verpligtinge op reeds beperkte en oorlaaide personeellede 
gele word en om te verseker dat personeelverhoudinge van 
s6 'n aard is dat di t bevorderlik is vir die opleiding 
van studente (Fourie 1982:37). Negatiewe personeelmoreel 
kan ook negatief inwerk op studente se 
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beroepsidentifikasie. As deel van sy opleidingsfunksie 
word dit van maatskaplike werkers in Tygerberg-Hospitaal 
verwag om studente vir praktykopleiding te neem, alhoewel 
dit nie verpligtend is wanneer die maatskaplike werker se 
kliniese werkslading dit nie toelaat nie . Wat 
personeel verhoudings aanbetref , kan gemeld word dat 'n 
derdejaarstudent wat vir deurlopende praktykopleiding by 
die hospitaal ingeskakel is, selde, indien ooit in die 
posisie sal kom waar hy personeel verhoudinge kan 
waarneem. Die kantore is gedesentraliseerd en studente 
woon nie personeel vergaderings by nie. Spanverhoudinge 
in die onderskeie afdelings is meer van toepassing vir 
die student, aangesien hy wel saalrondtes en 
spanvergaderings bywoon. Indien hy sodanige kontakte 
positief beleef, sal dit ook hydra tot die sterker 
vestiging van die professionele identiteit en selfbeeld 
van die student , soos deur Le Roux (1981:163) verduidelik 
word~ 
Neg ' n vereiste vir 'n praktykopleidingsinstansie is om 
te bepaal of daar genoeg ruimte beskikbaar is om die 
studente te akkommodeer en of die adrninistratiewe 
fasiliteite, byvoorbeeld skryfbehoeftes, 'n telefoon en 
tikster tot beskikking van die studente sal wees. In 
Tygerberg-Hospitaal het elke maatskaplike werker sy eie 
kantoor wat die student met die maatskaplike werker moet 
deel . Die student word van 'n skryftaf el, stoel en 
skryfbehoeftes voorsien en hy het vrye gebruik van die 
telefoon en tikster vir praktykopleidingsdoeleindes. 
Aangesien die maatskaplike werkers se kantore soms baie 
klein is, word problerne soms ondervind met 
onderhoudspasie. Die feit dat baie onderhoude wel in die 
sale gevoer word, bring in sommige afdelings verligting 
vir hierdie probleem. Die ideaal sou wees dat spesiale 
lokale/kantore in elke afdeling vir studente gekry word. 
'n Verdere vereiste vir ' n praktykopleidingsinstansie, is 
dat daar geskikte praktykopleiers moet wees om die 
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program vir praktykopleiding van die studente te hanteer. 
Dit is baie belangrik dat praktykopleiers behoorlik 
gekeur word volgens die kriteria wat reeds volledig in 
Hoofstuk 4 bespreek is. 
Tans is hierdie aspek 
praktykopleidingstelsel van 
nog 'n leemte in 
Tygerberg-Hospitaal. 
die 
Geen 
formele keuring van praktykopleiers vind plaas nie en 
studente word aan praktykopleiers toegewys volgens die 
aantal studente wat per plasing ontvang word en die 
~erkslading van elke maatskaplike werker. Soms is dit 
selfs nodig dat een maatskaplike werker meer as een 
student op 1 n keer vir praktykopleiding behartig. Aan 
' hierdie aspek kan tesame met 'n evaluering van die 
praktykopleidingsmoontlikhede van elke afdeling, in 'n 
opleidingsprogram vir voorgenome praktykopleiers aandag 
gegee word. 
5. 3 . 4 Die vermoe van die praktykopleidingsinstansie om 
die program vir praktykopleiding deur te voer 
Nog 'n vereiste wat gestel word is dat die praktykoplei-
dingsinstansie al drie hoofmetodes, naamlik gevalle-, 
groep- en gemeenskapswerk, asook die hulpmetode van 
kantooradministrasie moet beoefen. Die rede hiervoor is 
dat die doelstellings van sommige plasings, byvoorbeeld 
blokplasings, gerig is op die gelyktydige toepassing van 
die hoof- en hulpmetodes in maatskaplike werk. 
Hoewel aldrie hoofmetodes in Tygerberg-Hospitaal toegepas 
word in sommige afdelings, byvoorbeeld afdelings waar die 
pasiente redelik langtermyn gehospitaliseer word, is daar 
ook afdelings waar slegs die gevallewerkmetode, tesame 
met kantooradministrasie beoef en word weens die aard van 
die afdeling. Indien die doelstelling van die plasing 
dus gemik is op die gelyktydige toepassing van aldrie 
hoofmetodes tesame met die hulpmetode in maatskaplike 
werk, is Tyge rberg-Hospitaal nie 'n geskikte keuse as 
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praktykopleidingsinstansie 
gevallewerkpraktykopleiding 
nie. 
vir 
Wat deurlopende 
derdejaarstudente aan-
betref, is daar egter alreeds vroeer in hierdie hoofstuk 
vasgestel dat bogenoemde nie deel uitmaak van die 
doelstellings van die kursus nie en voldoen Tygerberg-
Hospitaal vir hierdie doel dus wel aan die vereistes var 
die opleidingsinstansie . 
Die volgende vereiste wat uitgelig sal word, is reeds 
volledig as deel van 2.1 van hierdie hoofstuk bespreek. 
Dit het naamlik betrekking op die mate waarin dit vir die 
organisasie moontlik sal wees om 
leerondervinding by wyse van 
praktykopleiding, ooreenkomstig die 
praktykopleiding en die behoeftes 
'n wve reeks 
'n program 
doelstellings 
en stadium 
yan 
vir 
van 
van 
opleiding vir die studente te kan aanbied. Soos reeds in 
hierdie hoofstuk onder 2 .1. bespreek, hou die fei t dat 
maatskaplike werk in die hospitaal 'n spesialiteitsgebied 
is (Orienteringshandleiding: Praktykopleiding T.B.H.), 
sekere nadele in vir die ondervindingspektrum wat 'n 
student in 'n betrokke afdeling kan opdoen. Ten spyte 
van hierdie tekortkoming is vroeer in hierdie hoofstuk 
tot die gevolgtrekking gekom dat Tygerberg-Hospitaal wel 
voldoen aan die doelstellings van praktykopleiding in 
gevallewerk vir derdejaarstudente. 
5.4 SAMEVATTING 
Daar i s drie faktore wat doelbewus inaggeneem moet word 
ten opsigte van die terrein waar praktykopleiding 
onderneem word, naamlik: 
Die professionele voorbereiding van die student -
aangesien die primere doel van praktykopleiding is 
om die student voor te berei vir uiteindelike 
beroepsbeoefening, is dit belangrik om die kenmerke 
van die praktykopleidingsterrein te identif iseer 
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volgens die hoofkomponente waaruit maatskaplike werk 
bestaan. Dit is nodig , omdat daar interaksie 
plaasvind tussen die student en die 
praktykopleidingsopset. 
Die deurvoering van die program vir praktykopleiding 
- die plek waar praktykopleiding plaasvind het 'n 
besliste invloed daarop en daarom is dit belangrik 
om kennis te dra van die kenmerke van die terrein, 
die eise wat di t stel aan praktykopleiding en die 
invloed wat dit daarop mag he. 
Die rolvervulling deur die praktykopleier 
- aangesien die praktykopleier in 'n opvoedersrol 
teenoor die student verkeer, moet hy· kennis dra van 
die kenmerke van die werksterrein en die invloed wat 
dit op praktykopleiding het. Hy moet ook bewus wees 
van die 
werkswyse 
negatiewe 
invloed wat die werksopset op sy eie 
en houding het, sodat hy nie onbewustelik 
houdings en werkswyses op die student 
oordra nie. 
Met bogenoemde drie faktore in gedagte, is daar in 
hierdie hoofstuk 'n ontleding gemaak van die geskiktheid 
van Tygerberg-Hospitaal as praktykopleidingsinstansie vir 
die deurlopende praktykopleiding in gevallewerk van die 
derdejaarstudente van die Universiteit Stellenbos ch . 
Maatskaplike werk in die hospitaal is ' n 
spesiali tei tsterrein met al die beperkinge wat daarmee 
gepaard gaan vir ' n ondervinding in praktykopleiding -
wat meer op 'n algemene oorsig van gevallewerk gerig is. 
Ten spyte daarvan dat die hospi taal nie die geleenthed 
vir algemene gevallewerk bied nie, is daar na 'n deeglike 
evaluering van die moontlikhede wat gebied word 
ingevolge die vereistes wat gestel word - bevind dat 
Tygerberg-Hospitaal wel as 'n geskikte praktykopleidings-
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instansie vir deurlopende gevallewerkopleiding van 
derdejaarstudente beskou kan word . 
Daar is twee belangrike behoeftes in Tygerberg- Hospitaal 
as praktykopleidingsinstansie geidentifiseer. Die eerste 
behoefte is dat daar 'n deeglike evaluering van die 
kenmerke en praktykopleidingsgeleenthede van elke 
hospitaalafdeling gemaak behoort te word, ten einde te 
bepaal watter afdelings hulle wel tot die 
praktykopleiding van derdejaar gevallewerkstudente l een 
en watter nie. Die tweede behoefte is dat daar ' n 
behoorlike keuring van praktykopleiers gedoen behoort te 
word volgens die kriteria soos in Hoofstuk 4 van hierdie 
studie uiteengesit. 
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HOOFSTUK 6 
DIE BEHOEFTES VAN PRAKTYKOPLEIERS IN TYGERBERG-HOSPITAAL 
AAN 1 N PROGRAM VIR PRAKTYKOPLEIDING 
6.1 INLEIDING 
Die empiriese studie is onderneem na aanleiding van die 
literatuurstudie, soos opgeteken in voorafgaande 
hoofstukke, waarin die tersaaklike aspekte oor die 
rolvervulling van praktykopleiers in die opleiding van 
derdejaar gevallewerkstudente van die Universiteit 
Stellenbosch bestudeer is. 
Die ondersoekmetode, die inhoud en uitkoms van die 
empiriese ondersoek sal in hierdie hoof stuk bespreek 
word. 'n Program vir praktykopleiding in Tygerberg-
Hospitaal sal ook saamgestel word. 
6.2 DIE ONDERSOEKMETODE 
As empiriese ondersoekmetode is van die gestruktureerde 
vraelys gebruik gemaak. 
Al die maatskaplike werkers by Tygerberg-Hospi taal (N = 
17) wat reeds deurlopende praktykopleiding van derdejaar 
maatskaplikewerk-studente van die Universiteit 
Stellenbosch behartig het, is as uni versum beskou. Die 
uitsluitingskriteria wat gebruik is ten einde 
eenvormigheid by respondente vir die doel van hierdie 
studie te verseker, is die volgende: Alle maatskaplike 
werkers wat nog nie in die hospitaal 'n derdejaar 
gevallewerkstudent vir praktykopleiding behartig bet nie 
en al le toesighouers wat reeds meer as een j aar in 'n 
toesighouersposisie verkeer en nie meer kliniese werk in 
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'n hospitaalafdeling verrig nie, sowel as die ondersoeker 
self, is uitgesluit. Weens die feit dat die universum 
slegs uit 17 moontlike respondente bestaan, is daar 
gepoog om 'n doelbewuste seleksie volgens die nie-
waarskynlikheidseleksieklassifikasie soos deur Grinnell 
(1988:252) beskryf, van die hele universum te ~~ak. 
Weens onbereikbaarheid van een moontlike respondent, kon 
slegs 16 respondente (n = 16) gebruik word vir die 
empiriese ondersoek. 
Ten einde die samewerking van al die respondente te 
verseker, is elkeen vooraf individueel genader en versoek 
om behulpsaam te wees met die voltooiing van die vraelys 
(Bylae 2). Die doel van die vraelys is terselfdertyd 
verduidelik en daar is met elke respondent individueel 
ooreengekom oor 'n plek en tyd waar en wanneer die 
vraelys ingevul sou word. Behal we vir enkele 
respondente, naamlik vier, vir wie dit nie moontlik sou 
wees om teenwoordig te wees nie, is die oorgrote 
meerderheid van die vraelyste, naamlik 12, by een 
geleentheid ingevul. Die antler vier respondente het 
hulle vraelyste later ingegee. 
6.3 DIE VRAELYS 
Die vraelys (Bylae 2) is gebaseer op die doelwitte en die 
hipoteses van die studie, sowel as op die inhoud van die 
voorafgaande literatuurstudie. 
Die vraelys is sodanig saamgestel, dat dit moontlik sou 
wees om na aanleiding van die gegewens wat met behulp van 
die vraelys ingesamel is, 'n opleidingsprogram vir 
praktykopleiers in Tygerberg-Hospitaal te ontwikkel. Op 
hierdie manier sou dit moontlik wees om die doelstellings 
van hierdie navorsingsprogram te verwesenlik. Dit is 
naamlik om te verseker dat die Departement Maatskaplike 
Werk, Tygerberg-Hospitaal, 'n doelgerigte, doeltreffende, 
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tyd- en koste-eff ektiewe program vir praktykopleiding aan 
die derdejaar maatskaplikewerk-studente van die 
Universiteit Stellenbosch sal bied, ooreenkomstig die 
vereistes van die Universiteit Stellenbosch, soos 
uiteengesit in die Memorandum vir Praktykopleiding vir 
Derdejaar Maatskaplikewerk-studente. 
Vervolgens sal daar 'n bespreking gedoen word van die 
gegewens wat deur middel van die vraelys ingesamel is. 
6.4 RESOLTATE VAN DIE ONDERSOEK 
Die gegewens wat met behulp van die voltooide vraelyste 
ingesamel is, word volgens die sewe afdelings waaruit die 
vraelys bestaan aangebied. 
6.4.1 Identif iserende inligting 
Soos blyk uit Tabel 6.1 wissel die aantal jare wat die 
respondente alreeds as maatskaplike werkers praktiseer, 
van vier tot 23 jaar. 
Tabel 6. 1: Aantal j are werksondervinding van 
praktykopleiers in Tygerberg-Hospitaal 
Aantal jare diens as Getal maatskaplike 
maatskaplike werker werker/s 
23 1 
22 1 
21 1 
20 1 
17 2 
14 1 
12 1 
11 3 
7 2 
5 2 
4 1 
n = 16 
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Uit Tabel 6.1 blyk dit dat 11 van die respondente (65%) 
reeds meer as 10 jaar ondervinding van maatskaplike werk 
het en die orige vyf (31%) meer as vier jaar 
ondervinding het. Wat jare werksondervinding aanbetref, 
kwalifiseer die praktykopleiers van Tygerberg-Ho~pitaal 
dus heeltemal in terme van die vereistes wat daaroor in 
die literatuur (Botha 1976:287; Ford en Jones 1987:131; 
Fourie 1982: 40; Le Roux 1982: 131) gestel word, naamlik 
dat 'n praktykopleier oor 'n minimum van twee jaar 
werksondervinding moet beskik. 
Wat betref die aantal deurlopende praktykopleidings-
plasings van derdejaarstudente van die Universiteit 
Stellenbosch wat elke respondent by Tygerberg-Hospitaal 
behartig het, is bevind dat sewe respondente (44%) reeds 
meer as vyf plasings behartig het. Tabel 6. 2 dui die 
verspreiding aan van die aantal praktykoplei-
dingsplasings wat die respondente alreeds behartig het. 
Tabel 6.2: Aantal praktykopleidingsplasings reeds 
behartig 
Aantal praktykopleidings Getal maatskaplike 
plasing/s werker/s 
1 3 
2 2 
3 1 
4 2 
5 1 
MEER 7 
n = 16 
Uit die voorafgaande tabel kan afgelei word dat die 
meerderheid van respondente naamlik 13 (81%), reeds meer 
as een praktykoplei dingsplasing behartig het en dus goed 
oekend is met die prosedure en verloop van deurlopende 
praktykopleiding van derdejaarstudente van die 
Universiteit Stellenbosch. Dit hou waarskynlik verband 
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met Tabel 6 . 1 waarui t blyk dat die minimum aantal j are 
werksondervinding waaroor die respondente beskik, vier 
jaar is. Daar kan afgelei word dat die maatskaplike 
werkers waarskynlik in die tydperk meer as een 
geleentheid gehad het om die deurlopende 
gevallewerkpraktykopleiding van 'n derdejaarstudent van 
die Universiteit Stellenbosch te behartig. 
6.4.2 Respondente se 
praktykopleier 
belewing van die rol as 
Praktykopleiers se ervaring van die verantwoordelikheid 
om as praktykopleier op te tree, is kwalitatief gemeet op 
'n kontinuum wat wissel vanaf veeleisend tot verrykend. 
Die uitkoms van die bepaling van hierdie aspek, word 
grafies voorgestel in Figuur 6.1. 
Op die vraag oor praktykopleiers se ervaring van hul rol 
as praktykopleiers, kon respondentes verskeie toepaslike 
moontlikhede merk. Al die respondente (16), het sowel 
'n negatiewe, as positiewe moontlikheid gemerk, 
byvoorbeeld d at hulle praktykopleiding as veeleisend, 
maar tog ook as verrykend ervaar. Dit blyk dus 
realisties te wees om te aanvaar dat die 
verantwoordelikheid van praktykopleiding tegelykertyd 
positief en negatief deur 'n praktykopleier ervaar kan 
word . Dit strook met Hoffmann (1990: 166-168) se mening 
dat daar sowel spanning as beloning in die 
verantwoordelikheid om as praktykopleier op te tree, 
opgesluit le . 
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Ervaring van 
praktykopleiers 
VEELEISEND 
FRUSTREREND 
SPANNINGSVOL 
TYDROWEND 
BEVREDIGEND 
UITDAGEND 
VERRYKEND 
n = 16 
99 
Aantal response 
o I 2 I 4 I 6 I a 110 112 114 116 
Figuur 6. 1: Respondente se ervaring van die 
verantwoordelikheid as praktykopleier 
Verder is ondersoek ingestel na die verband wat bestaan 
tussen die praktykopleier se eie belewing van die 
praktykopleier wat hy as student gehad het en sy huidige 
rolvervulling as praktykopleier. Ten opsigte van agt 
respondente het 'n positiewe verband geblyk. Uit die res 
van die respondente het twee ( 12, 5%) gemoti veer dat hul 
eertydse praktykopleier 'n invloed op hul eie belewing 
van praktykopleiding tans het, in die sin dat hulle wel 
hul eertydse praktykopleier as rolmodel gebruik, terwyl 
ses (37,5%) van die respondente gemotiveer het dat hulle 
doelbewus anders optree as hul eertydse praktykopleier. 
Hierdie bevinding hou verband met Kadushin (1976:222) se 
redenasie dat daar in supervisie identif ikasie plaasvind 
van die maatskaplike werker of student met die 
supervisor. Die supervisor of praktykopleier word as 
rolmodel gebruik deur die student, soos ook deur Le Roux 
(1981:93) uitgewys word. 
Ten opsigte van die effek wat die aantal jare 
werksondervinding van 'n praktykopleier het op sy houding 
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teenoor praktykopleiding, het geeneen van die respondente 
aangedui dat hulle self nog onervare in die 
hospitaalopset, of ten opsigte van die maatskaplikewerk-
praktyk voel nie. Die rede hiervoor kan moontl ik wees, 
soos onder die identifiserende besonderhede bepaal, dat 
al die respondente as redelik ervare maat skaplike werkers 
beskou kan word in terme van die aantal j are 
werksondervinding waaroor hulle beskik. Die respondente 
se reaksie op die gegewe veranderlikes, tesame met die 
aantal jare werksondervinding waaroor hulle beskik, word 
in Tabel 6.3 . weergegee. 
Daar was geen response op die eerste twee veranderlikes 
wat op onervarendheid in die hospitaalopset of die 
maatskaplikewerk- praktyk dui nie en wel vier r esponse op 
die derde veranderlike wat betrekking het op bekendheid 
met die teorie van maatskaplikewerk- hul pverlening. Wat 
die vierde 
respondente 
veranderlike 
reken dat 
aanbetref, waarvolgens 
hul kennis van 
die 
die 
maatskaplikewerk- teorie al vervaag het, was daar vier 
response. Die meeste response naamlik 11 (69%) is verkry 
op die vyfde veranderlike wat aandui dat die r espondente 
baie ervare in die maatskaplikewerk-praktyk voel en twee 
(12,5 %) response is verkry op die sesde veranderlike 
waarvolgens aangedui word dat respondente gestagneer in 
hul werk voel. 
Die feit dat die meeste (11) response verkry is op die 
vyfde veranderlike wat aandui dat respondente redelik 
ervare in die maatskaplikewerk- praktyk voel, hou verband 
met Tabel 6.1 waar die aantal jare werksondervinding van 
die respondente bepaal is. Dit is dus verstaanbaar dat 
respondente baie ervare voel in die maatskaplikewerk-
praktyk, gesien in die lig van die aantal jare 
werksondervinding (minimum vier ; maksimum 23) waaroor 
hulle beskik. Hierdie aspek kan in verband gebring word 
met die onderrigevaluering soos uiteengesit deur skrywers 
soos Austin (1981:242}, Kadushin (1985:160}, Middleman & 
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Rhodes (1985:147) en Munson (1983:16). 
die afleiding gemaak word dat indien 
Hiervolgens kan 
'n maatskaplike 
werker oor baie jare werksondervinding beskik, sy 
leerbehoeftes minder sal wees as die van 'n beginner 
maatskaplike werker en dat hy daarom meer ervare in die 
maatskaplikewerk-praktyk sal voel. 
Tabel 6.3 : Die eff ek van die 
werksondervinding op praktykopleiers 
teenoor praktykopleiding 
aantal jare 
se houding 
Houding Aantal jare ondervinding 
4-7 8-11 12-15 16-19 20-23 
Is self nog onervare in 
hospitaalopset . 
Is nog onseker van maat-
skaplikewerk-praktyk 
Is meer bekend met teorie 
van maatskaplikewerk 2 1 l 
hulpverlening 
Maatskaplikewerk-teorie 
het al vervaag 1 2 1 
Voel baie ervare in maat-
skaplikewerk-praktyk 1 3 2 2 3 
Voel gestagneer 1 1 
n = 16 4 6 3 3 5 
Respondente kon meer as een veranderlike merk. 
6 . 4. 3 Praktykopleiers se kennis van, vaardigheid in en 
houding teenoor praktykopleiding 
Waar praktykopleiers se eie beoordeling van hul kennis 
oor praktykopleiding ondersoek is, het geeneen aangedui 
dat dit heeltemal onvoldoende is nie, selfs nie eens 
diegene wat nog slegs een plasing behartig het nie . 
Slegs drie respondente (19%) het aangedui dat hulle 
kennis van praktykopleiding heeltemal voldoende is, 
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terwyl agt respondente (50%) hul kennis as voldoende en 
vyf respondente (31%) hul kennis as onvoldoende beskou. 
Die feit dat geeneen van die respondente hul kennis oor 
praktykopleiding as heel temal onvoldoende beskou nie en 
die meeste, agt (50%), van die respondente hul kennis as 
voldoende beskou, kan moontlik toegeskryf word aan die 
feit dat die opleidingsinstansie aan die begin van elke 
plasing , aan elke praktykopleier •n Memorandum vir 
Praktykopleiding oorhandig, die feit dat die moontlikheid 
bestaan dat die praktykopleier en supervisor by die 
opleidingsinstansie met mekaar kan skakel indien nodig en 
die feit dat daar praktykopleierswerkgroepe aangebied 
word by die praktykopleidingsinstansie. Op hierdie 
maniere word die praktykopleiers se kennis oor 
praktykopleiding binne die bestaande 
praktykopleidingsisteem aangevul. 
In aansluiting by die kennis-komponent van praktyk-
opleiding, word daar vervolgens aandag geskenk aan die 
wyses waarop praktykopleiers reken dat hulle meer 
geredelik die nodige vaardighede in praktykopleiding sal 
ontwikkel. 'n Keuse tussen vyf moontl ikhede is 
aangebied, en meer as een moontlikheid ken gemerk word. 
In Tabel 6.4 word die reaksies van die respondente 
aangedui. 
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Tabel 6.4: Ontwikkeling van vaardighede in 
praktykopleiding 
Wyses waarop vaardighede Maatskaplike Werkers 
ontwikkel kan word 
Getal Persentasie 
Weerstand teen praktykopleiding 
afbreek 2 12,5% 
Meer kennis oor die rol van die 
praktykopleier en die aard van 
praktykopleiding bekom 8 50% 
Opleiding as praktykopleier ontvang 11 69% 
Oaarstel van geskrewe beleid vir 
praktykopleiding 4 25% 
Benutting van interne handleiding 
vir praktykopleiding 7 44% 
n = 16 
Respondente kon meer as een veranderlike merk. 
Di t is opvallend dat die grootste persentasie van die 
respondente (69%) opleiding as die belangrikste wyse om 
meer vaardighede in praktykopleiding te ontwikkel, 
beskou. Hierdie siening is in ooreenstemming met die van 
Guttman et al. ( 1988: 281) wat in die volgende woorde 
verduidelik " ... knowledge enhances competence, and in 
transferring or altering skills, is central to the 
competence perspective. " Slegs twee ( 12, 5%) van die 
respondente het aangedui dat weerstand teen 
praktykopleiding afgebreek moet word voordat die nodige 
vaardighede daarin ontwikkel sal word. Hieruit, tesame 
met die vraag wat handel oor praktykopleiers se belewing 
van hul rol as praktykopleier (Figuur 6.1), kan afgelei 
word dat die praktykopleiers in Tygerberg-Hospitaal 
relatief min weerstand 
praktykopleiding het . 
teen die aanbied van 
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Tabel 6 . 5 : Ondersteuningsbehoeftes van 
praktykopleiers 
Respondente 
A a rd Wyse 
Getal Persentasie 
individueel 1 6 
Emosioneel 
groepsverband 9 56 
individueel 4 25 
Prakties 
groepsverband 10 62,5 
Geskrewe beleid 6 37 ,5 
Ander 6 37,5 
n = 16 
Respondente kon meer as een veranderlike merk. 
Ter wille van praktiese en emosionele onderst euning aan 
praktykopleie rs in Tygerberg-Hospitaal, word daar 
weekliks 'n praktykopl e ierswerkgroep aangebi ed. Ten 
einde te bepaal aan watt er tipe ondersteuning 
praktykopleiers behoefte het, is praktykopleiers gevra om 
aan te dui of hulle emosionele en praktiese ondersteuning 
in individuele of groepsverband sou verkies , of hulle aan 
geskrewe beleid behoefte het en om enige ander voorstelle 
in hierdie verband te maak. Respondent e se reaksie word 
i n Tabel 6 . 5 weergegee. 
Uit hierdie tabel blyk dit duidelik dat die oorgrote 
meerderheid van die respondente se onderst eunings-
behoeftes op emosionele .sowel as praktiese vlak l e en dat 
hulle verkies om dit in groepsverband te bespreek. Nege 
(56%) van die respondente het aangedui dat hulle behoefte 
het aan ernosionele ondersteuning in groepsverband e n tien 
respondente (62,5%) het aangedui dat hulle behoefte het 
aan praktiese ondersteuning in groepsverband. Die 
huidige stelsel van praktykopl eierswerkgroepe blyk dus 
die korrekte benadering te wees en kan moontlik selfs nog 
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meer benut word. Dit kan selfs as 'n vorm van 
indiensopleiding, soos deur Kadushin (1976: 126) beskryf, 
beskou word. By indiensopleiding is daar 'n behoefte aan 
beplande, f ormele opleiding van 'n groep personeellede 
met dieselfde verantwoordelikhede, soos die geval is by 
praktykopleiers. Die praktykopleierswerkc:roep leen hom 
dus tot hierdie doel. 
Ander voorstelle wat gemaak is, is dat daar 'n behoefte 
aan individuele praktiese leiding tydens 'n 
praktykopleier se eerste ervaring van die aanbieding van 
praktykopleiding nodig is en dat 'n kursus vir 
praktykopleiers ook as ondersteuning sal dien. In 
verband met die voorstel wat handel oor meer individuele 
leiding, maak Hofmann (1990:174) die voorstel dat die 
kursuskoordineerder praktiese raad en leiding aan elke 
individuele praktykopleier behoort te bied, maar ook 
emosionele ondersteuning. Di t kan op 'n konsul tasie-
basis geskied. 
Die behoefte 
opleiding in 
van praktykopleiers 
praktykopleiding het 
aan 'n vorm van 
tot dusver alreeds 
verskeie kere in hierdie ondersoek na vore gekom. Op •n 
pertinente vraag of daar •n behoefte aan •n 
opleidingsprogram vir praktykopleiers bestaan, het 15 
respondente (94%) positief geantwoord, terwyl 1 
respondent (6%) aangedui het dat hy onseker daaroor is. 
Geen respondente het negatief geantwoord op hierdie vraag 
nie. Dit is in ooreenstemming met 
aangedui word dat agt (50%) van 
kennis wil he omtrent die rol van 
die aard van praktykopleiding en 
respondente aangedui het dat 
praktykopleier wil ontvang. 
Tabel 6.4 waarvolgens 
die respondente meer 
die praktykopleier en 
dat 11 (69%) van die 
hulle opleiding as 
Op 'n vraag oor die wyse waarop sodanige kursus aangebied 
moet word, het ses respondente (37,5%) aangedui dat hulle 
dit formeel met 'n kwalifikasie sou verkies, vier 
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respondente (25%) het aangedui dat hulle dit formeel 
sender 'n kwalifikas ie sou verkies en ses respondente 
(37,5%) het aangedui dat hulle dit informeel sou verkies. 
Hiervolgens verlang die meerderheid naamlik 10 repondente 
(62,5%), 'n formele kursus, hoewel slegs ses respondente 
(37,5%), 'n kwalifikasie na afloop van die kursus 
verlang. Die navorser huldig die mening dat 'n formele 
kwalifikasie 'n groter prestige-waarde inhou as 'n 
informele kursus sender 'n kwalifikasie en dat 'n formele 
kwalifikasie as motivering vir praktykopleiers sal dien. 
Dit is in ooreenstemming met die mening van McCarthy 
(1989:70) naamlik dat uitbranding wat dikwels by 
personneellede voorkom, verband hou met lae werkstatus. 
Indien die status van 'n praktykopleier deur middel van 
'n formele kwalifikasie ve.rhoog kan word, behoort die 
werksmotivering van praktykopleiers ook verhoog te word. 
6 . 4.4 Aspekte wat in 'n opleidingsprogram vir 
praktykopleiers behandel behoort te word 
Daar is ook met hierdie ondersoek gepoog om te bepaal 
watter aspekte praktykopleiers in 'n opleidingsprogram 
vir praktykopleiers vervat sou wou he. 
praktykopleiers se behoeftes, word 
voorgestel. 
Die uitslag van 
in Tabel 6.6 
Uit 'n ontleding van die tabel blyk dit 
1e 
dat 
by 
die 
die praktykopleiers se grootste behoefte 
onderrigbeginsels en -tegnieke, die onderrigproses en die 
hulpmiddels wat deur die praktykopleier aangewend kan 
word. Dit blyk dus dat die onderrigproses, wat volgens 
Kadushin (1976:126-127), sentraal in supervisie staan, 
ook deur praktykopleiers as sodanig ervaar word en 
daaruit spruit die behoefte aan opleiding in die genoemde 
aspekte voort. Dit kan ook wees dat van die ander 
aspekte as groter leerbehoeftes by die praktykopleiers 
geag sou word indien hulle meer agtergrond gehad het oor 
wat elk van die aspekte behels. 
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Tabel 6.6: Praktykopleiers se behoeftes aangaande 
die inhoud van 'n opleidingsprogram vir 
praktykopleiers 
Onderwerpe vir 'n opleidingsprogram 
Die aard en doelstellings van praktyk-
opleiding van derdejaarstudente 
Die funksies van praktykopleiding 
Die beginsels van volwasse leer wat 
toegepas kan word op praktykopleiding 
Die onderrigbeginsels en tegnieke wat 
in praktykopleiding aangewend kan word 
Algemene maatskaplikewerk-beginsels en 
tegnieke wat in praktykopleiding deur 
die praktykopleier aangewend kan word 
Die onderrigproses wat deur die prak 
tykopleier in praktykopleiding benut 
kan word 
Die hulpmiddels wat deur die praktyk-
opleier in praktykopleiding benut kan 
word 
Evaluering van praktykopleiding 
Administrasie verbonde aan praktyk-
opleiding 
n = 16 
Getal 
7 
7 
8 
13 
7 
13 
13 
10 
7 
Respondente kon meer as een veranderlike merk. 
Persentasie 
44% 
44% 
50% 
81% 
44% 
81% 
81% 
62,5% 
44% 
6.4.5 Invloed van die spesifieke hospitaalafdeling op 
die praktykopleier se rolvertolking 
Soos in Hoof stuk 5 van hierdie studie bespreek, leen nie 
alle hospitaalafdelings hul ewe goed tot die deurlopende 
gevallewerk praktykopleiding van derdejaarstudente nie. 
Tabel 6.7 dui aan in watter mate die aard van die 
hospitaalafdeling waarin die betrokke praktykopleier tans 
werksaam is, 'n rol speel in sy houding teenoor 
praktykopleiding . 
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Tabel 6.7: Die invloed van die aard van die 
af de ling op die praktykopleier se houding teenoor 
praktykopleiding 
Kenmerke van afdeling Getal Persentasie 
Aard van siektetoestande 8 50% 
Tydsduur van hospitalisasie 7 44% 
Werkstempo 5 31% 
Rol van maatskaplike werker 
in die span 4 25% 
Ander 4 25% 
n = 16 
Respondente kon meer as een veranderlike merk. 
Volgens hierdie tabel blyk dit dat die twee faktore in •n 
hospi taalafdeling wat die grootste invloed op die 
praktykopleier se houding teenoor praktykopleiding het, 
die aard van die siektetoestande in die afdeling, volgens 
agt respondente {50%) en die tydsduur van hospitalisasie 
van die pasiente 
respondente(44%), is. 
in die afdeling, volgens sewe 
Le Roux (1981:93) beklemtoon dat 
die praktykopleier , ter wille van sy rolvervulling, die 
kenmerke en invloed van die geneeskundige t e rrein op 
praktykopleiding in ag meet neem. Dit is dus belangrik 
dat die praktykopleier kennis dra van die aspekte wat sy 
rolvervull ing as praktykopleier beinvloed, hetsy positief 
of negatief. 
Die volgende verduidelikings is ten opsigte van "antler" 
gegee: 
Bogenoemde veranderlikes het nie noodwendig •n 
negatiewe invloed op praktykopleiding nie, maar kan 
ook ' n positiewe invloed he. 
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'n Student meet emosioneel en teoreties gereed wees 
vir sekere afdelings voordat hy daar geplaas kan 
word vir praktykopleiding - dit verwys terug na die 
passing van die student by 'n geskikte afdeling en 
praktykopleier, wat in Hoofstul 4 van hierdie studie 
bespreek is. 
In sekere afdelings, byvoorbeeld in ' n afdeling waar 
hoofsaaklik met kankerpasiente gewerk word, is die 
werk hoofsaaklik terapeuties van aard e n dus uit ers 
geskik vir onderhoudvoering in diepte . 
Weens die aard van die afdeling en die tipe probleme 
waarmee gewerk word, gryp sommige afdelings die 
belangstelling van studente meer aan as ander . 
studente geniet byvoorbeeld dikwels die pediatrie-
afdeling besonder. 
Volgens die reaksie van die respondente blyk dit dat 
sommige afdelings hul beter leen tot die praktykopl eiding 
van studente, as ander . Die aard van die afdeling 
beinvloed ook die leergeleenhede wat in daardie afdeling 
vir. 'n student beskikbaar sal wees (Le Roux 1981: 106) . 
6.4.6 Beloning aan die praktykopleier 
In Hoof stuk 4 van hierdie studie is die aangeleentheid 
van vergoeding aan praktykopleiers bespreek. Op 'n vraag 
wat handel oor aanvaarbare moontlikhede van vergoeding 
vir die aanbied van praktykopleiding aan ' n 
derdejaarstudent , is verskeie reaksies van die 
respondente verkry. Dit word aangebied in Tabel 6.8. 
Uit hierdie tabel blyk dit dat die respondente konkrete 
vorme van vergoeding bo 'n nie- konkrete vergoedingsvorm 
socs status, verkies. Ekstrinsieke 
vergoedingsrnoontlikhede blyk dus verkies te word bo 
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intrinsieke vergoedingsmoontlikhede, soos deur Wilson 
(1981:28) bespreek. 
Tabel 6.8: 
praktykopleier 
Verkose vorme van beloning vir die 
Beloningsvorme 
Een afmiddag per student per plasing 
Meer krediettyd 
Meer status, byvoorbeeld in 
die vorm van •n titel 
Vrye toegang en gebruik van die Depar-
tement Maatskaplike Werk, Universiteit 
Stellenbosch se leeskamer 
Vrye bywoning van kursusse deur die 
Departement Maatskaplike Werk, Univer-
siteit Stellenbosch 
Ander 
n = 16 
Getal 
11 
2 
0 
3 
9 
2 
Respondente kon meer as een veranderlike merk. 
Persentasie 
69% 
12,5% 
0% 
19% 
56% 
12,5% 
Die spesifikasies wat ten opsigte van 11 ander11 aangedui 
is, is die volgende : 
Een respondent het finansiele vergoeding versoek en een 
het 'n vol le dag af per student per plasing versoek. 
Hierui t blyk di t dus weer eens dat respondente konkrete 
vorme van vergoeding verkies . Soos reeds in Hoof stuk 4 
bespreek, is f inansiele vergoeding tussen Tygerberg-
Hospi taal en die Universiteit Stellenbosch nie moontlik 
nie en die hoeveelheid verloftyd wat toegeken kan word, 
hang saam met die interne beleid van die Departement 
Maatskaplike Werk, Tygerberg-Hospitaal en die reels van 
die hospitaal. Volgens Botha (1976:304) bestaan daar in 
Suid-Afrika nog nie 'n eenvormige stelsel wat die wyse 
van vergoeding aanbetref nie en geskied vergoeding 
ooreenkomstig die beleid van die opleidingsinstansie, 
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soos dan ook by die Uni versi tei t Stellenbosch en 
Tygerberg-Hospitaal 
vergoeding. 
die geval is met f inansiele 
6. 4. 7 Respondente se algemene aanbevelings ten opsigte 
van praktykopleiding 
Die volgende aanbevelings het uit die geledere van die 
respondente gekom. Dit sal vervolgens gelys word in 
volgorde van belangrikheid, soos die respondente dit 
aangedui het. 
Daar moet baie meer gereelde kontak tussen die 
praktykopleier by die hospitaal en die supervisor by 
die universiteit wees ten einde: 
die teorie en praktyk nader aan mekaar te 
bring -en 
relevante agtergrondsgegewens oor die student 
uit te ruil voor die plasing 
Voldag-plasings word verkies bo halfdag-plasings 
'n Opleidingsprogram 
benodig 
vir praktykopleiers word 
Voldoende kantoorakkommodasie vir studente tydens 
praktykopleiding word verlang 
Meer skriftelike inligting oor die student se vermoe 
~n leerbehoeftes word voor die aanvang van die 
plasing verlang 
Studente moet voor die plasing ingelig word oor wat 
die werk in die hospitaal in die bree behels, sodat 
hulle weet waarvoor hulle hulle inlaat wanneer hulle 
die hospitaal kies as praktykopleidingsinstansie 
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Meer effektiewe passing van die student by die 
afdeling en praktykopleier, wat sal behels dat die 
student se voorkeure ook in gedate gehou moet word, 
word verlang 
Meer erkenning van die Uni versi tei t vir die tyd en 
insette wat praktykopleiers lewer word verlang 
'n Kort oorsig oor die teorie wat die studente reeds 
behandel het, is nodig 
Meer inligting oor die algemene verwagtinge van die 
Universiteit van elke spesifieke student, sodat die 
praktykopleier ook sy verwagtinge en onderrig daarby 
kan aanpas, word verlang 
Terugvoer van die Universiteit oor studente se 
finale punt na die evaluering van praktykopleiding 
word verlang 
Ooreenstemming tussen die supervisor en 
praktykopleier rakende die finale evaluering van die 
student is nodig, aangesien die indruk verkry word 
dat die Universiteit nie veel waarde heg aan die 
praktykopleier se evaluering van die student se 
prestasies tydens praktykopleiding nie. 
Bogenoemde aanbevelings dui op 'n verskeidenheid van 
versoeke deur respondente wat betref praktykopleiding. 
'n Tendens wat na vore kom, is dat praktykopleiers nouer 
kontak met die praktykopleidingsinstansie verlang voor 
die plasing, tydens die plasing, voor evaluering en ook 
na afloop van die evaluering. Die genoemde behoeftes het 
ook betrekking op 
opleidingsinstansie en 
deur Hoffmann ( 199 O: 4 5) 
die vennootskap tussen 
praktykopleidingsinstansie 
bespreek en kan moontl ik 
die 
.SOOS 
in 'n 
geskrewe kontrak tussen die opleidingsinstansie en 
praktykopleidingsinstansi e geinkorporeer word. 
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6.5 'N VOORGESTELOE PROGRAM VIR PRAKTYKOPLEIDING IN 
TYGERBERG-HOSPITAAL 
Tot dusver is die rolvervulling van praktykopleiers in 
Tygerberg-Hospitaal in hierdie hoofstuk ontleed. Daar 
bet ook sekere leemtes na vore 
praktykopleidingstruktuur van 
Verder bet dit duidelik geword 
;ekom in die algemene 
Tygerberg-Hospitaal. 
aan watter behoeftes 
aandag gegee sal moet word ten einde die doelstelling van 
hierdie navorsingsprogram te verwesenlik. 
Daar kan drie doelwitte geidentif iseer word om die gegewe 
doelstelling te verwesenlik, naamlik: 
Die daarstel van 'n geskikte, gekeurde, intern-
opgeleide korps van praktykopleiers in Tygerberg-
Hospi taal; 
Die identifisering van geskikte hospitaalafdelings 
vir die deurlopende gevallewerkpraktykopleiding van 
derdejaarstudente van die Universiteit Stellenbosch 
en 
Die daarstelling van 'n werkbare praktykopleidings-
beleid vir Tygerberg-Hospi taal ten opsigte van die 
deurlopende gevallewerkpraktykopleiding van derde-
j aarstudente van die Universiteit Stellenbosch. 
Elkeen van hierdie doelwitte word in Bylae 3 beskryf in 
terme van take wat uitspel wat gedoen moet word, hoe dit 
gedoen moet word en deur wie, sowel as die tyd wat dit in 
bes lag sal neem. Verd er word daar ook aangedui hoe 
hierdie take geevalueer word, wat benodig word vir die 
uitvoering van die take en wat die koste daaraan verbonde 
sal wees. Vir die ui tvoering van sodanige program sal 
daar 'n programkoordineerder aangewys moet word en daar 
sal sterk gesteun moet word op die insette van die 
toesighouers, soos dit blyk uit die geidentifiseerde 
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verantwoordelike persone vir die uitvoering van elke 
taak. 
Bogenoemde beskrywing sal in tabel vorm geskied in die 
vorm van 'n program, volgens die riglyn van die 
Departement Gesondheidsdienste en Welsyn, Volksraad, soos 
uiteengesit in Omsendbrief Nommer 6 van 1987. 
6.6 SAMEVATTING 
In hierdie hoofstuk is die empiriese ondersoek wat gedoen 
is gemotiveer, verduidelik, ontleed en geinterpreteer. 
Daar is ook van tabelle en ander visuele voorstellings 
gebruik gemaak om gegewens op 'n konkrete manier uit te 
lig. 
Samevattend kan die volgende bevindinge wat in hierdie 
hoofstuk bespreek is, uitgelig word. 
Daar is bevind dat die respondente wat aan hierdie 
ondersoek deelgeneem het almal oor meer as vier jare en 
minder as 24 jare werksondervinding beskik. Omdat die 
meerderheid van die respondente alreeds meer as een 
deurlopende gevallewerkpraktykopleidingsplasing van die 
Universiteit Stellenbosch behartig het, het dit geblyk 
dat hulle reeds goed bekend is met die prosedure en 
verloop van 'n praktykopleidingsplasing. 
Respondente se belewing van hul rol as praktykopleiers is 
tweeledig, naamlik positief sowel as negatief. Dit dui 
daarop dat praktykopleiding heelwat insette van die 
praktykopleier verg, maar op sigself tog ook belonend kan 
wees. Waarskynlik as gevolg van hul aantal jare 
werksondervinding, het respondente oorwegend aangedui dat 
hulle baie ervare in die maatskaplikewerk-praktyk voel en 
dat dit 'n positiewe effek op hul houding teenoor 
praktykopleiding het . 
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Die meerderheid van respondente het aangedui dat hulle 
opleiding as praktykopleier benodig ten einde meer kennis 
oor die rol van die praktykopleier en die aard van 
praktykopleiding te bekom. Die onderrigfunksie van 
supervisie as inhoud van sodanise opleidingsprogram, het 
algemeen byval gevind by die respondente. 
Verder is daar bevind dat praktykopleiers emosionele 
sowel as praktiese ondersteuning benodig in die 
ui tvoering van hul funksie as praktykopleier. Behal we 
ondersteuning verlang praktykopleiers ook vergoeding en 
dit blyk dat ekstrinsieke vergoedingsmetodes, byvoorbeeld 
krediettyd en geldelike vergoeding, voorrang geniet b6 
intrinsieke vergoedingsmoontlikhede in die vorm van 
byvoorbeeld meer status. 
Ten slotte het respondente ook algemene aanbevelings 
gemaak wat betref praktykopleiding. Di t het betrekking 
op die vennootskap tussen die opleidingsinstansie en die 
praktykopleidingsinstansie en kan in 'n kontrak tussen 
die opleidingsinstansie en die praktykopleidingsinstansie 
geinkorporeer word. 
Na aanleiding van die gevolgtrekkings waartoe in die 
empiriese studie gekom is, was dit moontlik om •n program 
vir praktykopleiding in Tygerberg-Hospitaal te formuleer. 
Hierdie program is in Bylae 3 vervat. Daarvolgens is die 
doelwitte wat bereik meet word ten einde die doelstelling 
van hierdie studie te verwesenlik, op 'n praktiese manier 
uiteengesit in die vorm van 'n program. Daar is gepoog 
om hierdie program logies en prakties uitvoerbaar te 
maak. Deurdat die program in tabelvorm aangebied is, is 
daar ook 'n eenvoudige riglyn verskaf waarvolgens die 
verskillende stappe in die program gevolg kan word . 
Met die uitvoering van hierdie voorgestelde program 
behoort die geidentifiseerde leemtes in die rolvervulling 
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van die praktykopleiers in Tygerberg-Hospitaal, sowel as 
die leemtes in die praktykopleidingstruktuur van 
Tygerberg-Hospitaal, aangespreek te kan word. 
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BOOFSTOK 7 
GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 
7.1 INLEIDING 
f 
Die doelstelling van hierdie studie was om 'n wyse te 
vind waarvolgens die Departement Maatskaplike Werk, 
Tygerberg-Hospitaal, 'n doelgerigte, doeltreffende , tyd-
en koste-eff ektiewe program vir praktykopleiding kan bied 
aan die derdejaar maatskaplikewerk- studente van die 
Universiteit Stellenbosch. Die gevolgtrekkings waartoe 
gekom is, word in hierdie hoof stuk weergegee. Hierdie 
gevolgtrekkings hou verband met die huidige rolvervulling 
van praktykopleiers in Tygerberg-Hospitaal, asook met 
maniere om die rolvervulling van praktykopleiers en die 
praktykopleidingstruktuur wat tans in Tygerberg-Hospitaal 
van toepassing is, te verbeter. Di t word gevolg deur 
aanbevelings, gerig op die verbetering van die algemene 
praktykopleidingstruktuur in Tygerberg-Hospitaal. 
7.2 GEVOLGTREKKINGS 
7.2.1 Literatuurstudie 
Ingevolge die doelwitte van die studie is daarin geslaag 
om de ur middel van die literatuurstudie wat onderneem is, 
te bepaal oor watter kennis, vaardigheid en houding 'n 
praktykopleier moet beskik om sy rol as praktykopleier na 
behore te kan vervul. 
Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat die praktyk-
opleier oor 'n deeglike kennis en begrip omtrent die aard 
van praktykopleiding en daarmee saam die doelstellings en 
doelwitte van praktykopleiding van derdejaarstudente van 
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die Universiteit Stellenbosch behoort te beskik. In 
hierdie verband is kennis oor die teorie van supervisie 
en die inhoud van die Memorandum vir Praktykopleiding van 
Derdejaarstudente (1991), belangrik. Hy behoort ook in 
sy rolvervulling as praktykopleier die nodige vaardigheid 
te ontwikkel om aan die doelstellings en doelwitte v"ln 
praktykopleiding te voldoen. 
Hiervoor behoort die praktykopleier ook kennis te dra van 
wat hierdie rolvervulling behels en hoe om dit toe te 
pas. Hy meet byvoorbeeld kennis dra van die funksies van 
praktykopleiding, die beginsels van volwasse leer, die 
onderrigbeginsels en tegnieke, toepaslike maatskaplike-
werk-beginsels en tegnieke, die onderrigproses, die 
hulpmiddels in superyisie, die proses van evaluering en 
administrasie verbonde aan praktykopleiding. 
Ten einde die vaardigheid te ontwikkel om hierdie 
rolvervullingsaspekte toe te pas in sy praktyk-
opleidingsfunksie, is dit onontbeerlik vir die 
praktykopleier om die regte houding teenoor 
praktykopleiding te ontwikkel. 'n Positiewe houding 
teenoor praktykopleiding kan ontwikkel indien die 
praktykopleier verstaan wat die onderskeie 
verantwoordelikhede van die opleidingsinstansie en die 
praktykopleidingsinstansie behels in die praktyk-
opleidingsvennootskap. Die praktykopleier moet met ander 
woorde presies weet wat van hom verwag word, wat hy van 
die opleidingsinstansie kan verwag en op watter maniere 
hulle kan saamwerk om die doelstellings van 
praktykopleiding te verwesenlik. Die praktykopleier moet 
· Ook weet watter vorm van vergoeding hy sal ontvang vir sy 
insette in die praktykopleidingsproses . 
Na afloop van 'n 
Tygerberg-Hospitaal 
evaluering van die geskiktheid van 
as praktykopleidingsinstansie, is 
daar tot die gevolgtrekking gekom dat Tygerberg-Hospitaal 
wel as 'n geskikte praktykopleidings i nstans ie vir die 
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deurlopende gevallewerk- praktykopleiding van die 
derdejaarstudente van die Universiteit Stellenbosch 
beskou kan word. Daar is tot hierdie gevolgtrekking 
gekom na aanleiding van 'n ondersoek wat gedoen is na die 
mate waarin Tygerberg-Hospitaal as praktykopleidings-
instansie voldoen aan d~.e vereistes wat · aan 'n 
praktykopleidingsinstansie gestel word en in watter mate 
die doelstellings van praktykopleiding daar tot uitvoer 
gebring kan word. Hierdie beskouing kan gemaak word ten 
spyte van sekere beperkinge wat die hospitaalopset as 
spesialiteitsterrein inhou vir 'n praktykop-
leidingsondervinding wat meer op 'n algemene oorsig van 
gevallewerk gerig is. 
7 . 2.2 Empiriese studie 
Die bevindinge wat na aanleiding van die empiriese studie 
gemaak is, bevestig die gevolgtrekkings waartoe gekom is 
na aanleiding van die literatuurstudie. 
Die empiriese ondersoek het bewys dat opleiding vir 
praktykopleiers noodsaaklik is om meer kennis oor die rol 
van die praktykopleier en die aard van praktykopleiding 
te bekom. Slegs hierdeur sal die praktykopleier die 
nodige vaardighede in en die regte houding teenoor 
praktykopleiding kan ontwikkel. 
Daar is ook tot die gevolgtrekking gekom dat praktykop-
leierswerkgroepe, soos wat dit in die huidige 
praktykopleidingstruktuur van Tygerberg-Hospi taal bedryf 
word, 'n sinvolle funksie vervul ten opsigte van die 
emosionele en praktiese ondersteuningsbehoeftes van 
praktykopleiers. Dit blyk egter dat dit nie voldoende is 
as ondersteuningshulpmiddel nie en dit skyn asof dit 
aangevul behoort te word deur individuele ondersteunings-
dienste aan elke praktykopleier . 
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Verder kan die gevolgtrekking gemaak word dat nie alle 
maatskaplike werkers geskikte praktykopleiers kan wees 
nie en dat nie alle hospitaalafdelings hul leen tot die 
deurlopende gevallewerkpraktykopleiding van derdejaar-
studente van die Universiteit Stellenbosch nie. Behoor-
like keuring en selektering van sowel praktykopleiers as 
hospitaalafdelings, blyk dus nodig te wees. 
Dit blyk voorts dat praktykopleiers beloning 
hul insette tydens praktykopleiding. 
beloningsvorme word verkies b6 intrinsieke 
verlang vir 
Ekstrinsieke 
belonings-
vorme . Daar is twee ekstrinsieke beloningsvorme 
geidentif iseer wat deur die opleidingsinstansie op die 
proef gestel kan word . Die eerste is dat praktykopleiers 
kursusse wat deur die Departement Maatskaplike Werk, 
Universiteit Stellenbosch aangebied word, vryelik kan 
bywoon en die tweede is dat praktykopleiers die leeskamer 
van die Departement Maatskaplike Werk, Universiteit 
Stellenbosch, vryelik kan gebruik. 
Nouer samewerking tussen die opleidingsinstansie en 
praktykopleidingsinstansie blyk ook 'n algemene behoefte 
ender praktykopleiers te wees. Hierdie aspek behoort met 
behulp van 'n geskrewe kontrak tussen die opleidings-
instansie en die praktykopleidingsinstansie, aangespreek 
te kan word. 
7. 2. 3 Voorgestelde program vir praktykopleiding in 
Tygerberg- Hospitaal 
Na aanleiding van die bevindinge van die voltooide 
literatuur- en empiriese studie wat onderneem is, is die 
gevolgtrekking gemaak dat daar hoofsaaklik drie leemtes 
bestaan wat die verwesenliking van die doel van hierdie 
studie belemmer. Hierdie leemtes is dat: 
Tygerberg-Hospitaal nie oor 'n geskikte, gekeurde, 
opgeleide korps van praktykopleiers beskik nie; 
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Nie alle hospitaalafdelings wat tans gebruik word 
vir praktykopleiding hul daartoe leen nie en 
Die bestaande beleid ten opsigte van 
praktykopleiding in Tygerberg-Hospitaal ontoereikend 
is. 
Voorts is die gevolgtrekking gemaak dat die genoemde 
leemtes in doelwitte omskep kan word en in 'n program vir 
praktykopleiding vervat kan word, soos wat wel in hierdie 
studie gedoen is. In sodanige program sal sterk gesteun 
moet word op insette van die toesighouers en die 
geidentifiseerde programkoordineerder. 
Met die implementering van die voorgestelde program vir 
praktykopleiding behoort die geidentif iseerde leemtes in 
die rolvervulling van die praktykopleiers van Tygerberg-
Hospi taal, sowel as die leemtes in die praktyk-
opleidingstruktuur van Tygerberg-Hospitaal, aangespreek 
te kan word. 
7.3 AANBEVELINGS 
In die lig van die voorafgaande gevolgtrekkings, kan die 
volgende aanbevelings gemaak word. 
Daar word aanbeveel dat die voorgestelde program vir 
praktykopleiding deur die Bestuurskomitee van die 
Departement Maa tskapl ike Werk, Tygerberg-Hospi ta al 
oorweeg en geevalueer word betreffende die bruikbaarheid 
en uitvoerbaarheid daarvan. 
Indien hierdie voorgestelde program gunstig deur die 
Bestuurskomitee oorweeg word, word verder aanbeveel dat 
dit so gou moontlik geimplementeer word, sodat die 
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doelstelling reeds teen die einde van 1994 bereik kan 
word. 
Verder word nouer kontak tydens 'n praktykopleidings-
plasing tussen die Oepartement Maatskaplike Werk. 
Universiteit Stellenbosch en die Departement MaatsYaplike 
Werk, Tygerberg-Hospitaal aanbeveel en word voorgestel 
dat hierdie kontak deur die Universiteit geinisieer word. 
Ten slotte word daar aanbeveel dat hierdie studie 
ui tgebrei word 
praktykopleiding 
deurdat navorsing gedoen word oor 
by ander praktykopleidingsinstansies. 
Die ideaal sou wees dat daar ui teindelik 'n eenvormige 
program vir praktykopleiding ontwikkel word by alle 
praktykopleidingsinstansies wat gemoeid 
deurlopende geval~ewerkpraktykopleiding 
derdejaarstudente van die Universiteit 
is met die 
van die 
Stellenbosch. 
Navorsing oor die praktykopleidingsmoontlikhede vir 
vierdej aarstudente van die Uni versi tei t Stellenbosch by 
Tygerberg-Hospitaal, kan ook voortspruit uit hierdie 
studie. 
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EVALUERINGSKRITERIA EN -RIGLYN VAN DIE DEPARTEMENT 
MAATSKAPLIKE WERK, UNIVERSITEIT STELLENBOSCH 
KRITERIA VIR EVALUERING 
1 VOORBEREIDING EN AANVANGSFASE 
Assessering van behoef te of probleem 
BYLAE 1 
. Formulering van voorlopige doelstellings en doelwitte 
Opstel van voorlopige werkooreenkoms 
Insamel van toepaslike gegewens 
2 HULPVERLENINGSFASB 
Kontraksluiting 
Implementering van plan van aksie 
Vertolking van rolle 
Toepassing en benutting van hulpverlenings- of gespreks-
tegnieke 
Benutti~g, vorming en koordinering en beinvloeding van sisteme 
=- . 3 EVALUBRING 
3.1 Effektiwiteit van die verloop van die beplande 
veranderingspogin~ met inagneming van 
3.1.1 Klientsisteem (Persoon) 
Fisiese, intellektuele, emosionele, sosiale faktore 
Probleemoplossende vermoens 
Self beeld 
Self evaluering 
Geleenthede, ongemak, motivering, hoop 
3 .1. 2 Probleem/Behoefte/Situasie 
Klassif ikasie 
Oorsprong, duur, intensiteit van proble~m/behoefte 
Objektiewe en subjektiewe betekenis 
Klient, groep, gemeenskap en maatskaplike werker se 
· beskouing van probleem of behoef te 
Verband tussen oorsaak en gevolg 
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(ii) 
3.1.3 
Verband tussen probleme/behoef tes 
Organisasiesisteem (Plek) 
Bereiking en uitvoerbaarheid van doelstellings en 
doelwitte van werkooreenkoms b~nne raamwerk. van 
beleid, doelstellings en werkswyse van 
welsynsinstansie 
Beskikbaarheid van ander sisteme wat benut kan word · 
. 
3.1.4 Proses 
3.1.S 
.. ·. 
- ··-· .. . ........:.. 
3.2 
3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 
Uitvoering van take tydens verskillende fases 
Bereiking van doelstellings en doelwitte 
Faktore wat die verloop van die proses beinvloed 
Personeel (Maatskaplike Werker) 
Kennis, vaardigheid, . houding ten opsigte 
- .- komponen.te van maatskaplikewerk-praktyk 
• •. • . 7 - - -· 
Bou van verhouding 
.. , .. _ ,:_ .-:-;: .. 
·· . Onderhoudvoering · 
, .. ., .:~;{-. :. Dokumentering 
' .;~~Z~~:-~'.:Professionele oordeel 
·. · :: · Benutting van teoretiese kennis 
Verband en wisselwerking tussen bogenoemde 
aanleiding van 
Ontleding en interpretasie 
f aktore 
Oorweging van positiewe en negatiewe faktore 
Bepaling van suksesse en mi~lukkings 
3.2.4 'n Samevatting van gevolgtrekkings 
. .' 4 TERMINERING 
Beplanning van eindf ase 
van 
na 
Evaluering van bereiking van doelstellings, 
f ormulering van verdere doelstellings saam 
gesin, groep, gemeenskap (aanbevelings) 
doelwitte en 
met individu, 
Oordra/verwysing op verbale en/of geskrewe wyse 
Afsluiting 
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3.1.3 
3.1.4 
3.1.S 
r 
---·. 
-. . 
·~·--
·--
.---- --- --
=.:-,~ 
3.2 
3.2.1 
'1 
3.2.2 
3.2.3 
3.2.4 
·4 
- ·· 
... 
·136 
Verband tussen probleme/behoef tes 
Organisasiesisteem (Plek) 
(ii) 
Bereiking en uitvoerbaarheid van doelstellings en 
doelwitte van werkooreenkoms binne raamwerk. van 
beleid, doelstellings en · werkswyse van 
welsynsinstansie 
Beskikbaarheid van ander sisteme wat benut kan word· 
. 
Proses 
Uitvoering van take tydens verskillende fases 
Bereiking van doelstellings en doelwitte 
Faktore wat die verloop van die proses beinvloed 
Personeel (Maatskaplike Werker) 
Kennis, vaardigheid, houding ten opsigte 
· komponen.te van maatskaplikewerk-praktyk 
~ - ·---
- -· . .. _ -
Bou van verhouding 
--·~-·· · 
· ... - Onderhoudvoering 
... ~-,,.~ ~~~~ Dokumentering 
-' --~- ~~;'"'\;rofessionele oordeel 
.~ : · Benutting van teoretiese kennis 
van 
Verband en wisselwerking tussen bogenoemde f aktore na 
aanleiding van 
-
- · Ontleding en interpretasie 
Oorweging van positiewe en negatiewe faktore 
Bepaling van suksesse en mi~lukkings 
'n Samevatting van gevolgtrekkings 
TE.RMINERING 
Beplanning van eindf ase 
Evaluering van bereiking van doelstellings, 
f ormulering van verdere doelstellings saam 
gesin, groep, gemeenskap (aanbevelings) 
doelwitte en 
met individu, 
Oordra/verwysing op verbale en/of geskrewe wyse 
Afsluiting 
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ii 
C l'l lHTF.TllttEHNllfr. 
~· -l:TJIHIS VAAROICllEID lklut>IHC 
I: 
Onbort'd1gcnd (1-49) 1 lcnnh 1 Cereed 1 Bcvusvord11111 
Bortd I 9'Clld (50-511) 2 Bc11rtp 2 Ek• rer h•enuer 2 Rcngcr.r 
Coed 
- (60-69) 3 Tocpn,.~ln9' 3 Oden 3 Toe&e.,rd 
Bate 11oed ( 70-i') 
' 
Ontlcdln11 
' 
Outoaotie• 
" 
Internalheer 
UtUtekc-nd (75+) 5 Slntc,.e 5 BedreVf! 5 Pro(ceet onee l 
JllNlF. llOV~Elt JUllIE HOVDIBER JUNIE llO\' OillF.R 
I llF:l.STllSORCAlll SASI E 
1 One- l .•tell Inga 
2 hlelcl 
3 Ad•tnhtrotlew• pr oaedures 
en verksv7se 
' 
RcplnnnlnM en rro11ro .. erln~ 
·-· ··-· 
5 Doku-.11teri111 
···-- ... ~--
··---
JI 11.1 r_'ITS I STF:f11 
-. 
- -· ··:~ -:. · ·· 
I Henalth 011tvtkhUn1 en gedro1 
···- -· - -- ·-~_ .... _ 
-
- ~ ... 
.· 
. 2 Cedroa u guola un 1po11ntn1 
en n"np11dn1 
3 Flstese, clelkund1ge, 1ntC!llch 
tutl• en einontonel• •eri.ocns 
4 liotherl ng 
5 C'eleenthede •lr ael!hul p 
6 lo-unlk:i•le 
j 7 Verhoudlnas en lnternksh 
Ill 8tll0Efi£S/PROOL~E 
I rst110-soslole eerd 
2 Oor,.ake 
3 r.rrc~ op kllent,lstte~ se cnt• 
wlkkel lna tll (unksloncrin11 
••• •• Ii ii 
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~- UJHHS VAARUIGllEID llOUOlllG 
r: 
. 
Onht''lft'lfl11cnd ( 1-4•1) I kt!nnl!! I Ct'rcr.d l Bcwsvordlng 
llt'vrclll11,end (J0-5?) 2 nc11rlp 2 £k9rerl11cnteer 2 Rr.nst'er · 
Cnclf (<.0-11?) ) Tot'pll!'l~ln11 J Orlen . l Toc11evyd 
llote ROed (70-7 '•) 4 Ontlcllin11 4 Outomntle9 4 Intornallseer 
11 I tst ckC!nd . (1)•) J f.lntc~e 5 Bt'drC!we 5 rro(e911fonC!r.l 
' 
.llltllE 11ovmnr.R JUlllE 11ovam£R JUNIE lfOVf:)il!ER 
IV HAATSKArLIKJVF.Rt-PROSFS 
A VOORllf'.RF.IDJllC 
:s ~ 
1 Dchnefte/rroblcc.,. 
identHhering 
2 .. Doelatellings 
l Datoven111neU ns 
B 
-
llllLrVERl.EH l lfC 
.._ 
-
a ~ -
- -/ -
-
--
-·-
--~-. 
1 Gcsomentllke bchocCtc/ 
-
. . 
-
.. problec~ efbakenlns 
--
2 Ce9omentlike doel!ormuler ing 
--
- (rriort t eite en fokus) 
3 \Jerkoore'.?nkoms 
4 Ta11kverd!!ll n11 en •bcph1nnl1111 
5 - teuse •an ten1nnkl lkC! mHt• 
sknplikewer k-bcnadertn11 . 
-
b ~ 
I Imrlemcntcring van' :>k!licplan 
en m~atskapllkeverk-bcnodcrln~ 
-
2 ldcntiflsPrin~ van 
teikensistemt' 
'.l Vormln~ en koordlnerlnR 
• on oks teslstcme 
" 
l~JpvC!rlcnin~stokc, 
•t cgnicke en rollc 
. .. . . Iv i 
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llcvrcol I 11cnd 
C:ut'd ' 
R') lr r,ucd 
111 t :1tckl!'n1I 
c l'.vn I ucr Ing 
( l-4'1) 
( 50-'.>'1) 
( 60-6'J) 
(70-i''·) 
( 75t) 
t. Ont lcol In~ """ prnblc,.,./ 
~lluHslc 
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n:11111s 
I l:r1111l:1 
2 D•:gri11 
J Tnt'r:'lll:1ln11 
4 Ontlcdln11 
5 Sintcse 
JUlllE llOVD1IIER 
2 nerclklng vnn dot'htcl llnr." -' ---
) F:fft'hlvitclt .vnn vcrlo1o11 
vnn hulr•f'rlenln1::1pruscs 
cl Tl!' rm I ncr Ing 
-- ---:· 1· Bt;plnnnlng "" voorbl!'rl!'idl11i; 
J Vcr.,ysing/oorplosin11 
V l'ROFF.SSTOHEl.E PERSOON 
--
-
l l:itcgrcring ••n tcoric 
l!'n prnktyk 
2 ncnuttlng van supcrvl"le 
J Scl[h:indhaving en 
sel!standlge optredl!' 
4 Berocpsorienter ing en •grnel 
V 1 f\l.C&!l::!IF. EV f\LUF.R I HG VAN STIIDF.llT 
I rr:iktylcoplcler 
2 Supervisor 
) Stnolent 
Vil F'INAl.I': EVAl.llEl!lllC: 
iv 
VAARDIC:llEID llOUDlHC 
I t:cr~rd l 8ll'\IU!OVOrdln11 
2 F.lce11"r I IOl!'ntl!'cr 2 Rr.1111ll'er 
J Oden J Torg""fd 
4 Outom.H lee 4 In11!'1n11l1:ill'~r 
5 Dedre"e 5 Prof Ult !once l 
~ 
JUNIE llOVUIDER JUNIE llOVDIDER 
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VRAELYS 
BYLAE 2 
UNIVERSITEIT STELLENBOSCH 
DEPARTEMENT MAATSKAPLIKE WERK 
Vraelys ter bepaling van die kennis, vaardigheid en 
houding van praktykopleiers in Tygerberg-Hospitaal oor 
praktykopleiding van derdejaar gevallewerk-studente van 
die Universiteit Stellenbosch, met die oog op die 
ontwikkeling van 'n opleidingsprogram vir praktyk-
opleiers. 
HIERDIE VRAELYS WORD ANONIEM INGEVUL EN DIE INHOUD 
DAARVAN IS VERTROULIK 
A. IDENTIFISERENDE INLIGTING 
Voltooi slegs die oop spasie asseblief. 
1. Hoeveel jaar werk u reeds as 'n maatskaplike werker 
...... j aar. 
Merk slegs die gepaste antwoord. 
2. Hoeveel deurlopende praktykopleidingsplasings van 
derdejaarstudente van die Universiteit Stellenbosch 
het u al by Tygerberg Hospitaal behartig? 
Een 
Twee 
Orie 
Vier 
Vyf 
Meer 
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B. PRAKTYKOPLEIER SE BELEWING VAN DIE ROL AS 
PRAKTYKOPLEIER 
Merk soveel gepaste antwoorde as wat u wil. 
3. Hoe ervaar u die verantwoordelikheid om as 
praktykopleier op te tree? 
Veeleisend 
Frustrerend 
Spanningsvol 
Tydrowend 
Bevredigend 
Uitdagend 
Verrykend 
4. Het u eie belewing van die praktykopleier wat u as 
student gehad het, hoegenaamd 'n invloed op u 
rolvervulling as praktykopleier tans? 
Ja 
Nee 
Onseker 
5. Indien JA, om watter van die volgende redes? 
Gebruik eertydse eie praktykopleier 
as model 
Tree doelbewus anders op as eertydse 
eie praktykopleier 
Enige ander r edes -spesifiseer •••• •••.••••••••.•• •• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 
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6. Om watter van die volgende redes het die aantal jare 
werksondervinding waaroor u beskik 'n effek op u 
houding teenoor praktykopleiding? 
Is self nog 9nervare in hospitaalopset 
Is nog onseker van maatskaplikewerk-
praktyk 
Is meer bekend met teorie van 
maatskaplikewerk-hulpverlening 
Maatskaplikewerk-teorie het al vervaag 
Voel baie ervare in maatskaplikewerk-
praktyk 
Voel gestagneer 
C. KENNIS, VAARDIGHEID EN HOUDING VAN PRAKTYKOPLEIER 
TEENOOR PRAKTYKOPLEIDING 
7. Hoe sal u die kennis met betrekking tot 
praktykopleiding waaroor u beskik, beoordeel? 
Heeltemal voldoende 
Voldoende 
Onvoldoende 
Heeltemal onvoldoende 
a. Op watter van die volgende wyses meen u dat u meer 
geredelik die nodige vaardighede met betrekking tot 
praktykopleiding sal ontwikkel? 
Weerstand teen praktykopleiding 
afbreek 
Meer kennis oor die rol van die 
praktykopleier en die aard en 
vereistes van praktykopleiding bekom 
Opleiding as praktykopleier ontvang 
Daarstel van geskrewe beleid vir 
praktykopleiding 
Benutting van interne handleiding vir 
praktykopleiding 
3 
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9. Watter ondersteuning benodig u in die uitvoering van 
u taak as praktykopleier? 
Individueel 
Emosioneel 
Groepsverband 
Individueel 
Prakties 
Groepsverband 
Geskrewe beleid 
Ander 
Omskry f kortl iks ..... . . . ..... • .......... . ..•. .. .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
10. Het u behoefte aan 'n opleidingsprogram vir 
praktykopleiers? 
Ja 
Nee 
Onseker 
11. Indien wel, op watter wyse sou u dit aangebied wou 
he? 
Formeel met kwalif ikasies 
Formeel sender kwalifiaksies 
Inf ormeel 
4 
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D. DIE ASPEKTE WAT IN 1 N OPLEIDINGSPROGRAM VIR 
PRAKTYKOPLEIERS BEHANDEL BEHOORT TE WORD 
12. Indien u ten gunste van 'n opleidingsprogram vir 
praktykopleiers is, watter van die volgende aspekte 
sou u daarin vervat wou he? (Merk soveel soos wat u 
wil) 
12.1 Die aard en doelstellings van 
praktykopleiding van 
derdejaarstudente 
12.2 Die funksies van praktyk-
opleiding 
12.3 Die beginsels van volwasse leer 
wat toegepas kan word op 
praktykopleiding 
12.4 Die onderrigbeginsels en 
tegnieke wat in praktykoplei-
ding aangewend kan word 
12.5 Algemene maatskaplikewerk-
beginsels en -tegnieke wat in 
praktykopleiding deur die 
praktykopleier aangewend kan 
word 
12.6 Die onderrigproses wat deur die 
praktykopleier in praktykoplei-
ding benut kan word 
12.7 Die hulpmiddels wat deur die 
praktykopleier in praktykoplei-
ding benut kan word 
12.8 Evaluering van praktykopleiding 
12.9 Administrasie verbonde aan 
praktykopleiding 
5 
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E. INVLOED VAN DIE SPESIFIEKE HOSPITAALAFDELING OP DIE 
PRAKTYKOPL~IER SE ROLVERTOLKING 
13 In watter opsig speel die aard van die 
hospitaalafdeling waarin u tans werksaam is 'n rol 
ten opsigte van u houding teenoor praktykopleiding? 
Aard van siektetoestand 
Tydsduur van hospitalisasie 
Werkstempo 
Rol van Maatskaplike Werker in span 
Ander 
Spes if iseer ...... . .......... . ... . . . ... . ...... ..... . 
F. BELONING VIR DIE PRAKTYKOPLEIER 
14. Watter van die volgende maniere van beloning sou u 
as voldoende beskou vir die aanbied van 
praktykopleiding aan 'n derdejaarstudent? 
Een · afmiddag per student per plasing 
Meer krediettyd 
Meer status, byvoorbeeld in die vorm 
van 'n titel 
Vrye toegang en gebruik van die 
Departement Maatskaplike Werk, 
Universiteit Stellenbosch, se 
leeskamer 
Vrye bywoning van kursusse deur die 
Departement Maatskaplike Werk, 
Universiteit Stellenbosch 
Ander 
Spesifiseer . . .............. ... . . . . . . . . .... ........ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6 
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G. ALGEMENE AANBEVELINGS 
15 algemeen met 
van 
Watter aanbevelings wil u in die 
betrekking tot praktykopleiding 
derdejaarstudente maak? 
. . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Baie dankie vir u samewerking! 
MARLIZE MOUTON 
7 
' N VOORGESTELDE PROGRAM VI R PRAKTYKOPLEIDIG IN TYBERGERG-HOSPI TAAL BYLAE 3 
I. Doelatelll"9 2 Ooelwttt. 1 Take 11 WyM wawopclll ullge _ _._ uv ..... ~ke :u Tyd - dll In ... u.g 4. EVlluettng s. 8enodlOdhede L Koala 
pet'900ll 
-
Omlt--'<•dal 2. Oil ldonlll'oeMg 2. 1 .., One.ding .... Oil cp11t1 van 'II ondeinlgmodel van II<• •delnv ~ c5e Eb IM&bkeplb-·· 1V~YW>*1W' Gesklod..,, die..,.,. ..... T)'d T)'dskotlt..., a11e die Dept. Maalskaj>- van geol<lclt ll<emulltap. leenloelt~van~\IWl~IOOll order leklnO van dill w-1nellt•~dle hllrdie cloelwll SkrylbehoellN betold<-
lilt• Wetlc. Tygetl>e<g t.>spltuWdeingl ilt-poeln ..__.lncie~W~van~ ..... ~ lnhoud en prooedure van T1tmuJen Slcry!behoello rioole 
Hcapllul. .., 6ool- wdie~ -vancle van Unl¥«'Olltll SWlenboeoll dill opstel van 'l'I ondenlg- FololcoplMrde< Kalle v.tond ..,, Ille 
getlgl9. -.,,. ~ lottlJlllM•lbldl model ..,, die Teleloon ..,.,,......,_.. 
ferde. l)'dell- - In die lfdelng v--.g van die lnhoud.., .,.-n..,, die cp11t1 _,.., Oio-lgho<w ~·---enkotlt4.,...._ v.ndenlej&w• VOOtkamw'll ooden1gmodel en die~*' 'II rlglyn ..,, .... ~ ·IW'xl 
progrwn w pnilclylc· •"'** van die dotdejaw ' """" 
-delW die IOeslgho<w -~---·1 
opeidlng "' bled ... Uni-.lltll 
- deurlopende 
IOeOlghou« per groep • :I! 
die dotdejaw Sllllenboocll praklykopleiding In Oil ........... .., Olodeniglnodel del6 ... ..........,,.. -· Oio-"-1>11<·-· W' per groep . . ... . 3 
mulsUplilt-· gev.,.._doen AdnWlltfl'allewe peraoon ~-*2•-
sM!enlt van die 
Unlvemltll Slel- Oil tkryl .... .., onden1g-
lenbooch. .......... model * 3 W' per 
komslSg die-• -upik·-·- 2• 
vondieU~lleil -~·--•3 \.U' • *72Ul.I' 
Die cnlecing..., die~"'~ del6die1l>Ulghou«a OiolOU!gho<w OnUecing .., nuk van 
.., mule .... gevolghkklngt lnNk• - .rdelngs I'd In - .... MmlnltrafleMperaoon ge•olgD-tgt : 9* 1 W' 
loergelMn,_ leen IOI praklykopleldlno per Olldenigmodel . * 2• 
W' 
2.2 .., ()nlled"Wlg .... Die ·-• cnlleding van die r--'- die roelinll «1 Id..., die Elke maatskapllke -·· Oiuelde .. by 2.1 Ciesellde .. by 2. 1 
elkemaatakap- rnaalSlcaplk• -'<or van el<e .rdelng, bv.: die aard., lggirG...,, die end« leidit>g ...,, die 
k1<•-1)0lln rnaatskaplb-'<• .. Da1l:u. die awd...,, die .rdelng bY.11 ell IOUighou« 
18n'nevandle hool• ..... byl!!t: !!I l!inrwMo!6nta die dM wwcp lllAla:lldlllS. gehou 
~.., wad, die dM wwop 11111 ... • h kln!tk geho&I wcnl, c5e dM wwop 
llmJial...,, c5e 
• ...,... gedtr't!QI gellCU-.1, -moetdie ~ -
.rdelng, die Id ~gee--apen«lop----
van die cnMng die~-"• QIOOIO lCl!!W)'VCI' .... die mediue 
maa1std1 t plltl en II dll oot gakh !!90!t)'IQla w 'II 1tudenl am It - .., ol 
imk.-lndie c5e lfdolng hem IOI !Mls•IQvn 1qmMCID'°""'perplating1een. 
oldelng .., die 
makslrmln unW Die IOeSighols klln bol!I'-·--cnlecing ..... ,,,...., ~ 1v~-·1-- 1 
.tllldm:dll - per ~ell gedoen klti WW, In.., vergedeMg..,, die~· 
- x a maallkapllk• _,. .. plulng In die 
_,. .... order hom ~ Die~ per groep •• W' x 3 groepe 
.rdelng guldcam· A.dmk>ls ...... peraoon 
- *2 ..... ,,....,..klln_ 
El<• rnu!Skoflll<• -· .... •r .. onfledlng .... •r lfdelng op.., .. dll Oie mulskaplike-• * 3wr per -kapm<• 
VOOf ..,, die IOesighols Adtnlnltrallewe peraoon 
-·. 2• maabkapm<• 
-....x3 W' ••721..r 
Oil IOeslgho<w..,....... die onlledingl .., lllMlk gHOlg1relcldltgt na.k• Die IOU!ghouer * 1 W' per cnfledlng EY1iluoring van hierd1e 
- lfdollngl I'd In ttrme van die llaieM opMI, roeh _,die olcMling • •2'4wr _..,..,,die ...... 
.., rof...,, die-~ ..,.., In die lfdelng ..... lol dotdtj.- gMkied, volgerlt die 
dNlopendt ~ .., lndien Wli, .__. ""'** gMlugdheid - dill 
per pulng In 111 lfdefng ~kin WOl"d. ultgespolde • • IA!gevow .. ..,.,. __ _.... . 
o..n. - .., llnale gevdg•elddi111 lngeoolge ...,,..... ,._ .., die Oil IOU!ghouer * 30n*' per lfdelng 
awd _, die lfdelng gomult om It bepell - •delngl ..,, If die 
• *12W' EYM..mg gMkled 
....i.1e1w~van~voldoen. geaomenllt - Ill ~-.... ... 
~In.,.... 
lndien lfdelngl geiden1111Nw _,,-In eommlge opoiglt It kart alde4, Oil loalghouen 1V~YM*3wr ~.-• 
mw In lndor '*· kin "*9 lfdollngl w ~1111 lloeloldoe SMlenleit"'**8nl """.,... 3 loeslghou«a ..,  ... ""*' ... ~wcnl. ln OOllegmeldie~ u amkllPll<•-.... ··~-· -ln'll~ Adtnlnltrallewe ......,..., 12W' ftnul ....... 
Cit"' den nodg - ct.I eommlge ~ prWcl)1copleldl In.., 
lndor lfdefng .. wy. "'mo9I doen, - luwnblnemg- lfdelngo, T~..,, 
"'onat'll ...... lfdelng• ~-• ... D*-11 • mulll<aPl<e ..,. ... In 
pl1iklyllopaior .... In Nonie gevalle Ml die ~ .., llerlc ondon1g-, groepe-1>end • 1 
orders ....... .., edmlrilrallewe rof It ....... hi ltn opoiglt - die v.gadec1g _, * IW' x 8 
pl1iklyllopaior. ~-... I* groep •• W' • 3 groepo • 
*2• -
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